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TERMS, TWO DOLLAR^ PER YEAH. 
m:\\ series, vol 6, no. i i. 
••THE WOltLD IS GOVERNED TOO MUCH.1 
PA I! IS. III)., FRIDAY, MAY II, 18of>. 
ONE DOLLAR ANI) FIFTY CENfs IN ADVANCE. 
OLD S Kit IKS VOL 22, NO. 21 
3 aricultnriil. 
■» 
••»r »«t» tii riot." 
DARIUS PORBER. Fditor. 
U .t«. 4»'l KKina pal!«>•■ -f I.. lor, »l« 
rWhl K Afil )»l M» loltMMlrl* (ji.Olt- 
*■4 »l'h t« 
Sjw.nl Notir#. 
Acriculttinl Ptfh«np« aikI n-uimtinitn- 
tioti* fit thii J (<artn«til, »houl<l '»• -Irr-- t- 
fU •' Oif.>nl I> tu *-r»t," S ilh M» 
Bf.ircp Potato. 
W- h)am> «nl» that lb** 
IVaiv*. *t»t- ! Main*1, uk' U|Jan<l Potato. 
»*» <liff-rrnt tuuxp* for l'u» n«ui« j«'ato 
Mr •» if Wmt \|ii«t. .r» ifw l*»l 
t1 41 l'i | I«' iri^nv ^1 M-*»r M i 
L»k\ uJ ibtT-l w that it omW not h*u 
in.*ui41 I in llr'>r>>o, iiuIm it ha<l lint »*• 
n«« f.Mr. Dxnri'r'a lUt'-miitl in r In 
(kf IW*i* ><rigin, Wlirrv our ^itMi 
■onvrt, U *♦ hate w n Hot thp »|ig)«r»t 
< ti.v tl at C< It-ar^ aixl in J 
41* *»t lh» Mftr U'Uta. w<ir fr»MM ki*tlAlr< 
»> til, w|»*<-|» u»»t r<*2ial4ea* t-»n»ah«-r» of 
1*'. «t in uillm i>( rptu<n wi> t?r ttoi 
l«it* k> iwath to ircrjii it, rmviallr when 
tlx f iiii >n of oar nml nirrMiewl iml*i 
iS* mcnr of kit. 
W". mat h» |wnniitn] tokir, that wf Hat* 
n >i the •ii^htmi in?, rrmt in tl i> matter, U- 
atnJ lhat tu ktK»w the truth in tb* j mniwn 
iJrmxT Ami *«■ k»«ow ilit a fn«f*l in 
Y*rm< nt «o.-J a 1 •: >f lb' I.t| tan<l t- at ■ to 
Rtiggl ■«, \«urv, Mac i» A ("o., it r><-w 
w-j ft it tar u if j*.u« a*) h\ tl.r« 
tun* hut wVn t) ca**r •> imihI. 
tk*r :u(' niM\] hint h>* »m w uk<-ti a'-'Ut 
» 
hcari ol the ukc of ftwroi* potMo. Tba*. 
il will V •"*» w« u» Tv>t ilun* in thi» »i* 
ftjutk fn -nd lVarrv t-. ,ni >rw u« wli^tvin 
li * «*ari-l. th* U-, If** *iv at fault. 
ll\> oar wr, the LtpUtuI i* |hr >«U j»- 
til' wr rultivat* i« t picnl 8*1<I rruft. 
TVjr Uw |«wtnl th> »*( j^ihifiiK ami 
fhll*1 !*• <>f inr we !*tf tend. IVj biu 
n»T.-r )•*« l«« by lh» rot ui tin 
twi iin, alifk lki> Jiv«* hii Km thr 
tra |>riw in fcrtli th' l\>rtlinil u4 H««"t.ir 
&|rkrU. W« aril tbrm >.* t! «■ r*m«- «>( t!»» 
L[>knl, ud ■hall continue •> kn >w* 
It m • 4 > tl ir origin. If tbt> IWurr^ i« 
m»U.T • Uifii-nnt and l«-tt»t 
to know it iimI p.ifni a«v» rUinjrlr 
if tlw* ar* m< rr ti*p and «u|*rior it* 
<iualitt to anv uthit kind. Mi-rt fartnrr of 
ran br ixtirt^l that h«» C't* th» pmiiiw ar> 
lif'.r—b"i 11 di*tin(<ii*l> it frit* all other 
*»rts. and friend fcwrre i« ju«t tin* man t« 
I'll U*. Si »«• wait 
Africnltcral Societies. 
W# call atteoti n t » »'* law r>-tin- 
to AsTftaltural > uand r«j>r« u'ir of 
th<»w who intend to try f«iT pf*miuuv>. to 
thai |*rt rrlatiu; to thi- matter, w Lit it i* 
a* follow* 
Hffrtrulluml t^l hertlroltitral "-fli'tr. aj>» 
I Itih; f»r tkr taiiiMv of the l't n- 
i|uirc of all mmi'liii n f-r f r» iaiu»n». *•> f.ll 
up O r Maek* fumtli'il k lb* "vrrviurv «f 
'-T an»w»ring *11t'<e»• tin-win 
Ml»r, UmI tipwut l!:f MR)" t > ll)* WW nt! 
;>«nnli»i«'••uu.itt •»•.»ith th« ir n« 
f >f j r- an ) oat! < tuBii't'* • »l jII"'!«• 
a!1 »urh return* with their li»t >f mtH*. 
i|td return th>ro to tV tiwinr^ of nirh »>• 
drft. »U'I ni> *urh tr>h»oi*t »!<»!! |«v uii 
•u<h | r> Riii.ni* ifu*l Butt UinnMln mrli 
n>Dnit!r ». wKii ii are M ni|anu<) lit 
»uch return* m aSui* 
It will Kf n I'T tli •. ihlt oitain 
trxM »u»t '*■ iivmrr'l Kt •f ry oitsp-'it r 
f»r jnmiun;*, t» en*1 them b>wir»lh(fir 
itruiU E«<-rr "tx» will du well tu j*j par- 
ticular !*tt'titi .n to this u« tit*- hatxfc of th* 
r* arc ») tied uj«. thtt s her cannot jot 
ut »*«il iwi »■. ni|«t>e *1 with tie an* 
»W. r* to U»' ti..|,a Jipij lir-J. 
W- j > u 
• fr u« th* N «t• uiry of tl 
tl«M uu»'- r >f o«r r. » notict inform- 
ing t'» !-•»'•# wti. r» tv **•» i*it« liuik* 
ru «lo ulit-iiunl, «• kMA ** m-vited, «Lkb 
M» frv ai th« Scittan of tl«r Mat* 
»« K-ty in a few (tiafrtiiiirt will Jo 
wrll to l«r in mire!, that thej will ha\« to 
kiptiruntr w wnli «f the an -tint* of 
manure u*rd. UUir, «*ij» n»-. aud * in- 
twtwl in |>n«lu< ail rr>«|» I «r wbieh theY 
bijk <Uim | r- tniun « W'f tlluf thi« 
fact in iiltaxv, m that no oa* war fail in 
fon»Ntu«br* of not knowing thia in 
I. .j* • m tl i« \mr a laryr nuiu'-r of 
cocnivtif .n for all the ran <m crop than 
n« brforr. 
(Vkoid *la*r«. W« hti* r»»*i»»J ®' 
th* M««n Il.rtrr A Co., No ?.Merchant'* 
T*jw, D<*t<>a. • circular ia rrUtion to the 
C«w nl <5r»|#, the **1* of which »• «>* 
*ru»t"l to th-m. W» haw Hot ha<l the 
j.l M«r f t.-ti».- t! .« fruit.» v | irukliv* 
of it. and therefor* cannot c^mmentl it from 
peroral kn .wlr.1^;* ; hut wc hnar it highhr 
.v.mm> u !-l »j ».m* of our friewU. a»l<ie 
fr"* tb* Migi'iiialt in thia circular, who** 
paUt-> W'iuM a* «>>n truat w our own. 
We hat* no 4mht «f thf nupri r rirrJlen'* 
of th> graj#. Thia kin<l of fruit i» one of 
onr fat- rif**. and thf xrrr »i|{ht of th« 
drawing of a clatter of thia in thi* 
dr»*lar. toakca oar wyn'h water 
Grrfn Corn for Com. 
T^e following article we i«>mmeml to the 
il ivimi<l>mti<>n of our rwilfi. Thi« 
U a mitoect loo much neglc»*t««l in thia n*- 
-ii Vrnr lr« in thi* Sui<* hti* • v- r v t 
if >m> anything in thU wnr. though we n<- 
ticc«l a nnmKr of ft "r«a of (mldrr in 
Jiff'trnt |j»rt» of thi« t* mnty th<* |o*t rmt 
llo|<e it will '«• g»*<atlj in. r-.»*»l thopn^'tit 
vwmi, n->t only in the nuntHr «>f |»l«v*w, 
><ut in «.f lam! [to not f.jfp't to 
gire it a li'«r»l ounplv of r""! manutv »f 
w kiti l If v >u hate not «taM« manure. 
t • te •upcr-|>hoaptiat<> of lime, or Met- 
•can 8m^ ami pot in the <!rill«. Now i« 
tb«« tunc tn | r*|<ar< fi.r thi« B* frmly, for 
•| rin •'« work will h* on m qniekly. 
r — .fc- N>* • ..«-«"C UM*. 
"Allow IB* tn »»kc a few statement* 
ilitwiA tUrulnmn* of ytwr |«|«er. In re 
r»H to wI.at U »•» r»ntt»< nlvkii'<«ti in M» 
wii> anil in part* <>f \>w Iliti|«liirp. 
yet ta i.|..tn practi.vtl in thi* w»*ti >n of 
V rrmmt ami many |»art« of Ma*achu««>tt<. 
th» | radioe of •np| liTlnt <*•«■ will 
a ami taluaMc kiml of f>«-1 at that 
«<u*on of thr nar, ninilrnatkt or rain. 
* 
i* |A*t, ami e->aitiion * w« ami oitmnuit po»- 
■ >»»• of If 'i "n'o'wm rtila" that, during .\n- 
.■*!««• »hotil<l cither '«• ill »!.irm| or all m- 
«l to r^ruam orrr the ..ft-innUm ra«tur««. 
f rnitk. hotter ami f!nw, ami it>»t> a<l ..f 
met* t » th«* *«ira f r I«»k •» unrli 
••l»5o lh»t the wljolr «Tna»«r*» f«»*l |m* "r«n 
«.Ttk/W« Oil oini »rrr p»miiv<l ami 
»i«n! In ttM uk" »l wti*, I f„ in <Iri!U It 
.t tL<> rw )«• • i. k hi tit* «lri!l i?t 
« •» tirnxii Ah «'n, an»l 
■ •f n | teaW. 
T'w r^nlt **«. farming" |>Un 
mrt with wImhI ■ppr UtHW, anil in t!i** 
-| ri»c »f'jJ, th* I'Mrtirr ««• r<|nnlnj It* 
if ^ t i«w* i»*wI»th*an: nnt 
•4' « IntKtti. Mi*t of (hi* wit* «o«n| 
within of tlst* «ilUf. 
\ftrr tliw f.iir (rial during ilK>««*.n |«»*t, 
tu. .«h n>«, t » * fr'iii tSro* ? fi»«» <l4lar» 
•n«t tin? uMial cnt»» ftwlinj onl*. 
r>... i* u|> t«r th# nutk anil <> n>lni-»n 
in «« h *hf« Mnhc 
l>'irl«£ 11m* ffwml in* nili, llm*- wh«» 
I i-h |..r iwr ;it\ *• r. un£ in «r.J r» ; >r tl ir 
■mount ralU-J for, full >*>U Imafc It will !«r 
%mn in tlii* tii*tnilr »L«* |ifi*iil 
\» «!nr w- think n lur^» arujwnt 
mav \k- rui*"»l \»n u:i artr than of anj utlirr 
•«W:tm>- hat" \rt he»iiai y.iini'-J with. 
! 
•!«» wuiiM rat (aH«* nttiag *ith a *?ra»- 
• t' .11 
Tl»e qu«»ti m i« u«k !. ,,W[i\ i« no? 
• 
atitmiil i« a* C»*l. the»|t .Qtitv oil the 
•aw nn««n«l i* v<tt niuu!i I- — than of tin* 
*•> itii< rn. and it will nut rm>h aaii' f,t f.,; 
"it z aararlr. 
Our |pml iicrrt -urn .» r.«i*»l m » >a»< 
pb w itit uikil but I r tk" truMc 
: I r j jfin; mhI f .r future ur, 
ib< r- taiuaMe C»t tl»e Utur ]«rt of tie »-a- 
•uuiii.rr. (tlri» taints all tlie u.auure, l> «:1» 
tuli 1 an 1 li|u.J) 4Im1 i!un f< .-1 litem in ti»«- 
r nj;. lut'i»waT< ><» will u >t a juire 
tl»< kt> +t of waiting ar I'liul ti.u |Mie in tin 
ju«tur w tix* Uthf |4it of tLc &»*, a* 
rUut a'tuut M • v lOtli, Jul. 1st. on J 
■luuv ljlti,vi »• lii liato 1,-ii'l r 
rmi Jul* iii, tli rough tine con kit of Sr|» 
o. I. k. 
lt\M«ai ii, Vt. April 13. 
O\jo\«. Tl.- t>ni n i* worthr of notK* 
.»• an arti'-'" >f extend*# run«ampti<>n in 
thi« <■ itintrj. It i* l.«r^'!v ealti*at'»l at 
It-.nn«, an-1 i* iinj. »rt 1 into Knglaii'l to the 
•*»i»-nt of fr >ia t »•►«» t..u« a y«ar fivm 
ar. l I'urtupd. (tut it ri** in imj»»r- 
u»«' »L«i r ii«i<!>T that in th«a-* latter 
coUNtri « it f.>rni« no" <*f th« f«nn»n m ami 
uiit. %il *«ip|. rt* of life. It •• intff- 
e«tir.:, th'M.f. to km* that in a<l<liti"ii 
to the |>vnlUr tlaT..r which firat rr >n»- 
fii : N ii, tl ot >n i* n-iaarkahlr nutrition*. 
AeeonUng t» nt» anuK«r*, the driwl onion 
r-it contain* fr>tn p*r cnt. of rI»i- 
ten. It rank* in thi* nwprrt, with the nutri- 
ti .u« [••», »nd th» (inrm of the K-vt. It i* 
n-»t merely u» a HbH, therefore, tl>«t the 
wai faring nb hi* onion with hi* 
liumM♦ ru»t of hrra-1. aa he aita Mr the r»- 
fr«*hin^ *prin;; it i*. heoauae eiperi» nee 
l»a« I .i proved that, like tbechevw of the 
Kngli* UU.rer. it hel|« to »u*tain l.i« 
ttrwgth al»<i, an<l aiM"— what ita 
(•ulk wyuhl *ufe«'at—to the aiuouut of 
DuurK m°nt w hirti hi* «un|tle inesl Mi]>plk*. 
[JohcMoa'a Cb«n oft'owtn^n Lite 
7T" W n t niTT>^T».| lit.- following arti. to 
thr \>rr nrrfnl ronaMi ration of nil fatwr« 
It i« fnm th* Working Partner, ami n "I* 
ru>rt than i» nailing It 'hufthl tvituJM. 
" I.-N *M» mi -at All rx- 
ralWnt artii lr <m thin auhjvf, <|Uotii| frmn 
thr (HTMnt'>wn T-liyraph, w ill I* f-uml 
«>ti t>7 <»f thr pni» nt niini'x r, l»ut *o»o 
of tin* argument* that »h<nilil l»- iimliT*t ►«! 
in< h it llieif ultm. ThuM who hatr I ing 
inamiiva on I .»»■! in (ImKitll, ami hav1 to 1" 
inti'mli'il for n*> in tho following Spring 
which B»ar !•• p!m.il in tin- fill, ami wliitli 
■ Da i-<>utaiii • iwit amount i-f clay ami 
itrKmarfniin nnltiT to r> tain amm nta, 
war fertility * itli long imuiurn, deeply 
|.l>'W'il umh r; f«»r tli«»« iin|«»iliim<iftlH*' 
•>■*•»*««**» will Im» al-m •»% 
thr a'morption am) r^nition c.f all their am> 
m m la hr th» »up n it tit j. rti u« if t! • 
•••il. aii'l their »h»H ilfi .tji uill •■••••t iu;i ru- 
tm_* hr giting fr-r mlini»i .nnf atiiicplMiv, 
while the »|*ri»«pr plowing will irvatr an I 
mix th»« manure thr >ughuit thr mil. 
W i' ii ii 4 ai!\ .ilr thr u».- of lung ma- 
nur»* in «|>rin(S, or nt but tlrar in «anilv or 
.tv liM*- ft ill#, uuhwa thoar aolla ur<< Mack 
•>t the jir *.n -r of jr'* in t • rr. itr ami r« 
fain all thr rolatilr caw • «l icli iii»t r> i!t 
Yimii tin* iloMiiijKwItiun uf t';f umiiihv, hut 
f ir »>il* that ur>- |»!a*tK* mil ilay v, r.Hjuir* 
itiX Jiftint^gr^tiiHi fr*»ni thr ai lion of winter 
:ing mi.! !« k ftirivwiug, ami thr oitvritig 
p in tin'* rhlg«w of long manurtw; for n r- 
ttti'iW thr wino nr.'nui. nt which ma' U> 
carln>n-v aiu» character in thr <\>nip>tt 
mp. apply with •- ual fairm •« tomr!i »uN 
.•» art- i"»fati|ii of Hainin; ammonia, Wtic 
'ftilitni with lone "f oiidmntviftil tna- 
».il in 8d<* lillli, the tlcn*»p.j«ed mafciin« 
!> nj», which, (V**m wmhamral run**, wuult! 
p 
>f ill- lr S!>ni, fl>' lli.t tlif Ir utun«t vf 
u»anur»*l>rvn«liT tl;«*in«!.< rI. should wrh 
»> i.f ami.! >tjia. at. I all t!«t< (jut in r»*U- 
m.i-U •• lh" nrt.iu»'mh bt "f 4 |>ua>|), rvturo 
•txmvnbt li^rntnl "luring (h*f.rtmnUii >u. 
TV »ligbl »i»>" of »iilj>h»ir»<- *« i'l <>f 
j Lwlrr. i«r "IIxt.j -if 
.u^ l(t«* nr'amit «W toiulpl tit uf 
»in«»r.U, m til »!».»(1 • .iv 4_v with It* v»U- 
Thf U< ilitr >4 *<Mi»g tin- 
in •olutiun U »n ;r *l, want of 
|*>rti<-uUrl* lli« »f >u alk*lii»*rli*n*»-t«T, 
U hv «>tt itiiij; t •*»!•► » liti r»liu^ 
the in •ry^ui- <nt». m <1 faceting 
j urt wkit it vll> r*i»' «<>ui4 (sir a 
tiuw* twain «- •:tt|w4rut*«t.1 v Inert. 
;V I li* full «»ii _ «rti<. fi m lli« M*iu<* 
1 .»r:»icr i» .«»» in +■*•m. ffc< n» i« n )T -mi- 
-tat" «.»{*(« <4i ll»* r»Uinc«f lit*. U'h«i 
*»U | ut hi for tu«*> |<n>miuitt«? I»>• not I t 
Crura* oi Fux. Tin*' Mhoftvlanr 
irif'-n«t in thrcultur* of!!.t in Main*,will 
Mriout «li j«rtnn n!» of l!ii rulturr »r«l Hm 
<i£» turv iir.-r.j l w tUugiu Maim1. Titer* 
•ir- few f.irxiv r»" « iv«« aniens u* wh<i butt 
nnt hu«i In th« ir T<mnpT >' >r* More or !•■ 
• xj« ri«*n«v in Erotriiijf, )>u!Iin^;. ratting, 
It <okiti«; atxl •«inp!ii*s llu, <>r in liatih 
li-2, •[ inning and w .uing it. K ; nv. <{- 
MB cloth Itccamr w Y .j H luanulaitur -I 
4:11 :n£ u», and wl.ro tbo duti<* on Uoi-n* 
* r»* hlgliff than now, rt.rr ftrui r had 
h tlux patch,nnd r\ rt ft»rmn'» wi* I 1 
h> r foot wlw -I, and th»» (t. \ * and luaiT* 
uf.»rtuivd tli<ir thread, ami lijict. un l t h 
ilt an i 1 
w..r. Itui now th< " Jar* Lave o„u. f, 
i* >!ton < 1 >tli i» rlwnji Mid jlHimlant, 111.1 
linen* an* brought in l«jr luilli >n« fr>ia 
rtruj. 
i.t r t' ui'x t tlm »io:< 1 t..iit^-,*i aii- 
L>- ing uuii.v i« <>u the »tr tch Ui ivuiritu 
marl,iinrv t«» <1» what *»;»• oner «low mta 
arverc manual Ubtir, uml inu* n.iiu<e ti, 
of |«rv luctun. Ilcucc «« hara drill# 
for »<wini; t!i« aerd, machines fur | ulini.-, 
•t-im and oilier :t)'|<-ir»tn« fur rdtmjr, uiu- 
cliiin-* f.»r bri-akin;; and acutcMiii?. an I 
it miml a|>|*r4tu» 1 «r Id- .tit; and uiw 
rtinj: init tUi cotton. If ull »!i<» iti»en- 
ti ami uew nixl'i* will u«t laewt tin* 
cli' i(> Lhur of Kur<i|M>, and the |<>w «i«iti*«>. 
un l nwte a market and demand ( >r ll.»x at 
li •tu», it i* l»ut littl**. u»r t« nil r premium* 
tu encuurage i> ^rontli or tt» manufacture. 
Il thej will meet th* a'wve-n-uncd »tatr of 
1. it./*, and 1tin' l«* the farutn of Main • to 
in t oiIm t- in tin* market, with n*» -liable 
profit*, there will Iw iim tmuMi). A rui*! 
marki't and l>ri»k dem.uid fur !)*x will » »>n 
cut M.iino with flax licl.l*. Our toil i* 
»uiiuMe ami tlhlti' iHHi^i-iiial fur it« |.n.- 
duetiou. ami it wan tlu-Mantof market Uiat 
inu—d a diaivntinuam-e of iu cloture. 
The •bjret of offering the bounty l»r the 
>MU-, ««< to call thi» attrntiou of tin* |«n 
f)l< to the •ulijrt't, uml imliii-i' many to gitc 
the ui-w moil* of < ulturi un l i»»*v» jinn- -*> of 
dr ^dj: a trial, iu rtrd<T to Mcartein tli# 
ri^ulU, and t!iu» «>'>Uiu truo knowlnlge of 
th«r i"i|*iriih*, both agricultural and u>»- 
chaniml, of th* >tat«, in i*gard to th* 
«»f Hh» fr>»m up th« t« 
^ 
folding lift t!i«* "fine twined" IVn produced 
from it. 
Improved Snpfr-pho*phtte of Limp. 
Wr rstnirt tlir> following V m thr INnn- 
•jrlvniiin Farm Journal for JaV. 
Tlt«» frrtlliff, mamfin fun*! I>* 
I'r T. M 11• ('► ii t' *rti< !' <1 
In till* aorli<m, oUmT" a* ret i t lm.||gIm 
much iri«l,) l« r<tnln#ln» tlii* • i« i»i it» 
| r<»tloua liiir'i reputation. F«r wh--atf pnwa 
and r m, It !m« hrm found ««»|talljr vnlna- 
Me, and ■ >m«» of our larm-m »to liarr in v'"1 
rjtcn»ir»» u«« of |( prrftr it t guano. Onr 
•>f th*m inform u» that he ti|*rliHiiil I in 
in dilT r-nt |«rt* nf hia «*"*"» (Wd, in alt<r- 
mt* axrtlrMM m ||n> |ji!'».*»it!i M*j »' mi- 
l«rr-ji!H-jil»at.\ Mh«a and plantr, I 
t«itn du»t. utid manitr* (rnn |1 l.<n<rr. 
properly oratpoaU.il. ft* »ii*uUr «j.j*ar- 
an<v, of tariott* r dora and IidgM. attract* 
««d tnorlt ati. nti >n of j u»nn>y—tli« ivtrt 
wfwre-tta •uper>p!tn*phafoha 1 »[p1i»l 
in tl»«* Mil und lie cvro dr | |- ••I t it I. ing 
winWfnMjf tilx-fld of an/ cikff 
If- rfftvt* 1 itc '•« | irt. itl;r!\.triVin : 
«n pa»turn and moving ^nundjuid 
lit"* of «■» aj jdimti n ■•.(iial i-> It, Viftn uur 
own nation of it* 8» i«, t > ta n at* 
^ra»* ha* run nut, and wliT# it wiml bio in. 
••tj-"d».-nt tn |!..w it up. V.*i» liav.« 1«|. r]\ 
«Jio »\i« tri*d It a* a L'uiiur^ for j«*ar tv «-> 
'is?itlr dnjr in aruund tlir trunk. 
Or. kin I f i^nni!*1 f.r .11 .i1«, au>< u»- 
». Win! Vbj »" »!iur 'i it of Jim 
tlirir Iwrtwtar!» can jr. 14 tl«'t<«, atx! \»Im> 
rTe* can Gv .:;o --N t Ditccviri*» 
It i] |«j»r» that t!i- (j •iiiftrnt «>f 
| anr, an ••*«-lu*iirv |*rii i' •• f<r l'i" 
tatim of ptau • from >11 <s«>tr an I i»l.w«l» 
in «!»«* IVuiftr kr i»n untl«r tli* nam'* <»f t1 «• 
(mini n.»tif» ii»j tiie CMwBtion* on wliuh it 
mar l>* w!it iin .1. tli* ; r »f« ~-*l of tW 
|M|>ri<' ir» '► ing i• tin- trail" nj.-n 
.»• |».-iM«\ eunaMtcntljr with tln'ir own 
rUiin* for rvinnn»rali.u Tw» .,»«!»•» 
tlw r »»t ha» '*• -n m r»i (hw^s'ity rmiti" 
in^l tlutn ttat on th* "ll. r, ■ win; I >» •• "• 
al hat it's alrm-lj '• tak»»n tfxun* 
t» tbv I MtU>l Sutra, a* writ n* « f«w t<> 
an I l« |ii !"*rntJr lr «!f~ 
tSnrt fntm Ihf IVnirhniWHi'iinn,ll<ririi> 
ti « i-utiviaiitij* in <*>0 j- r «vni, <>f 
•if Hui". Tl'ii which piiuli oti (lie i*liD'l> 
iaof* tori^l iharaftrr, ■>«><• jart< whlrh 
an* ruinlr** Mne apft *1 to *u| jJt Itich 
■n» inf»Ti r Tiiu» far, how .• r, tl*r * m 
♦•i In n ac. urnt il.-»«"ift.-ati «n >»f t'w r 
tltr »<rU. nor any r»liaM« ••tinut* to 
tliiw^tlt'M r tK Atlantic |v>r« 
tJon. i« onlr of rr«jt «!nt ■ The- 
containing the pri»fij.!r aaumnt ar»-ci»'l 1 
• ioY.rnuf-ni until rv lan-'v, when, aft r 
two Atnrioan tm !» I: a. I fill -1 ti»rr% 
tt»i* "f thrra, with M >r.'t(utl I'M) t on 
•wrl, v.t» »ir»ti !• ! in i« t ,rra i« t n>i;h« 
l!«\r Tin r.oT ittb or A ir 
•iii'- it* Wl oooiui tn to •( n* ft I >t of furni- 
tUlv, \\ <l<i ft Ot»»i! ruM tiiixuit ..r %» il-n 
■piwnt*, mrpcta, bed rbthlnj;. Ac. A« 
t i" huii»' tm v.irHv u» J fi r »i>»rJnjj jw* 
inP :« l with ii. >t'i« anJ i'txk*ru>'h «, w 
!i*«i * 'Wi'' If on tht» trominl, bul w«« iir •• 
«-un»J a pound nti I ,i Imjf uf gunwartiphor. 
•■n«I pa* k«*l nit wiKjJcn mauritl* in n »in^t 
•! •«« r< >tn, with |^rp« |umj « of the inn 
I' r in vi n»l places. Tin* rmiu waa tl. n 
•' •• d up ti r'ltljf, nn«l 1 -ft till ft f w *Li* 
! •*{.'» •» ti : ! r «»f « imp' >t. 'I 
luutj.- of rnM, vhich werv *'• >ut th* *ir • of 
ft 3" V« r-^, »1wb put in, liail no* ] 
o'» int Iialf of tbflr bulk, and n >t n einjjl 
•'--oiiif nnjr cloth in th« room lia*I 
*• 
injur«-«I I'V moth or other in*vt*. 
'•w I'lir ^  »urpri»-d u« not u litt! t!i 
•'• ilin^' «»f th r nn **« literally nivenil 
with tlioiiMii i* of iinitii*. though n >ne w-r* 
fitiml t!» wlicrc, Th- «l -ilur uji'in^l in 
cutting n larg" iimount of camphor, pn»'«- 
•>lv «ft»ed o* froui many d<dh»p>* lm*, »incc 
ft bit of itair »ii'l in old fur luufl*. 
wbich werw 1'ft in anothor rooui with mine 
furniture, w»-r» entirely <1 »trou*d. 
[American Agrh-ultiirUl. 
Nutt. Tin* MteJii for moth* i* at hand, 
ami «»<• mn confl I-iitly cunmrini tlie nuuh 
•Iv alxjMi dc* ri*» •*!, a* «r», hatin;* triM it 
am-nl v-ftm. 
Ilunit cla\ i- now eitemjffly hmh| in 
•-tin- Mv-ti.m* of the country, fta ft manure 
f>>r garden wdl. It i* i^wtillr prrpan-d, I 
believe, by fir«t actimulaiing a ►ufficifiit 
quantity of woody matter, and covering it 
with flay. The iii.i*» i» then ignited, and 
burnt till the wood i» reduced to i• >.il an 1 
imIim, aiiuilar to the manner punued incoftl 
horning. T!t« cliaroonl, oahn/and «*lftjr thua 
furnialied, run»titut« an rsroliont dn-Miiii^, 
and produrv highly tionpficial efficUon both 
crop and nil. (V. T. Fannfr. 
Potatoes. 
\ Urp* quantity of Kur>p«iii potato^ 
wrrr *>1<l i» f<-w Job linn l>y auction, in 
V#«w Y«>rk, nixl at it |»rin« wlilt-li wouhl |*o 
tlio foreign farmer n my Urg profit l*yntnl 
tlio o««t of frvjclit, «»ti* ami t«o, in a 
•• mntry whmr th«»y b( |>n*ln<*"«l at 
!<-»« than tli* freight paid f»v ll»<* forvign 
ftirnu r. K* ry y *r »in<v i»ur rliil<ll»««l. 
we lime li »r I farmer* mt tint thfjr' fonr»»l 
woiiM !«• low ne*t vur, a« ererr- 
l«*!y wmil'l Jw ml«injr th»m in ron»>quenc» 
of |!i« lii^lt pric»; ami tint* fir lim |r»v. 
t nt^l * full *upph inir trr«»wn, particu- 
larly tlurlnr tJm hit f*w *r», wIm^i tin* 
■iln crop r )nir»«l «Mrli yenr for th*raa« 
•umjtion of !!»•? lull million emigrant*. l»a» 
Inn'ii * million ami * half of liryoml 
tlie r-^uir-'in- nt of tV* prerl >ii« venr. ami 
whlfifc, at the rroj» of l'*t 
p.-r a r». wooM re^uir* |A.(W*1 a-T-«o( laml 
for thrlr ctiltur». Tlii* i« r»««t onlr trne of 
l«itato<*. I»ut of otlirf font". tlw> consump- 
tion i»f wliich i* not only Inerwowl from the 
Mtmc rail*-*, Init from our own rltiren* »■- 
•i>miti|f nitirii»wi| tliat a Ur^t approprla- 
ti >n ..f t r"taM" <li |« finliirlro to health 
Hi" farmer* ami li*ety atahlr keeper* nr- 
»Uo footing r<v»u nior*» HI* rflly to «tt!<* 
I I in tl'c \«n York market 
»t (iff* rent* p r l«u*h*l; ami *rrn parMilj-* 
«nd ruM-tagn turni|« l*in» prlee* "|U.»1I' 
:ir.-«, a* «nmj>»r>'l »itli th< of f>rm» r 
r«ar«. [\Y. r.»ra» r. 
wi! N'ot ofl n. Tn <hi1? jhe 
tadaor pravi'N, ami mi^Ii n* ar* almost 
flinlW tbatttat** of rlir.or f*cHal>l«» matter 
siet permit manur < t > j*"- «lownw .r l 
tlfi ui'li N«nri_rall * >lla k'«->rli lh<- 
vaViaMe partioii ».f th# tr uinr** nliirli hat- 
it Km !• iv: 1 >1 I'u" iiwlii*. To !>• 
i.f tli*, uno la* only la riainim> tin* •'ill At 
lV hottnm nf a t^rtf Tdnl. atn! Ii* will fln»l 
a frw inrl unJv thAt ha»» iiTn- nt nil 
<»!uirgw! with thi f nil" 'itiwt .fthwapT. 
Tim tni *»uri if i■ i« ly nujora- 
!• prin -ijnllr •!!!. i »tt« Atvl \ the am* 
muni*, nflmtiic *i»W, ami olhrf f« rtilf 
wbM lllf tiA1 1 «1t I I IT ll"' n- 
i>i«iiM>n,->r*!i*»i|T<«|t>rruin*,mar* » v *»' 
-•i«ti^l |«rrt< !i^iifth" *»ll, athI «»<TIn* 
In tin" j-fi'Tll Ifnli.HM I'f tlf Atm KJilirrv 
\n»! it U in thU wny iiinrlr nil miwtfw t* 
• ><u .1 .f... • t» > 'itfr t?;r tnawr-* a* a rft*fT»- 
t tit «' i 'h. An<t k^i Um> »a! »>■>*<•, w«]] 
■^ifj4i"' witS tiy-tiM* watT tiring 
W'r >ia< •> n tli prihriplr a p.«*Tt« i 
iiimt fully h? thr ajipmftin'-' of a 
mnrV h< |» niAtlf hr i-wij' •un lln; fUh witti 
|i«m. VTI «ti thai!*> with a »initl» later nl 
Man'- '*n r M « Bank -» in tic tni! " 
of ii h< «ji fwrf.t hljfh, lti« "ft ami nttwi 
'••ttllltiiiff «'I»*»U«In »hn i|»-< it i»l 
tr» the i*v A1 1 It all tV ■•!;« rinctttn'wnt 
mv <if««Artli wliilr it hai| n ■! r-n 'iM fnj» 
t'»» r •"! I m intir tnrH, war aM tnanr a 
f.'rtwr t'> arr*»t t'?»lr jr»^ ■», iWio r in' 
1 
>»tVorwi»- •; "" I »larj'* an^'int In unarAll- 
Srti* i. Aim *t ex iv n.ail 1 rlno« It.- 
qiiirir* Hjitli'" t'» tli' manuring «»f fruit 
tr»-«<. F. rtllluT" ■' <mM !»• 1 !•> Inilt 
tr- in nrly «j>rtn •; fir tin* up fir«t fiirw 
<% riij i the flmt qmntlty of w it r taken 
i' 
if the » il l"'«l''fl<*i'<fit of tli" irr ln< 
vnrloti* article <»n Fruit* and Fruit Tr 
will cl*i» the n< »«arT maniirn r^juJiV'!. 
Th ;r t m «• of w.i*.r j i«»in* thr-ugli 
tr- during th<* fumniT. act* 'nit la <!ilut 
the piirtlnM <>f aoluhlo material* alnnd. 
n»i!nt \ ithln tit" tr •. It I ■ trn<* thai 
11 | -rt: >i<« arc 
'• -In; r<ntinua1tr taken u| 
«1 IN th* di«turtan. • of tho * •!! loinr.»tip 
i;M in », »;t-mld not h-» tipplicd in aprlng, »■ 
tli.-T nn »nlv • *r««lv ?»•* u***d fir fruit tri<#« 
ill t!i>' fill, t*;u« yv-rmittin^ tlw »4uM« and 
in •!' virulent portion* t>> Uvmiw divi-1* 
o\ r n larg- • ri l>'fow *| ring growth fojiij 
hidim, Till" i» not throw, however, witl 
tbelnpf •'' ] r»ph tapbiUt of Uim a»<! 
*nue other itiuiiur », In which tin* ammonli 
>nliU a« «ul| l<aU\ mid not a» car'«>r»attf o 
ammonia. I.ium imv I- :ij jili- I ill modrr 
at" f.»ir!_v mih-4liti<l>«] l>j * il, aroum 
a|»|>l<« tr.* and <Mi< h other* n« matnerd thii 
fertilizer. [Working Farmer. 
\VtK>Ll\ I! ««..<* loR M 4M RE. Tll«* II*' v 
wnolen rag* for niauuiv U well known 
W lieu i.i1>-<- dcroiii|t — ti t her act vert |iOw«r 
fullv, hut tin* <I.mn>ui|. niti >u i» #!<»», ami 
ih« v an* n *|»rt-ud uuiformlr on l.iu<I 
Moiui. Couhin th- i*f >re tmita the ra;r* wit! 
ja weak cauatic n«U Ivc, and drio* tlirm 
Th«'jr an* aft.-rwarili pulv>;riscd, 
through aicvin.and in that condition |>ut or 
tin' laii-l. Tlii» manure i* i-*j-. lullv Hi-I! 
Miit<--1 f>r turnip, !*-U, and all aurh |uirti 
aa require a»hort time for tlwir drrelopinetit 
[ A gricultcur I'rtctiden. 
lliMh wnr-Ulro lik>» haiM»»n«»« in amn- 
inrr, which, if mrltml, would fertilize th< 
trnd»r j.lanta th»v batter down. 
Ti RXlMi m r K-itLT. Mut fanixr* 
gp-atly injur* tln-ir paaturn hy turning 
their itoc k out u|M>ri thrui •«»-» curly. They 
ought to wait till tho nr*»ui»«l lia« Iw >m<» *o 
firm ami rouifMft thut th« litlU will not 
[*ur!i on it; an<l tho gn»« afcuuM lm nuffi. 
< i.-fitly hi;h to giro th»iii a g- *1 hit*. witl* 
out Vnt^.Mi^isl to gnaw <lown i tho root*. 
\V>»-M|lan<I |«»»tun« apr tlw only ewptinn* 
to thia rule. On tlx** no roatf-r how etrl* 
i» turiK^l. TIm' gr»M here i* not ao 
\4luuhh* a* on ojv>n Ian<la, aid th* I-otm 
•till on th* jrr.>un<l of th* |»rr»; »ut n«r'« 
fcm»t growth ar ■ fpnarallj nt t > pr*» 
vrnt it* Ivinjj |>oarli*l; h**i«l •* it i« tioe<»»- 
MirT to turn out «urly on ««i**!i in 
<>nl. r to jrive the *to"k th- Wt. 5t of th<t 
hrowae. 
\\ h*n i?m» early pro** »• < *t«n < flT to» 
it l««trt th-* r>>»« to frwl', 
ati'l if airy w thiT follow*, the |»utur>- will 
v ir< 't r-viiur all *umiu>r. Hut lei the 
yt a g*«<l thi. k aUrt, nnl then if not 
.. .i> '*• -I, it will l»« |i <;r m mg till lat in 
> iiutun unlcw it ha)>|*ua t >1* |arti<nilnrly 
Su>Ii<» ut ittu ntiou i« not |«>i<l t« our jo»- 
tun*. TJny ought to \k harn>we*l e**n 
•|>rins wilh .1 din- »'iarj>-t -ith harrow, all 
th* manure Jr '*v»t fun*, nn l prt— 
i«l-own ot r all Inr '>r thin *jiot* Af- 
ter thia a h-.m roller may a<l»anu.i«>oa!y 
>|.r mI ill .o. r v i.ii'l huahy 
.nit r cutting th.tn off, ami th* »t«>ek after 
thi< will |^uw th-" I at rl<)M u* to 
■ 
Th* I''How 11 v» ar» Hi «j*>la »hotihl bo wrell 
Hit id. It woiiM K> n 'l| | > kf»p th# «toek 
may tlxn li* tunxil on a/*In. 
• «! paatar | r a* an intermt m 
«n <«r ui iKinj L U, and *|U*Hr 
■■arr o'l.tnM be taken <>f tb«wn. 
■ 
ri'i *, tl> t "• r fiJIjr If tbet 
«r -» [ Via-ri'-in Ajti lturi«t. 
N >t on" j->uml in fit'* of tli* 
-i >I<1 I utter in the tnw* t I* fit f»r human 
f »l. IhiHrr-iukwikottlil mnnulwr tliw 
Tl. n»« t an I »i riff the rn im, th* 
T!' nir uiut l> fr>«!i ami juir * in tlf# 
r «m or rcll*r «lc iv the milk i« ».,t. 
T1 n jum «li mlJ n >t ntnuin on tl.< milk 
"V.t tiiirty-«i» hour*. 
K< |» th rr mi in tin «>r *t.tne J*»U 
I tut hLrIi |>ut 4 ■puniful or wilt at th* I" 
.'UitiKithen »tir tho rr^nni lijflilS rtrli 
r.. nj an1 i*r*nttir; thU wilt pmmt ti 
tr»»m tnnuMht;* or • -uriii^. 
Churn .»« -.fi- n a* ->n«w a nn.l «u 
< nick oA n -r a* ir<'UQ.it«n< « v ill jx-rtnit. 
VI si.! .ruin;, a I I t!i t .u.t | .1 all 
tin* milk in th« ibirv. 
I imrlf an •»utwv of wit a |fMiti>l ol 
M ur, U l> i»t rater twi », t«» fr»»It friitu 
an'! j trkmjj. 
H »um that it i« rtillr. lv fn* fmm wrr 
nit'l it wilt Livji aKK«t u« J.ir. • a* <!« »ir I. 
In S *' 1 «vj'ion i« • -lim ii»*l 
In the «f rin», M ««>n w f. run -it iti.n 1* 
■ 
;n «fo •' manure Iwajf, If it i« <*tji .«e.l t 
th in «n<l itir. no tim »V >11 l»> |. <t ir 
r >\ -inj t'l" ni.rf.irt> IIt with fr»«h 
• >il, an<l •; rinkl t' ■ whole with •ulphnri' 
it i I, ••••^i «it' 1 In > lot? i. «r 
n « 'tl"» umm niii«ain'*t * *i>ti« 
• \ il. nr I tint mnn * I rMl n'r 4d'-,l 
wli«*r tV-re »« a friv e*j «<ire t>> ♦he nir, 
\ninml rr i th*it ha« ' ri|ur«»l lit 
I'-mentation t» tin' <• .n<liti<m of "«h'»ri 
innrk." In tl>« njv^i ulr, wlthi n{ theprwifl 
»f an\ ••l:x r," i« w->rth !• v lulf In 
«•*:!i-»iT»nril pMrp'MM tfan Vi»n hi it> 
n an I tiitf-rin nl «tati- !!• tr fkrni'i 
•hnuM |»p ■« !<• wit?i n mannre ah"* 
i'ir dlar nn ! -r hi* '>arn fur t!n* |ff* tntl'm 
>f hi* nunur*. Tho «!»>.•• n*'*«l rn»l 
n t '■•jrilr I" ?rnt, ami tf»«* siving i( 
••ff-1 in u fi*w v -are would more than r p«; 
the r »t. Hut inat ud of •! ifuic thin, Bir.ni 
wrii) 14]! thitnurh * flirwr*, ImuI t!»«. ii 
-iiMm- r manure into the KlU; ami h*up i 
i' .it *'i « * I r j •* pplv 
injj it lb" »'|li Hiring? That au\ >>u< 
not actually pi t n»ii« i«ii pmrtiiN thi' 
11-1• tr. i... 
W 'i\ 
i-i|«mp v<mr wiMii d«Iim in (lit mini 
litfuri 
uiln; tlr m for »> ip-ti> Aiag? «»r tour »*ll 
irv putting it im > vmir i«i< at-tn'» witl 
\our tn at? (Ci*|*l IUnaT. 
/ jrictjltnn,.l Societies 
\notln*r -limiiliuit to the urrrirtilturil in 
t -n t «f Mrtin<-fur tl •• pn Mit jrmr, in thi 
imp*tu« that ln« l> n tn it kr uui 
ngri< ulturtl ► Hti « r.h<l tic ir fair*, i»n< 
lir th* pri «« \\\« ar" led to l»'li<n«> froin 
careful ot«rrvatinn that iw*< r l**fore tm 
there more interest t»km in agriculture a< 
nn mfrpri*' «l< mandius for it* »uir«efu 
pn.»i-ution, int»'Ili>r*n«— •»» *r«>U *<• in«]uotrj 
Our nnntmi exhibit of tin r «ult»i.l a^ricul 
tural rnteriiriM for the v'«r, ha* coat* t 
nn nr<ii»j..n looked t • with M'tuurh in 
ti r»-*t n« any <lay in iIm year. And tin 
luau who (aki-« the premium for tin- fattoal 
hoj», tliM lu^ijeat ui, or IIk l»'»t farm |»rt> 
due^, it us much ibt ob*errpd ol ulavnx 
a* wan a militia enp'nin in p*«d old train- 
itk{C riaya, while tlw nan who hna tho be*' 
trotting hoi*' i< of more conw^m-iicc that 
wan iter a full-Authered imIomI. 
[K''puhlir.ui Journal. 
The chcap^t kind of h hor*» ia a wood 
hone; it mpporta (tap If ami a Rood deal u 
fua|. B -ilea, it icn't danganua to the chil 
dren and th« ladiea. 
MISCELLANEOUS. 
A Danbury Hatter in icarch of RnMia 
Fur. 
On one orcMion a hatW iiamH Walter 
IHMiU, n»l|«l to huj •■••u* fur« from u». 
For certain rmaon» 1 »u aniioua t<> pint a 
joke u|m>ii him. I nl.| him a«*wral kinda of 
fur, including •' h*a*rr" ami "roney." 
||f want<<d aome 14 lluaaia." I told him we 
ha I n hip, hut Mr* Wli«i|rf, whrre I Imard- 
ed, ha<l h'Ti'mI hundred |»»unda. 
"What <>n rartli i» a v-otnan doinfl with 
UumU?" he auid. 
I inciI.I n»t aMDif. tut nx-urnl him that 
t<K>r were 1 .'ii»uf «»M llu»hia, ami ISO 
pound* «»f *oiiiiir Ituahia in Mra. Wlirrler'a 
hou and uml< r brf ilarjr.hut wl*eth«r 
it i« fl>r aal« I r.iuld not aajr. 
OfflMiUrlnl witlia ti'w t.» make tha 
lir". IIkti k 1 ai tip J •r. Mra 
\Vh>- ltr, thftehlrr. Bj>prart<d. 
" I want to grt tour Jluaaia," Mid the 
hatter. 
Mr*. Wl liT a#k>*l him t<» walk in ami 
1 •* «J Mii>, of c hiw, np|»i!d that h< 
iiU'i • 't for h<*r ilau^Iib'r Ku*hin 
•• W l a do *->u want of ltu*hia?" a«k>-d 
the old U>)j. 
" To m;tL> hat#," wia the r»"|»ljr. 
" To trim hat#, | #uj>po> • v iu mnn," re* 
a ! I >!r« Win. !< r. 
No, f -r tin* out aid of hata," replied the 
halter. 
" HVII, I >1 in't kn <w mn'h a>»mt hata," 
\i ! t1. o|i| l v lv, '• hut I mill<*;tll m*'<lau|{h» 
trr. • 
I' aim int > anotli' r r >>ifl«when»" Ruah* 
i 4" 1! \ nir, r * rk. ah* in firmed 
her t*. 11 1 ,n win' I l »r 1 > mak* hata 
• • >li, he m ir.« »I«t r Mart. pr <'«l»lr 
I [ h» wanta antne ladlea' hata," r»«- 
I li I Rnt in, iu ah«: iIkii jh*» d into lite 
larlor. 
••Tin* i« m\ daughter, 
" »»i«l the nh| la- 
"I wi roarRb*Ii." «M Iml* 
i!n -ine i?i" young h>ljr. 
MiMjrMtlMl to Mt rtiT Mali Ma- 
r. i« <Mir milliner,the Joung 
ItU'hU 
•»! t t o«n« tie proper- 
ty," >«i<l t'«c li»tt -r. 
v •• r Mum v a •■•rt t'.r an! tna n 
her npp»«rnn'v. 
\» 'i »• » %.j» intr lue^l, tin* IUt* 
!■ inf•riif'tl Vr th»t h- «i«he<l t» Imij- h«r 
•• ilu\ lliuhLi'" • u' .im«»l Mary, In »ur- 
| ri- 
" I don't uii«l"r»Un1 
•' Y"- .r ii.ii;!'1 i« Mi* W !ie*!er, I l»ili«*re,M 
u I t'i I 't r, «rh<> wa« ann *«-«l Hy thi 
•iitfc uIn i : i?i UMkntod* 
" It it, •If." 
" Al n ry w !1 |. tin re ..1J an I yum* 
Iluvia in the ln>ii-?" 
" I Mi t V r i«," Man. •irrpn«-,«l 
i> t'i familiar tnatin-r in which h>■ 
"f I r mrtthrr aii<l • t -r, l«'l of wh >m wern 
hot if tl. ] ri1* «f ••! ! Raab j<r 
pottml?" «ai I the hatter. 
I !. >ir, that <1 Ru*hU i* n>>t for 
r j !i'«l Miff, indignantly 
•• IT il what Jo j m Btk f r jta| Rot* 
•!a?" pur-u.-l tin* halt' r. 
'• >ir," «ui'l Miv. Iti>«hia tf^1 younger, 
•jiriii»iiij: t > h r fivt, ••J.i jr< u C">rm* hei* to 
it; alt ii !cm finale"? If do, »ir, 
u »• til ;i " t'i ■ r ''r i?fi»r, who i» in tl»<» 
Kinlm, an 1 In* will | utiUii j mi a* yrtti d«»» 
wW." 
" l.'nii i*i.-Li;!!"! the luitl r. in a»» 
t iiii-'mi tit, " ni. it on f.irtli hate I <i >n« t • 
T h I y .ii? I < awe her* "til. bmin** m*t» 
t r. I want t < buy 0.1m'1 IIumU. 1 *»« 
t 11 v 1.11 !t «lid V«.u:i r in th« 
la 1, 1!.. v kone itidv jaat atottd 
• H«ll ti I ■' tlf* fi't, hut »V »at« the 11IJ 
RmMm i- not f*r Now if I cm fuy 
t'i )Ui»4 KuuU I m .nt t. do »»—but if 
that r.in'f )• ■ ! 11 >. pi t 1 viv » 1, an I I 
will IrnuM*y>u no further." 
•• .M .• r. ll lit' <H t, a i'i iiipjini- 
t! in |>h <*ut; lif i* uti! iu 'tedly en»iy," 
mi I Mart 
•• Hy thund r' I I *ull l«* if I r»»* 
.i ! tv 1 n^." r\ lain ■«! tl li.itt- r, c «• 
»i«l> r^i Iv eaeited, 
•• 1 wonder if I >1'*« nev-r !■» 'utmnt in 
i'i | •. t' .it \ t thin'* a man i« cr.uy 
if h» n't- luj't- »ueli u thing'.*" 
"!J i»ii. V j -<r man," nuI M.iry,»>olh» 
in;lv, approaching the do r. 
" I til a ii't a | t nun. Mn Urn," r»>pli«*l 
the hattrr. My UUnf U W®!Uf Dibble; I 
Nm r uUwit Ii Ii DuUujr] I 
roiu ■ t • tin»*«y I'I• in* t • I <y fur, an'l Jia\" 
pur.hr.* 1 • Hi" • >» itifl '<v>neyI' and 
ii'iw it e m« f am t • I ill'-l' t*ra*y' nii'l a 
• 
|»wr man' ^tiiim I want t-» l.«v a littlx 
•r.ii-ij' t<> iual'> ii j. an a»* >rt unit." 
Th«* U«li'» '• gui t«» open t! >-ir ete» a lit- 
|!p, Th' V mw that Mr. DiM>l<* wa* quit# 
in earn »t, and lii» etplanatim thnw <• m- 
•Idera'de lijjlit on t!i*» »nl<^Tf. 
•• Who» nt -ii Ii*t«'?" h»l '--I »i«t« r Ma- 
ry. 
•• Tl i-lerk i«t' »t-r«* nfpo»ile,M *a« 
tin* trptr. 
•• II i« a nii'^l young f« llo* fir making 
nil i ii» trouble," aaid thv olJ lady. "Ha 
11ox !»vn doing thii for a juke," »lic contin- 
U«d. 
*• A jok«!" eielaimol Dibble, in murh 
»urpri<*\ 
" Have you tiot got any Kuwia, then?" lie 
na«r<xl. 
" My naui<* i» J<-ru»ha, at'l it tny 
daughter'*," «uid Mr». Wheeler,11 and that, 
I (up|>oae, u what h<< in«4nt telling you 
aN.ut old and young Ruihia." 
Mr. Dibble hoi tod through tl • door with- 
out a word of explanation, and madedirxt- 
ly for our »tore. 
• • Vou y >ung *. atu|.'" «aid !i« a» he >-n- 
C tared; 
" what did you mean hy * tiding in* 
orer there to buy Kuwia?" • 
" I did nnt iwftd ron to *«y Rn»M« f 
•uf pi«n! j\}« »itbtr * l*cli«lvr or wiJ- 
ow*r."*ml w«at*i to mrrry Ru»J Ik," I re- 
with a conntMiarice. 
•• ^ •» He. rou Jfy. a.-iu r«n kn >w it," b« 
f piM; "bat n r> r mini, I'll |«J *.m off for 
Hi At n.» Ai*J taking bis, fur* h* 
tl« with \tm ill-hutr.r Oiun voiiiJ 
L*v>- l«-n *if vt^«l. unotr tb* circuauUn* 
rrt. (lUr.iuia** Uo • 
r -«« .► C Rr-" 'it 
S.;-iiter Sore-#^: —lirw it opnt'.e» 
is Ka&av 
VT < "Tt!*'-! t1:" IStt »«rui; ptra^raph frw 
k t* X'-w Vurk ». ^inc l.o** th.- 
Uu»l>vii'4tia «»• mn<l 
ml r '<x>U^l in t. <• -In li >11 • f ill lb*)* «- 
wU+rrt ii.-k' >*. t> itt f<*(ine th# n*r f»r tb* 
•»u.'iIU!.buut ».r*!*TvTT in that t TTit nr. 
Ill# ikmUl »\r 
" We turn by t|ik that tlxB^iri* 
tf< fir lh« pm«tr«rtitk »t«at tl>«* p|.«:l»n 
on tb* 30th tut.. In Kvm«, rari<»l hrtwe*n 
twu itunJrU k:t I ii(iit I UMir«*l »<•!« in 
•oHi •ti*tri*t. "Rn* » «>f |. r"*l *-■ r» 
it I t »r«. ,r.. vwrvinf It tl. wnu >«t 
««'T, j-(i^mi tw.» ii iwi«wiI lit hw !p«J, 
T -v t »t •*tl. .«. •! iit'W .«!• 
l<»» hi »«•*•?' (»>lmitltti * tJi# r«y* «rt t<» !«• 
trv». ) « 
r ;' «r 1 Hi >rin in «u 'i 
triil. th* ma/»rii ■* aI<•*> • w mUl amoMt t«» 
n«ur\ i" -»*• t riw« tb* nui u* 
t •«* In Litrvni '• it*, tl»* |ot|M(wi<>n of 
« 
iJ»Mt Lic lnin.Ir "l»'iU tiiV. m-tt * •n «-n nn<l 
t) r *.f t*n buntlr tlanj tbirtr- 
tni** •nrf. 
TI, i!mu • t ! -raj»lii «!»«j\it*b fr>n* 
th.'> ! r.xuUienn.m.ilt-if Ufe >> • 
*rt. in ,-i» nt *S. r« tU mt#r« ram* '«>w. 
I 
nftrr th.- rWtf«n : 
•• N -il r 'arnli r «« -r mt» 
:• 11 Imx•• i«i«t nff •! "*>r cit> 
T 
lm i- .*« t-<«r»l »; 
ramas*" Jtc. 
Ti* j>»c 
iu»l <• tr\. i>u4«»*ratj i:j. 
i4*|»-pilir »>i rrtjnt*. | t l»4»o 
t,»nj r»Ul liohr-Jl'v t «- X ii?. T!«»l 
a, nr ..t* «jt: «!h n n»t »*.utrr 
•SwH W wiif it» Ii*»»u. Pi. •• 
CM) *i it wlr throwfV ti«ir 
U>laiHr\i«l i'*> WMatar* ••!,.>*- 
!,»•»!! r. Hat. 4*t ». ■«*.! 
* l.-j Wi'2 tV j K-r •.« r« 
m In in IiMti— fur nil t. •' -:in» • <«f t. <• 
j U r u 
tuliJr >it« triw 1 ti;*«o t',« 
«>t*wh • J«a» »4 1 r ^ «t»<w. 
• 
« «riu^ fr»4 J» ii«al i' ry .n 
.. 
t> |> j?f»M Aft ittui • .U« 
•a»«* Iu< r-n nr -;l: »• vta •»* • .• •!»tui *t 
»pib trir'.J* .* ti>- j» ; 
i" » • i»«i ii • mu-1 ui 
t!.' &i" at » t » a Ci 
• t ti i; r *n»i.i W t. 
It»» •<».] i • waJi •»<n. Oam Pr It 
CuUn« in I!■ zui tr>t» i: #'ir tint 
j« ft" af |!i« t.rrr. ri -» <f Xrt'rvki anl 
•'.\\ r- T > (MM •';! * £ Hi f 
inn iniuki 
1 * 
rlrf* !» ■ iViV tif l!»* ! >u* <•• ••> 
f~1 ; 
I i« t it I fi; ukIpt I »j rif 
V#h«n t* pr -if 
i 
ilf ■, with >it u. lh« mitt r, w«> 
• f ii-fr «• J with l'.- ,«f i' .U ; »« 
j»r »v kiKuwtlt'itMul. W. K«t<l, 
w.tV-.a tli Nh^yt nunniug tV<- «4u#»ti"n 
t • .■•tuMi H >r pr>i it •?at«rjr — u »t U*' 
.f lj* t'uiv ISui^lutu.iliu^ 
t « Jiw.i f.'-J *♦. IJ ; a »r hi «•*« 
lint, ») ftr m tV t't'ihiri <*f i* > !"r a 
* It } a* f .11 • r '.•rtlw 
lotj'td, tb-'{' »t n t!.» <* f .itatl tfi- 
u itv of lH» 
tix^ »f \Tp. M.-ar \ i!i«i «f i's-* 
►;»OofMi*< iiri wi» rr t »:&n u.v 
fc.i 1 A i '• ifub! n • 
J .U 
William \t n't, t. r* i*f tit* »•. »'• mnit-n: 
laJdl^UrttiW*! «i ■»>■. >utwn «»•" 
«a>] f c >».-»• la tj »..!,• .n •• '.ra« 
tl-itUiir. TUl lact, kn 1 tht »«|Bi wflo 
•»f i!m wl» »1« O'latir an 1 iu jit •mai-nj; i:i 
4.1 its.! -juriu -nU Lr a |«?ri »i uf 2-1 yv..r«. 
i« vi£ci fit at:u»riu f t r»%jw.ir< Utr »>m- 
•tiitjii n*l:t/.uf tu* Mi»->uri ('«ii|ruai»< 
w4imi!.iJ qiu-tftioa. at*! w r;Uip; tlr 
w»'<*r ut" ( ui r#nut <,t 
•UrciJ in *ny Uw t>trriUjrM« 0t« r «liioh 
it wa« jari«lWti >a. 
>ijiv>T^r, oa lioti, a.* mu 
|j«l M .V n*iu Sill iiMlf IwplfcxJ!) n»- 
*ult« an.I tlua twjr |»jw*r ia 
1. tvueol* *.» 
uL ff r. hi 't to tt.- j*»| K **»• «a 1 
N J raaka Cm C*>fgrtmvnrtJf tit a/Aeri 
lhi (ixmn *f« pi**r ukuk »/ 4m* not UMlf 
><M>if Ami if th* Miaeouri Comprom 
wu« unooncitutional, what necaaaity wm 
ih-rrrof it* repeal? The Suprtsmo Court, 
th Si^hrti tribunal <»f the l'nh>n, would 
l,ar« abrogated it ou the wj fir»t oportuM- 
ty, i' it waa lUMailitutiaMl. We hate no 
«! t ii ti.u wi' wt t. \V»W1 't* that Con- 
ha<l fall p,.wer t,> enact the r«etrictijo 
rti «t »U**r* em' lie-! in Hi* Miwjuri 
i\»aipi\Miii««, an I, ofcoura*. it haa thej* twer 
11 nV.ore if, 
\T* I itf, fpirn t! hejinnlrf, h^'aoppiie*! 
V» thia wi«nr« ;«• h sin'* <>( violating that 
».t» 1 at-. I ».!<*tnn o»m|nrt h«»twe*n lli* 
N"ri'' an I t!:'» v it?" And the arti/h 
wh' we th»nj pr irv-1 f r thiajiurnnl on 
: « r- ! !•!«•••*! a* h «•!#'•? ht If- 
I'n «f the wrr' h«««l acheta*. Our 
r^i I *ra will r^tneaiW t1 ii>aolmt ao^mlt 
f Jt»-I > l» <n^!a« Mia*-! «p->n ui, amltmr 
r»»t t • that chain! i ri %,f the interest ti U' 
j r .n«pt>l }r tl*. r»p»«! Tt x un i *r»Uru! 
»nr *» m'tlun, nV we int-tvJ titer ahotilil. t.» 
>*» «»•><♦ .if mimttl •* t»t'*»r tr-a«>n apainat 
r »• arr<l ir! -•:« 1 t' fi • «ut «, 
an I t1 ri-'Ma <>f la >r, the hcn< r and Ui*- 
iti -if * 11ii'h ar- tho f? -at mntt r* in* »1t -J 
t»t> \. ... !, r I it h;i« ii* i- 
! «pint t»f «i«> r> iniignati m thr «U|$h- 
it t' ***itirf N>>rtH, wl,i«.h will not ai- 
ivrd. in tnir Jbdfwit,«»ii| full ami ampl^ 
r j arati m ia «uk.l» f.ir the want n *i >lati >n 
.<fa *»rr I rampart; am! that r paratitn 
in niv be wa la hv the r««at 'faii in of the 
Mtwni r"»tri'*?I 'n. V»*.- '• !i. n tf-.vi r 
t »: tl t rt' *m »-nliroent will tlfiiiipil ot 
t-»p.to^iU in C»ngrr*«, that heticef.-rth 
! en -al f^ mm-nt •! ill w».'i it«|iamla 
f all ftirtVr ei*imx«i.ni with tlieinatituti.tn 
ihit »'n v •' U1 uk'th* pjnitt .n that »U*enr 
*11 ■ \t n.l«>ln > ferthrr in th-> temt ri.-* 
l| .- | iti, «» ik -ling at tl«» ■am* time 
l'i# in-'itute^n m »n* of »Ut<-« in whi« li 
i» * < «i«u, thu* «vi»f«Un £ in tlii« tvrr 
*1. r tl • gr it UoMocntie j.riiwi'j.le of 
* «i » ■ m* Kb t .i 
V r*h Vi'l »tnn I, nn'l •<•!*) final r ; an t uj» 
un«h»» aiwl iiMn< «m thi« j> tint, ll it 
| 
» ■ P 4».- twi<** J rj. frtit-tJ u|»>n the £i*mt 
rf^ht «if j- jm'»r »<t *r»»i*ntT in Kan«a«. <>nr« 
in t r' nf« W ptM t* "t • am! 
r iu tiie «->rtii>n of tiie t«ml -rial n*-' 
I'm Sr. l.iwiDKft 11^ Toronto cur- 
I'r »«J T' .r 'tin iat« *n 
rr> a-' t" ir r j*et that f r tlw 
►v-1« »*n h.» es.-a* it<"«i 
M'i, at t at iUl«w« ni channel two 
•u.lriJ' 'i in wIth,»itli * nnliVirtB *l> |>th 
f tn lrr> f.Ti an«l In haiinj an two* 
it'll, t! irtr^n fU»t. P.- **»rta of tin 
p'nr | r \. l«j injr»,r«tl are the tl*!- 
hpj •• rat>i'li, t!n» Bortli channel i.f the I,«.n£ 
•» n t r.aj i ;*. awl t! <er»l npi 1« 
up n It ml eipetfcM po-indi of j-i*. 
T-rt'irvl A«lt:rtiMr. 
Via «t tin' U»»t w nj» Hl.it li the f!mp r»r 
o r» m tir M f fw Pw i, e.irf n«»f 
TheiMng re^^awii-iniitn of the Einp-mr 
*1'. : 111 tiite*<l a<hi-« ennt&ittri Jn a 
riie i*imrs» «f the will u in thro* w.>nl« — 
•• «»»t ikr Fr>*leri»It. ol th«: ngi 
r iun<'Tii:i«h > i* lM*>a;e »> joint*!. 
IV wan* T til mini*: .• Hmtw* tctuilir 
in i w!,ich can n«>wr I* iv'umi 10 
wIm*. Uut K*war>\ il>i, of falling In to 
»n-»ttar *li»- U might !w* equally di»- 
wmw I ti"ttn nti f>n*!i<*ti»n fur 
in > it i«tituti«.n». It i* unlv l>r aloidiiip 
truly uW>il • i ru\ m nt». II\ • • 
r>m u|M>n yiuMf, U|R>n 
; »»l with i!.<" K<tr»|«an |«iifi>r« — 
\tnl, n'mf all, ntvr i. |iu»it and 
\».»tna iiitt-r I* at iarianc<? with mi'li 
••iff. TIu* nt • >u b the Mi'.-jjuar l uf Enr v 
^ n»* H •r.ntki m Ciiiii|Arui<( Th<* 
I « t' t Mr. J.i I -. 
hi.: dy ritiim, «nu n»'>h<«d of 
•--«*•> i*i »' fill' >wih» uiinn*r —••Ilf had 
Li r'-l I»i* Sinn thi" 1M iin>t., and on tin* 
jM nf |S*> 1(1 »♦»» >i'in«> »m .Hil.'is-I lt>M' 
t rr ». !• f»r»»n» Unknown Thr 
,n* r «f ',,r; fini t' •' tl.Ht *■»» in.f'twHi*. 
1 win.Ij* * ■•»>»•- l. and •mail r !!» of 
I » r ^."ir t with «»r upturn 
t!ir »wn ini < tin* r>»»m l<y whi \i tlw h<m*> 
* iilla*l »it*' »n. fc". and a •l.x'n*! -•prutm- 
r all I'tp iaiuat-*. Th«* tuuney »a« !*•» 
* n it' »m* mkI f»«»tli«T l»»l in which 
•-v t wi'li. r-!.iruf rm, wi-r» j 1 Ksoiuvr 
♦S ir t~u* tl.y w r*> kept iintnu- 
» i- m nrr wl» Uk<*n from uiid*r 
t' ir. » rr «rK iit tlif Iwi^ 
»nd ai. «l jit to an unusually late li-.nr. 
I **!.: \rrr\t>. <*<». 
.t rh'^it*ntl N' *. Th«* tru»t<f* «f tlu» 
■» ty n»\•• »>ti * f f th"t«rm«of urn* of 
tl ir pr»ir!ntn« »i !►» »flkV*tl, and what «ill 
U» »vii i«l in »rlt r t» oStnin t.Vtn, *ii — 
I r I n < «ru. Wheat. Rye, lUrl-y. 
Oat* and t'rtnt'kHi. art tlian oiw a«-iv 
vh: I' •, VI it* ft-an« and Kuta ILt;", 
I n t'i in Sulf a-1*; Carr-U n^t l-*» 
t' t •>«.'f HTt a t ; IV*-1< and 
m<* l*i than -n- a»-rt; Kn^ifh lUy, 
" •' « tlun t"^ a» r»; H is-***! and Hit- 
>trjw, ivtt than on* fourth acr*. 
J • >1 T^j! r. A" : >«tua I>«>* 
rt Vlafiio, Dani 1 ri-rr*.', Kufaa I'rin^c, 
f' W'.ll. 
L.i 'y S mh *<« iaarri*0 (Ns 9th»f day. 
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Ju« linm |hr ilal* -f ill* fi'*l loHltlMi 
jyi' •' ilnr«lrj lo "Tli* 
lltwij I'rufc lal. I'.if'», 
" 
tliMil i.it.I Jiih l*iitit>ns 
: ROMrn ^ n • muTt \ i xcci rso 
Hi .in \niniati|tli 
FOR «■••VNtXon. 
AXs'OX P. M0RK1II, 
OK RF AD FIELD. 
Old Ftnion Stale fcnvruticn. 
A n ;ir>* t">r a >ut- • nitttUon li»« ni«t 
'•*n l>r a '•t»t «i*• mrniltrvi.reUiiij; it- 
»-If Jem xratic; '»ut wtii !i reci-ii-*! it* nj>- 
I iiituint it a f •n\ -iiti"ii wltich »«r«i ml 
\ t\ | ritirii! < <ifii< iu h r.itii* I.Vj<iiMn\iiu«tii. 
1'. .«« ttTcnliitn w ill t ik | i ii'at Aupi»t», 
rhur^ur. tl.<- 2l»t da* of June at 
"VI wk, X. M. Tln> Ollll i» aigtiml li_V I. t 
M M •mil. itixl !' "»rt«- •» mn 
v». hi \* Jaiii"» Walk t of t ii« Ciuhtv- a 
p-tiili n in w|, 1 ru'l--*! tin* •■ri'/innl Fu>i<>n 
a (lUh'iili in tlii» Stale—anl *• Ij<»tir»t ■ 'in- 
nnn<'"J a whijj |1 irt-»»• >n. wliifh, ly ikr wit 
it i« a-irTi <l,aft. r* t«-ii .u» <ni«|^nw<>f |*» 
,r*'»!ik * t • «t»>■ Miit i>> w« g «. 
unali n," an'l 11 »»t ; [! ■»!?'• in wriiiii,: 
t *> •n*iii|Ji»n» »« « iu*tl»r ik* attintl >r. 
It haa !*v n <•«•» •uitrr for IWtnrraiir !»•— 
puM»<an to '»■ i*#!!!*! mi tni 
~iti .inn 
mitMtl>n K;i« l«vn i:iim1 ami an flwt'm 
a.1 t«k*-ii j! o-\ tli«« r< j nwnUti >n f» in 
wli tuwn «r.yi uj >n tin* huiii'-i of 
IVroocntie II.j.uMi<-an «•('* which i'k> fiv 
Ml* (till iiii« %i WiM<-a«>nn» |"fno- 
i i* r>j*iiiiM<*l If «urli |Mir CwJ't ilrm- 
r»!« Mr U .ilk r an i 1 i» i.if »r •! 
t!.»- f m: ia rjtivt v*l i.i ritvl 4 »f «if- 
fi'i<'nt in'it i lualitr nn<l prominent" on 
whuh foiinJ a l««« '* And pm, ran thr 
truth i« tiii* committ n ••»!«< k to thcthpiu* 
>«*r.»ii«" >-t >r» lit tli<* I t*t I'f' -i Wilia! »•!•>«> 
l*i« ,4 i'r ai t'-nl without a j«rtr, tlwv 
t urn, a; l rt.ir j.UnUtt n ohaii l«« ni- 
titW t •'««< <WrYat»>, mi.) t» xi^iml »!• !«-j»tc 
rut • ■ »i«iiIv-I1t* ninl •« 
Tliia i« a prtili 4! r» puliation. Il iifrw- 
-ili«- ft-; •' li ihwiu iii Main* •in«,«'*'2. 
llui.; : x.i* a f.iriv—tlat t!.<> "AtcUlua* 
! iat t!n ti'iA rut iV r ihwi1 raoiliiUln *«■!■»• 
11 ■ t wtrr thnvfutv n.< £ui«l>.<rlabial..r thU 
a*tu! 1 nauiillrr. 1'tiai i« n ! .ic rut it 
t' « I nu' in 11 who vulk«il uj> t t!.<»P 'IU 
am! t' r>*» thrir 1 * r INUmrj aiut P-r* 
1 
Wiii** **l4j i.MQ»titut <1 '• «1 
* (u»i aim. 
a ad il' thrv «1o nut r^ ut It &* uu un|«rJun* 
ft] H.' till * 1 .**«• )• «t lUU.1'.! of th" aj.Ja 
tit ar*i olip «!rv f r whith the «• jjiJ I 
ISut thi» ue^kvt unJ rvpuilUtiou «<f tli ■ 
!•*.. r n.i 1 ••.»<! »u.mi»r»** I p ntnm». 
an.it uiijuri >nal*Ie iii*u!t to t\e rank 
anl til* at th« two ln*t ilccti'ipa o>nld b»« «•»- 
cu*-*l .f th* j«*rij«l on which tW 'oaw wa* 
♦■•light tn !"• jihuvJ, Ui I iii't *ujrgvat tu v- 
r\ tri.i' !»• in.. r.i' 1«- j. .111 t * -i 
r m the jir "ur»'f oftii-l-ut.il raii4Ji»« 
j 
PrM ia 1'.' 1 wm tlx If cbofa I ! •• 
•t nt. They brlirrwi him tv» hunwt uiul 
tnir. Tli * ln'lifTixl t'.at * ml'l f.iitiil 
oB wlii< h l.o -aia* i u^ll kto, II >w 
•! i' £»*|' I \,i" \ ji rn cf Main uti'i 
..» N V EiiuLnd »i«rril to m* ituif, t >- 
<'»y, wlu-t > r FrttiLiiu I'i m- *! uKl I •• 
l'r< *i. iit, tlx* iaI'm « r« »li • v. ulat in' r.a.-i' 
I a- >|>|' rt U ilT| Wltlidr t! •• |a.»la* of ..a* III 
ifitliii'iuv it »ul>i '»* f. w. aa 1 (»r U(«ien. 
Tbr* would aiii v»v. iv Hunt n » n.ua who 
will 1 r>Mk hi* ii > it .ait wli ii 
••tit«i '•<% »> trjiinl int n>l«.n.il jr wlint— 
u man who \» ill r>-|*>i<Ji.it<* aid r»'j« .il rota* 
| '•••!.!-■ •. \» in. it !•• i: l | <l I, 
tain—I." it ii k ! <• will d> rt Fiv-doui fur 
S«4t»' IVa Xt.U.t, t.l^a.U o. alltii Ultiulal 
wliJa h attache* to liroiiii faith and i -* nf 
(1«nl I' IKV, tlw M* Jia'fift»| wltiah »l- f«l. 
i] iiiil, r and ltruli<'n faith int • < \i»- 
.* tin* prri'xl iK?l«>»'t'«l by tit ii unmiS 
?, on will ii > ••*t«l'li»Ii lit Iwfts i>t* n 
liiif■ * ratio Ji- jtuMit-an |4irtv. 
Ti.i* i« nut al!. Tii<*C»muii:t ^, < f whom 
Mr. aJai.i- « \\ .aik' r, *l.o I <«' i wlii^; ry m> 
oiikIi U*tt>r tl'nn ih-niocroor, U «n »r- 
i.int ii.a iat'« r, did n >t »t >]• Ik it. Hi -»|.irit 
tuoreri, a* it li»« » |.| >«i iit'iiiil U'l'ipa mi 
«uch a ah.1 t!i r-*« ilt ha« I#wi h co- 
lumn ntid a half ot Ami mi«Ii 
remark*' If they I 11 h<rn utteredhj • >iu- 
|».»1ili -nl vt. John. wliilt «*i'»t', Ui • »ln«' 
j l.i. i! !':itu<>4, <>f ifthnr lud l«mt pirn 
to the world1 v political .I>>nah who af- 
I* r l.aiin • pi- ir»l a inr"**.* *«• frun hi* mi*- 
!• r 1.1.1 r-lWf* t.» deliver it, and wa» now 
in jrT' at di»tiw, 'hn-.u!*- h*d Imnti «w»I- 
I •*< I an I foil vc.-dioRljr d^irou* of tnaV- 
log an «-xj!matioiT, they would l«* rntitlo<l 
t • sr«Mt n-trirl for thelr«|>pn»JTi»t«K**aml 
luilvoUv Tito mlMUncpiif tlwivmark* nt- 
ter«J by thi« apocalvptic an'l po|ili«tic U>- 
dr now stn*tclH'd athwart tint |»>lili«T»l *■»- 
duo i» ci» i*pti!»lo of a lii^h tU^r*) of eoo- 
ikiMtiaii. It m whrn mlttitd t» iu low- 
»»t r r»th*r higlwt dciuutim, »imr>ljr 
thi» "Vo, *ii, *u, i« full"!! gr-atncM, if 
it c«n't rite; and wo. no, wo, unto ua, l.v 
l>j r a»)ti of the » mini which wm, an.] 1», 
nml i» to cjtnc." Thi" DMdi no intt rj rrta- 
UOQ. 
l/»t our r<<a<l< r« mar doobt what mt 
about thi* miuiifinto, wo will make 
a fi'w quotation* fr.mi tho Ajpu, a imrnnl 
which h*» grtin*l prn«t notoriety f>r «li«»rv- 
tion. itcodfulb'M, an<l « certain |->liii. al 
britlUncj of ium^inati n. The C<>mmitt'- 
rjtnark: 
•'S"W, f r Um fipit til"*. of 
mm* r««r". (I th* a«< • n<|i>n«'v, 
in politii-al ■ tUIr*. uf n «lrna«tr, h«>*til*> 
alik» t th>* prinrjph-a mi<l |mle]r I-r t >fwr«* 
Htowr.1 or n< t*l o|miii l»r tl»«* tw> grwit|«ili* 
t nl jurti<*« «>f tlif eo Htrjr. «ihI hu*til*,al»> 
in raanvnwf4<r%ioi)t««M «moffu'itti n !>r 
which (lie c mm mwiwlih li»« ntuimii to iu 
|>r>« ut «t.it» of| n>M> ritr an I gr »tn 
If n tluT niiiKI haw* b «u jr—nt 
wh«*n thi* j r v hin» wMiWiwitlili" wuuld 
ut.J U\» «ja--uUt *1 I. r uiual >h rt 
vnt^ncv* <»f ,rM „t. aawnt an-1 ap|>r<»tat. 
When »or!i j hn»n,t» In**•• takm |>larv 
licr-t f r* »' •• Lt* In—n an attentive li«t"wr 
an<! whil tU> 'I'Jivrrv «ia« j r ■•»r *iing, ■' 
would a» •truck If r in one light or 
an>t')iT. utt*-r ••That'* true; thit'« a lit*. I 
that'* for in hat'» *?*in*t m»; I «-an wit- 
n to t! it." li'*nrrr w >tiU ) r»- 
•m'lv h«r(» iitUTi! hrr riacuUti n at 
thi« Hnjrr Mf"r l"' 
>i *xt. • 
Tl.f r.»nii»tlt*'. "1"'» Mr VVaU r i« 
the prominent repr-^ntatit* fr- »n Oxf f'! 
f tUlltT, pr ""!• 11 M* 
• 11 «■ Mili'h- U«■!••*» t l**N>Ullt lliTiTIH** 
which, it "r r'tn >t«\ hav>- !• <11 » n*ulu • 
iliu'trou* " > f'r ai tJi »«•* itwoH* may he 
tra^ixj t i«|» v i»i inflo now. N r • «li w> 
attempt t. All inigHt n t ennonr th«-r In, 
•hoiilJ *< il"- ». I!•* linj the j r i« u *»l |.»- 
»->ii taicht »»jr thcjj-n r«!conJiti »ntifp»Xit- 
i.*al a/ii". <lutT <«n all hau '*i" 
t.t «''<» «r»'^ thr y tr*l "i 6*1 it-" 
• ■]hi -'i, Ku'it1' «'ur f-»r« f <r t >-m >r 
r « •' oul«I !*• iiiij r anything ■•I** 
oMW «n* Th<» r »olt» 
r |]|wM I havf •'•• n Itmglll |VmI hjf 
,<l!.-| ili«i«tr •ii«,hihI niu«t if>t r»^»»u«it--I, 
r the w!m>, the *ili«'".»' i. r\ rm» n that all 
iiaiiw of (•••nninn •• ■••• • rmtltl n thi* m- 
iriittiv •hoi forth it» Iifl.t, mi l n >t IliUf 
>!ntiki'n rminfll ? Tl.'" t!i» <l< fml 
»f if* oM ntji-1: •jtuWimn jvirfr an 
it* t«la?n n* t»iim at m^n <lar in a « Ut 
*k* T' '"ir »n'«»latv<- i* l<>tin<l "in jili*!*"" 
iii writln"." "in <l'*» -rti >n of tV •intxltr-! 
'•tir r* nf iJm* ja.MT," "in Titling t <r wliii.- 
■!*n.i»ti-*," "In •r 'k^n |»Wg"«tM an«1 "in 
'I i»<al itf. judi<r«." TK«> I" iiimit: n"* 
jtr-i| iw» n 
1 at* t« ln«t«ll iruf J fTr*inian 
mh| ,l iiV«>ni*n !«*j iHiran j ritf |>t- « t» 
TIht fiiui'lv j rifo** 
• > f»f\ t\< pi'*- 
n/ ci kv find it." Tl turning «>f wlii-'t 
i«, "iUpihI ju*iiV* ihr iMmi am! *hil" 
ihw »r» in j in lit" !«n<l ••«.! u«. It 
if ir Ju x ti» g<M into fwmrr at all 
l.:m !*," av>1 ti-n tJio Statu wilJ'<* in 
• li nt ii>» "Mai* |« fr>Mlm|ra 1«*. 
'.if »h. j i«M .( -«ir|| n iUn*»tr. (Ji»« n -l, 
it will U' -im .!■•!.!«»'i tl"-*ttrip >rt!»nc»- 
•>f the o!>/ t« uglit tu !«• inrwiiiliihtil )•» 
»'■ ii*«tit!'»n, u')r r»'««l«T li->* i i'i .tl\i- 
t*)«* ilutict of frmnro, who haro liitl'-rt.. 
«^>i .irr*^! in p>Iitinil »*ntimiit or wltonmr 
pnij» I ■ Hifmntf in | •lltiml artimi, t«» 
«tiii •» r- 
•. n of tin* ?rrnt ntWlmii"T of >UU*." 
n*1 tif»t J«rt I" I i» ••fitrms* in aulijrvt I 
Mr- I»»t « >• n»'l *'f»c iltli »n. Tli* l.i«t 
! 
that tl'<> |»«»|iU arr i;n.[iialif.*l to act a* 
fri*iK'ii, allien* tfiPT » i''wit tlwliimtul 
uitJ I ulr, 11 t'c <1 tat r* 'f lW« C 
.\piin—tlwr 'prtU llw truth no* 
tl •• ill in.HT.it <• | m tl •• Nurth, within 
t1 •• j vt t. w :••*, wiMli-nin^ iip i .*nf 
iiatii i, : irali:^ 5 it* ••nrrgi » anil cln ut»« 
•riliin^ iia uM'uIni-*." 
" Tliit Jilii^iif of a "i^liing .iimI >:rii f' 
" 
B it jf' r nil it i* n >t l.» 1 t' .*. ff --t it li i 
n t', j r _ t! 
ii n *' • lrr«t fuvp t1 
wi^!« ut' -mti' Ii»*i«*ni| of ] r-lu. ing di* 
litation, it U»« {Ti^lui^J oiiitruii. n. 
Hut liw » »'« t* <* j ■ irr. T! •• C >m- 
mitt qn t". • r }• rhaj«, grim! it p itiira!- 
It «, a« follow * 
•• |lt m%* ».»^c f» fri'f -, m- f | in! !im b* If 
\ I io »»nlrt« •* u 
TiiU !• a nn-lai). i•■•1* |>.1-«a^'♦ anil i»» a|>» 
| ';.i»li.tn air.ft I" f"lt ''t all tli.*' wlin an* 
" »ittin on a r&i Swain*, it in «niil, ul- 
««,<» tr Intlml it lathi?natural 
'..IV tif r .ip. |i it tiii* i* •* «jU«"»T 
miw to atf—*t».n. It i i« ♦*« !1 
.ir>' ''-•tin witfi " uionfttruiti, holewlunt, 
" 
i£»\; >r it tiii« »»>uM n.>t «uit tin* *u r of 
t" 'idl, n'1' t tiiight lii»'••'""••ii •■livt"*!; 
** in laitur forma <•». rxuitnr ip«» f<>rma 
-t." H*it tblTH W(Ml111 I* n Ir'ttMtjT t > 
iiurt in either cn*>. 
«•»» tt m I. nr. -♦ •4 r m4irk'»"ur n-ah- 
lag wry wmrtthlf If tbey col bt 
nil 1 tut-> » .'ran » ami • ntiil^l •• 
Van" ■ iii«th win t"wiii'l» r," th<v ui!;lt 
I rr«Juiv> •• grixitattriki'fi 'i." Tl'"vur -iiii- 
I It it v tt •• r -tii it,i >11* ami »'Ht ■•■I hrt'i'.l 
w i. ^ 111!»-1» |; " C t'» u» .in l 
1 irn wi»l»m. 1m* iit* < hi nri'Miixl ami are 
itiMjn'i! i»f kn .win* rij;ht fr«»:n wrong, 
ft»sl'iiu lr 'in >lm < r *irtut» fr >111 tin'. 
<' >n) tj u», who l.at »«:• \ of ux ulway* »■!* 
Iirfnl to prim i|i|<< ami |-»rty wii/mui tin 
tkuif'ii" of thangr ; mi.I wo will lnml v >11 in 
a |«>!itit-ttl littrn where RcpnldicanUin elmll 
fr Mil tr ililinif, ami «•!•! Fiiaiuni 11 i* 
ut r'»t." 1 *ui fm ii |« r alium, t t ».i|. 
(V II) M> r tlit* 2l"t '«f Junr n»*t, 
th«-n will '»■ | ilitiinl |>riiH'i|»l«* ami a 
irr^nt <iitil .if ntn„ht?it in Maim-; tin I if 
liowlin* will prinlurc them, thtr* might to 
!"•. fur tli"'!* n»-\i r w.«* a trainul Tartan, 
li>>*ling l>-rvi-!t tint iimM ir-t up 11 unlrr 
a ni'irv | ril.iiii.il Uu-nuti in. than 1* con- 
btimxl in thi*n» » Itnnarkt." It i« ch«* <»IJ 
KfJrral cry of" ruiu, ruin." 
Dirrnt i.t t<> M imol llri^ham Vming, 
Imh • ri.iuN ol"j><rti'inn to the appointment of 
baehelor Hfi ■••r* by the l'r< «i«lt nt. to ptiUic 
oftiivw, in Utah. Ilia iraaoti wauto l*» a 
f"t»r that the Mint*, who enjoy liw luiury 
of twenty or thirty wim, in half a« many 
h»u««, may lono aouie of their |>atriarchal 
authority. 
New Jud re of the Supremo Conrt. 
Tho appointment of a new Judgn under 
tho law of tho l-t<* •"•ion, !»*« rI*»ii 
t■ > S>>t!i M <T. Wlnthnp. Ilowwr 
(I ••ning o her on ml Mat-i in Ij;lit hn*r l»*n. 
ran tie no ou«»tl >n fthout th* pr >pri tr 
an>! fitnr** of thi. appointment. It' 
n-.r Morrill null hiietnad<» it ipv*l a »•!#••- 
li >n am iic other appliiunt*, lie could n >1 
in.vt'* a '• tt r. 
II >n. Ssth May will I* • mphatirallr a 
.fn<l'»>» f<>r the tin)'«. Il^vitiic ri»>n t a 
high oainence in hit profowion Uy hit own 
tahnita, Indomitable perwferetiee and in- 
dependence, hr will !«s jj .v >Tn«»l in hit t in- 
duct l>r tic* rule of rl^ht iml juatiif, ratln-r 
thin '»v th<> wifhrt of |cf n lary.figjimn and 
•riatocracr. Hating, llktwlw, enWUinol 
dwHel optnl >n« up >n all !)»♦• hti'ling 
ti>n» pf po'«lli> puliev, >l»,ii»j{ tti<«r »vijjtit▼ 
v.>r *1 in t'io prim iph-« of le^ »l inr<«ti£i* 
ti m, and an inn will, hit ap- 
pointment will inttitute an rra in the Ju* 
ri'pruil'nro of M..in«. 
The foil in j notiivw i»f tMt appointment 
from «»|»r»«*it*» pilltlcal •vin—t, allow in 
what tplrit th* notion of the Governor it 
rw»iml, and lik--M »•- h >w th- uppiintment 
i« tlewe»| 
•Irix.t M»v W« think th« appointment 
f v,th M'iv, K*i., t<> n • i? n t!• *urrm" 
Pur gar »*art, w d>> not baUevn •• •* M'*r- 
: < ni l | "m'It hi»'<» "I •Jwttrr Mr. 
M.r ha. 1 »mj had an r|t"fi»i*o and tnrmd 
|im«*tii"***. and h#« *t«> «l In th* fontnoat rank 
!->th *• a rminwtllur aiwi fclrnnt*. To an 
I'lUwlaiH-* of (itiuin* tlir^wdnrM. h* a<M« 
tfronu logical p.»w«*rt and tt^rline honeatv 
ll«* it qui k i»f appr>'henai n. i*«rti tl and 
■i" untirin; p-r^wranro Mofenv r, li* it 
k man l" downright go •d-natur**— wht<"h it 
a ij'iali'j that *'d >th in «t lie mii a ;'i«l*\" 
[Portland Alwtwr. 
V 'Wimt:"% nv Til* •• vir.s a "Pn'lot- 
inwf hna ii-Miiii it<-! 8 lli Uiji l*i "f 
U'inlhr p. t • '■1.1 t»"ti'** of ihr *»ti].r in 
•ii -ial (' >urt, umlrr the a.-t of li«t «*«tioo, 
ifgtUi*! (if nmMitktMl wigv at tliat 
■: rt Mr M.v it a f-ntltnan'T ui 
ti 'nxl heal at'ilitY. and of pru'timl jf ► <1 
an<l iranlr In i>'j«-nd<*utv; anil will 
•i ik-an cttvlh'at jtidX". 
( \iigii«U Ag*. 
!!umbolu! on \V-h*f*r *r.d the Fugitive 
Slave Law. 
Hum' t.lt, tK«* Itra' Ihratnl 
naturalist, i« ■ im* <<f thr of '■•■rauiN 
■» lir« If- ».i« »n \»i rniwt 
gentleman, n it 1 'fig »inr*, am! hi* wm<-r- 
•ifim r> j«Tt-<1 in 1-tt" r ti llw1 N w 
York fr-iiii* I" •' Iloo)1' !■!« i« n»« -*> 
T.-nr» oU. II- i«I? -1 t'u« i' MtntfJ in liM, 
it or a'-mt win h time ho mail tlt >tir 
•' \ s ■ \ 
ail the •Mutitrif*. it unUiti*, tninrr.il r 
•in tli*** continent*. 
Th«j fallowing •■ttnicU gi»c a c!«f him 
f w'i fit thii L* f V '-t r m l t I' ini- 
tio? Slaw taw. 
• 1!" f *>n >' »n • f till >f A ri< i, «if 
t!ic «f it' f |ti« «~»unt*T **'-••!» Ti® there 
in lk<M, aii'I nf the' a-ling |»»litiY-tl m- n, 
with nfioni li« *-■« tl.rn acquaint.•!. |«irli 
ulir!. f «i »!lati i, "I >•! n n I .1 Ti< i, 
am! of h •* • wa« hi ry «l*jr 1 r tight t«» r 
alif •, afW tli' lap of fifty ye»r«, y n w 
am! pi«t tiaun« in <>ur j'-iiticn! un-l •> i-n> 
tifle and tit'Tir* w»rM. ainl '•/ nr»jr mi/n 
f tin ••Umhw of niir i- .uiiir fintr tnivh 
li-.il |ir>»;r<-*--'l tlfti. Rut, liumi<l 
th'fi i« one tiling in whi ti »> u »tam! wurv 
ami iiitrlli iit fir-i'ui r who «an l<*ik M it 
with n knowMc* nf th* matt- r, am! with 
fiintiM, will t •!! yrj •». I' r thirty yam 
—fir thirty ymr^-.imf h« cour.t«l thmi on 
'it '• 'i il• r fi •• 
\ 
very far hackwanU in many n«j*s U a'*»iit 
t! ..i I tli.ok. ally of y writ* .»l I"• *•«». 
that law l»\ nhirh a mm in a 1'r— »tate, 
wh« re lie ought t » U-frr« ran U-made a 
»lai of. Tiiat ! iilway* rail the \Vcl*|i r 
•• I tltrty* hct'irw !ike<| Mr. WVl«trr, II" 
h i* a ffitt ii. in, | kni-w him, nnil nlnao 
il ti n iikitl I im. Ffut i'* r uft-r that I 
It. t 'I hi ii. Hi' « a* the man who tuade it. 
It hi' ha i >« i«iii>l tn jir.M 'iit it I ft • it.ill Iwii1 
iim* it. That i« t'i<« mu.ni why I ••.!! it 
•i •• W r law. \iri \. r r :!•.«» I l a- 
t \i liim. 
'• I .i-h* ► hi r mar* i»l»ntt Mr. 
•> r'« tntlurtin- 'i that p»int n -t !»*in^r ••'•n* 
fit;*«l t.n» |iiiitif.ll hut of hi* nki 
irnih.* with 1.■ tn that lirrl^of liti rary 
iu n, *ith win on h" w »« «Miui"Vt«»l. V«», 
•aH Ik*, it mt.«* he who iliii it all, atnl »h v 
\»*ry m-n, tml ifi»»i<ft»-«l nith |Kjliti<i>. who 
u-ht 11 Imm »i «l a^tin«t it m» y>u mv, 
l.e m<»\>i| with it. Von i-ami* i'miii N't-w 
Rn^Uml, win jv th«*n« i« ».• much nnti-olut- 
rrr fivling, nml wh 't^* you 1 \\» Umnl to 
think t'i«t alaury i« l»«l. Whil* y mir1 
I. r»« in Kumpo, ytt may 'hing* whioh 
> 'i i' iTiii In I. IiuI I kn >w Y'kir ij«*. iiinl I 
will 1.1! v >u t! it you will tlit'I it ithini; lure 
(Imt i* «•*»«• half » l«i«l u* jour »|ut<Tv U. 
••Mr HunrlxiMt'a | r».»«il nppmrntu !• 
\< r\ r tiiiirkV !<a. II \» \ rv >m«ll on.I 
t in, '"it fir u ir«m of hi* aj", (In* i« n >«r 
Si,) In* I ■ >»• une< mi in mly Wfll. I f*» 
w ifi* 9 hujj' *% l»it» n«rkrloth, a cttriju»iy 
<• »1 »r— I an<J (l^ur *1 vlt.-t w.»i«U* >at, and a 
iln-M r<Mt. OI<| ti» !■>• i« f|.« -till l"o|« up 
! iMl* >f I'■ i-irtier y *! ii I nt 
littl'*, « rk« In *«intly, and i« fond of » 
< i ty. Ilo now rn *r»; -1 up.>n thu fourth 
\o|umr of Idi ('•mm •« 
" 
[N\ V Kv Poat. 
I• * r I'liti i. On" of ih* mill* at "Mod- 
< r iti >n \'illrii(in Huston, Y >rk Co,,) 
«a« lairm-d on Mon l-ijr. 
In 'I.iriiini r, t!i<* •tab]"* an I oiit-lmildinir* 
i'<.in«vti»l with, tlf r- » of F.Allen, 
wort* ontirtlr r« mtuni'il, «ii» '1 u<*«!u\. 
In liiifcr, Me.i tli" nlw rwr »tai<^ t'tat 
the hou- an I l«»m of lUr. C. IV St • «21i'r, 
waa dmtrutiil fif on Tuo^lay night. 
Inoiml f»r £5<N». 
In Mil", ii Inm owm-d hy Chri»to|»her 
Mill-11. waa ilntnijnl, with all ita content*. 
F\-Pri»M«Mit Kit mori. arrived in Portland 
•»n Tiii'mIuv fmilnK, |a«ui,<«l l>y t)i*« 
editor of th« HufF.ilo Advrti%r lie l*-fl 
on Wolivaday, at II oYhick f"r NVw Vork, 
wlnro ho i« t<> rtnhark f«>r Kuro|«>. 
In tli«» Supremo Court, in Portland, laat 
w<i-k, on mnion of Win. Pitt Kimndm, 
John llolinra (ioodenow waa admitted tn 
praetieo a* a f 'oiin* U-.r an I Attorney in all 
th^Courta of thia Stat* 
Summary of Weekly Newi. 
Tin; l»l«opfP» <*• the public work* At Mon- 
treal liar® hnJ ■» "atrike." 
A new SrytW Factory haa gone Into yp- 
••ruti hi at W.*t WaUrtlll#, uml -r tb« »«»!•• 
of Mathowa, Ik Cn. (t hhla lair t<> 
c->mpet« with th» l«t In ill* lin«. 
v' > tiyi 
the WaterWlla Mail which i« a /■»*! 
Flai growing '• now r«<virlng «lue «tt"n- 
ti«»n. The lat" fcgialature, pure the 
l>iuln<^« a atari hy incorporating n 
•iv at l,»wi«t >n f'-r it* manufacture Tli<> 
It Mird if Agrioaltumliu*^; »ii«I--l tli«* m «*- 
hirnt by .iffrinn aom« .IilT r<*tit pre- 
mium* mi flat »ln»w, tl-is-rotting, tin mini- 
u failure, t1.it cuUi/atloo, flat i-M.aj. I tin- 
• n cloth. 
Th>- Mown F.i*t r ■ in it i»alwav< p! i«-l 
ti r <»ir« r immonirali..n« ••but that tin■* 
rauat lx* ajwrt, »pirit«l amiauch a* wijl inter- 
•••t the public." Anil add*, •• wo khall not 
]>i|l'li«h anr tarti«.I<* unl<-aa we ha»« the r-fll 
name of the author, and only one »i l» of 
th" |(i|« r write on ; to the* ruh*» we »ha!! 
«tri< tlv adhere to." 
We ho|>e our rend-n will p»-ni»' the arti- 
cle c>.pi 1 fr-mi tlie Cwni'orJ Ilfpurtrr, ti>* 
•lay. It i« ail tli« mor» taluaMn h <«um it 
coni'w from a man. who at the commence* 
"•"eiftllT 
»nfrom»y, w»« in faTurof it; Imt i« now 
<* iiivinced if hia error. 
•I«.• I»^» Mi Is-an, of th« l*. S. Supreme 
i' >urt haa r>N> ntly mid " that rum Ima '!•*• 
«ir i»i*l m ire »-amra'a lirra tl nn all the 
t.-ni|- »t» tlint errr 'dew 
" Hie i liiW, Paper" e.'iip-« t>> u» thi- 
week with all ita fre»hfX*ai and h>*niitv. It 
i« worthv i.f th* tn *t cjtrr-.re j «ir**f i^1, 
V I1 tt m« 1 • hi l- r.'.ii-ii •!•r 
■f th» r!.ara<»- r •• Lidy 111 win .*' >n. in I'i«* 
Hihm Jowrnal lib MMAfmaim with! r, 
while in l/ii.! ti, • nuMm him I > «uy t. h 
in ritemiaiion I |i -r conduct, j rtni',«d !• 
■"♦Til! Ani<-rUn critic*. 
Known -fiit in in tin* »«ir' ,l*ub> 
1 r f »|» it > ?r• '1 f 
s in' \t. Imi- 
*>n, a !"»■ r \rliRi«a| uii'l .» Nilll£<T. 
Hi* NV't i**i» fri» im1» in thin rrjji >n, 
hb J li'.i' S irtin an-l Nf|flin in tl.e 
I'Tin- T!>>*y <!•• it t thr ■** du*t 
t(it • llif ry c l1tc J. iplt, Ml to (uncnl 
iln ir real o'lj* j. 
\ <«« li »• <t arm'1"! tliat |.!n» \Vati«r 
Witch, an Ui'Ttcan ^iranii r, rng i^ <1 in 
the -*pl in:',; • i|>c<lit< >n ill tJ.o I'*rar. rii* 
rr. I'iMipiat, > >ut!i Ami fh*i, waa fir--1 in* 
|i» it " IUj." I>j » Piragua* in 
I rt -i f-raM* damag* i! nrtrd 
tint thu* irmtni >>v tl.ii » iiii-'nr'arian 
(Jo* rnm-nf' 
It it umlrvtl.at I!n;;!at)<i i« att«:ii['- 
tinx t» pur »»«• the (Jo* rnment >f <<ran 
» r> ^i m. v ti !• ir 11 
»!•♦* \rj;>:nlii.<' lUpubiir, to Ninlt I " It ia 
i*t at ihi* hint* it i« 'o init »ti| | ii'il by <*tn* 
I 
II >1. It »• a r» h Intrr tropical rrpi n. 
Tin* el'jMt of Kii<IiHmI, ia lil|i|»inl to V, 
tin* ji it ui* a rutton growing r»*K'rtn> 
which niU r.-ml"rb+r iinlrjitinlriit of l!»** 
L'iiiImI Status. • 
A ot wli<tit~tl.e Inr- filing rtrtp— tli* 
|T<»lllit of 11 4«T> «, t>> ok plilif Ut IJ.K-ti. »- 
t r »>n N*t unlay, wr*-k. for a friction 1 
111aii hu-ln-t. It wil|lr<tw>»niont!« 
:*ii l ii half l*r<>r» luir*i*«t. mul wlieth>*r 
h1k.iI at t .it plmv will l«< at a lower prie«* 
U i .-i* that time, I* i|iiit»MUi<vrt»in, If ii t. 
11»••*— mill ranu*- » ry high in th«* K*»t, ilu* 
ring tlx* neit tliis* ni -utli*. 
Th» farmer* in thi» r gi^n. ar* now In •* 
I r l-.irin^ tlf.r >11 r .rj«. \W •! ,i'«| 
jii'I„ t »t tlif mu 'iinl ul hIi. it •>H"I in<l 
t<i l«« »i*n, mil ri i*i| the umtal ipirtrititY, 
I'r in a fifth ia a quarter. 
H-- f.rat t- rui of tl.r newly* rganired l.*.w 
i' "irt, ■ omtneni 1 at Port! iml. on Tiuwl.iv. 
J !.;•< Shepl»y, r nii«y, .\j>|<!» -n. an>l 
tii », j r •• 'nt. 
K -outli, in a rst nt Idler, »p-.»»■» ( a 
» Hit, 1.->m luty •« to »it l» hiutl a truif 
j«r«nt I'urt.iin, nt n wioiluw i^>|«>«ii»* hi« 
■ •lii*1, .ifi h.it !i lii* mnitwnli. I 
•t il « t'ut the mr* iiiun'* '< :mi> • Mm no 
am. nt. .', kilt o r iMy aiuu<- hi* 
fiinily, 
I \ \m Cuiniain^* ha* hi- u'* In ir t > 
.hi 'Lite of •» »'iit }.4»,lNHl t<> { Iri'.lnil 
ii. I i <* » 'I'l tit#1 • lir.»". in M.rr r < | 
\. I >r«l. U|., lat- Sujwrintfti'leut iif puh- 
)»•- S'li •'<. 
Vi iin lloLJTCAa l»|.,liu* U-n apj«»iiit- 
o| '<*• t!ie • J->* m .r. In«]»rt >r of Ho|«. 
I ruler the nvipro-'ity tnnty ther ■ i« 
i^ity on milk, l-ut none on m*r*. T. i* 
tlier>fnro r >iramrn.l.«l. that ! .ik !«• 
(•MUght biTimw the line* in tht» •• original 
|it<'ka? ufur nliirli it no aent* to 
mrk'-t in tln> u»iial way. 
\n initi' iit I. »n«l >ii ulat r, cri wit- 
n tin* I ri11 i.4ii t *u« w «»f th<* • I.^trii* 
ligM, a» nil* iii|i|'tt«| in l\»ri* f r t*i»* 
illuniiniti n of tit* nijjht work* at tli» 
I. 'U*r.', w:i* mM t irn-laiin—with J •> |> f vl« 
iii2. •• Ry •' »*•*' .ill I U<>< (• it t • »iv i». >f / 
/Ill/ r1 l^r (i.km / miulrf itillf. 
" 
\ Ptmin n liun. Wra. GliilJon ili-l 
ut Xewmil' Lincoln Co., tli* i"I «lav of 
Mart !i, u/ 1 >0 \. .»n an I 1 in null* 
*»*» 11»«* G»tli<r of a larjf family of chiMr-n, 
nin <<f * !i»iu 'till »un itp, t >jctl.cr with a 
n kl<iW *tr|> Hi ther. 
hi *«v or tu» Phium bv. TIi# 
I'P -ili'llt ll.i» •|l|«>iut4>U t 1. I* Wvh. 
injri »n, AmuudI s^rvtary of tli»Tr»*u'irr, 
ii Im Svn-tary of the Ir t»ury tlur- 
i»^ tin* curr»f>t aWu.t> of&wrcUry iiuthri* 
front U a»liin.'t >n. 
On .r«l N'tKMAL Ihtiutc. A Catalogue 
of thin Institution, fur the pant vmr, ha* 
jutt l>« ii i*»u- I liin Shtx I in in it highly 
tl«»i»ri-l:iii^r «*>u<liti m; ami i* Mill under tlx* 
in (inagmn 'lit of t*mt t-ilfiit- 'I an J 
ful l*riiiti|.tl, 1. I'. lliMt*. 
Tlit1 ntiui'xT «if Mmi 'lit* "luring tli»* p»»t 
3»ar, Mai", 126, K«iual«-», 03. 
_T 
-~ 
A oiii.ilI liuiidln wan f luntl, at a »lmrt 
liidtanon from I'ari* Hill, not lyng ninoe, 
containing *.>iii>" yarn ami a |uirof fuoiinjr*. 
Thu tamo tan I* liail,'liy calling at th« 
j Oiforti Urioocret Offic*. 
J jf ibr OifmJ |)r ihmtiI, 
"Popular BovereiinitV " 
Ma. KiiIT-'H * Wkm 'ii of r*. 
pMlinj* th«« Comprint!* lit n, 
firat mfritMtaxI. tl»*» fHcnd* <■( tli w ,.,lrn 
won" rharol wifli mi to rn,^ 
lUmy. Thi» charjrf wa« in r-turn 
r«-i-t#, and up"n tlm It i- t1 •.*•« 
inainlv f^njlit DimijIm, Pi"Ki< I f' 
j.rwlv any intnllvn of »■*» 
th* ar* of ilirrrTi o' 'loin t » • art i» 
would «»>in*.rt Int>« »ln«»* t -rr.t ry. In 
nil lin ir Bi-wvlir* fr**n I>>nrU« down t< 
that littl in*i£nifli-ant duugh f».-, »f, 
•*»«-ly hrtray«t tlirt tint dittrl. t in M»m*, 
upon thU <jur*tlon, tin* M of ts*;i«latinr 
•lurrv int'i territory thfn w » ct 
• I 
Another flu wj« k*pt pruminfit in tS 
li«rntncu<« and BrfMWtjU nf !»-« >f»* r„. 
kale, to wit that •ls»«,rr ».••*. r w il l •, 
int • ritlwr Kiimiiir V^'.r-i'ka, t t tFi 
(••rrit >ri«>« w xiM Ii*«>wiii» fr *'»' * and 
•till fnrth< r, it wa« hoMlf •r»«-l »**at no 
rttt/ynpt w Mild tWld^i'M t'<• part >f I'• 
*1 nith. t»lntrv|»y»« »lati rr infi ant t irt f 
th« domain Piivvrr mad* fr-*'. t!-* a*t of 
J«3» \| ..,y g I a | | •! : r j 
t, Mi th tli'*" f >n»f »ua i1 'arafi m*. and 
Mm" w-r * > "! ••• ! f if r. t1 t 
th<»y h<ttir*tly l#ll»T-*l tl « a'-r ..'ati of Un 
tint* Imit'ifnl <*<>tn(i(i<,t, a nw«ir» ftVuraM 
t'i fr»v>! .in A m«n* * i' k-l. infamon■ 
i< .. « ... 
An»»*Ti. it. i ; r «»• »• a ■ I > 
r-il vwindl", and *»• l>T th«« *+tJ UJ«n » 
original"! Ii.»nfrtif'J a* attrb. 
Tit' wmth. in '*!••» in nrrt wit tf*^ d*. 
rwptinn, ttiddly d*»dar»*d tliit th* K«i vii 
tml Nr'ira»ka I ill Win a ■« 
that (hrj nn*«p l-ad »'l«l fur it, '*it !• g 
t.;nd -r-d t.i th*m v tli» n rth, t" ,| 
nnt ronrlttmtly r-fu» « ar^ f.t it T s 
» *ra« a '■ iti 
f r j. line * *•" ■ 
• I in tli» *" r If rtf 
.if It'-ndiji^ tli* un i}f 
»ta*Tr, ami thi^'iy makin • <•» *r fMt .>f 
territory hl'infftng to tJi" Atm-ri nrtti •, 
«»»»* m*t hunting rr>'tim!-~fr"m v! H 
■IkiiiM fifiT np Ij M t « ,, j. 
in;r« of th '{pr. — .l an) <] < ( tr 
•: 11 
i)i«| in thi* nu>- i*t *« t'>- !jr<j 
l.l'i « », u' *1 
it C«i»niM" to " |«iilrtr in«ti> 
jft •>m»» unprifu t| l^l .1 'i- 
fr>m tli« n.irt'i, who •• a " two f.!J ». r 
••MM of HI th«n llwairtrti,• m-imiM"- 
Ijr lirinjr forward tli'ir wl rn'*, atil i n 
Uaiilj | r>x Initu it a nort! «**n m*a*ur- 
ln thla mw. St-jihm I rn U |» ■ ;Jt. «*« 
I to • t n 
iml laah and th< n ln*r»'w* thU • J 
Arnold, •!••• unprinrij ! *| tnti* r t f*»r- 
dooi, wa.« tfin n ntiutnl iun\ r—it <rti trir»- 
j«t«d a northern B"a«nr 
Put » iftlnnj trior* than tl.» inlo n f 
|l>W(t'«. WU ti' N t. ifo t'.«» ill! 
d<"<d. IVd nril fir»<l a r .rt!i«rn Pr.-»l.f • 
Miming lii» .»■ k n|»jn ail I i* fi>r»< r | r» 
i*tra»i n into m(ui»itli»n, t» |-r» tlir uj;'» 
tl»« •• «l«^l of iUrkn«M." 
Fr<»m lit* t»m» iliia nt>n*ur" mk fr»t 
might forward, up 11 itlm» tlx* Mil mu 
11 Hi IVM Rt, I P |» 
la* ami all thrir nnrllifni «■ • I »it r», wr|l 
Mmlrr*timd t! r»t » ar^uiii* tif» ami r«> .*,• 
|i«t forth. why th* •• ««nfwt altouM 
" '«• 
abrogated. hi tv a mia*rat4* $'*tn. 
• dlv »»•*»! to lUfmtd ind d«H*f*» tl<«« j» ; 
uMret. 
The whiil* •elfins wr« it \' it 
■ 
•f •lanrv. to • r<»k iln«n tl •• |a*t »ri • • '• 
wark of fy»*«do»n ; and ojv*n ih«»f»rtil«> '!» 
of K in*!* ami NV>r -kit, t > th ir r '• 
of th«» m<*n vhn <hjtkil t! * <* '• • inc. ani 
*»< hI'll uml<»r»t -*l It}- all tl V< '-n* 
*lm rarrimS thron|(h tl»«> in* »«ir". 
Tlni« wo xm» nmtpirft y I'.rn <1 ifii ! 
tin' li'»T(i «. j»ntv nn l jir>«[^ri*\ t " 
\n ri *»i I'liion, nml (irr | tl r 
il-r i'mJu rg' <•». I.ik** tl:*> j ir»r t'» m 
lii^li •••«•, nlio !• in hi* W'«rk of >! 
trin tii m (.n l d«titb, ' v il « •! t 
t* •! r*. »i tlk' I in.) t.ir.it' ».»»!r».■ in"• I a 
im i'iir". t r\ti | | ajavrrr 01 r mill, n* 
arr>«a, furrvr d^lii :ti< '1 »» in^I ■<«. '*5 a 
aolitnn iMtn[A. t, »uo*t r !i^i m»'v Ini^l oj 
to i'v both i.nriti and mtb,. r m n li -:'- 
tlnrtr yinr< I y tin- ?.»I • r 
iiinrifi/y," th<* nvri'ti '• I 'I 1 
•**'itni*»inn t-. t; r! 
>"\ K.u, ru 'f 
tonniti** "f t'»«« " l.i:l 
1.1.. .. II t! | il li r»/ 
.-i|-»*i| it Mtli nil i*« i l 
• 
l>r •(*•! rit-w nf tli«i *rliiil«* ji^ j'!' 1 
• 
an<l r<ini|>lr»titr» a •nin«l Awrititn li'.rt;. 
lirti I'* tlirir ovn frirn.'* Jr*:i: •! 
fr»tn U'liiml tl»»* «rr»,< n, am! n»>w atui' I » 
1 
itWflrtnl, *• If"-«"»i|ii|< mt" I '*! ■'s' '• 
lli^v liavo nutriiyl. f •** 'Otrr *1 ■' ri.*' 
'* 
and Iil«'rti<-< ihry lia*»" w •k"«l!i» ■!•-*iI to 
•li ^r*4w ■ in! ruin '• Ol.H III* K"ll\ 
Father Shihane. a I'iiit>-ruli»t |r r 
in Ua*<ui*, i< rallnl ky the j-njj l-« tl •• 
wnlkif In a Knintv r >urt, it *'»« 
•liVotrrel on a ivrtain occaaion, that t1 » 
waa nu VIM" in tin* inurt hoiiw* t > «*> nr 
jnr»r» u|h«n. Th»»jii.I »', ci»tii I i» ijr« 
ujv»n th«* r>'n<T»M» prrwrln-r, Mi l •• il r«'« 
Shohanr, h<? haa a hiMe in thrr ran 
Ur their hand* ujnib him. nn 1 that will 
an- 
»w»t cr^rr purnw." 
Hi.vtikttiii D»r. Sow aUleih t! 
three—Mavin.', M .11"» K lij« tn«l Ma 
l<awr ; lint ihr £Ttateat of tin*" i< tl 
•• M-»it>' 
l,aw, Piin't br vi gr» ii a* to attempt t'* 
don't I"- Muslim- aUiiit *> itix *"nz 
the « <niii|, Init 4*riv (In* |a*t u» liard 
a* 
v*»ii }>l«*c. We an authored t 
"at" 
tl at Mm will nritlKr Iw inatixinil nor uh- 
M-un>.| on account (if th<> «•-ath«r though 
tin* drier it (a the lictW It will •M"*' 
" 
[Portland Adrrrti^r 
Po-'t M i>m<. C. M. Holland K»|..' ** 
lwn u|>|><iiiti <1 Poatmaatrr at C*.it«n, 
Mr 
in ]>Uc« of Albert llarvojf, r««ij{ii>il 
The H«t rwent construction Rircn t«» 
tho 
Maine Iaw- i», that ercrjr one wl tip 
• 
j{I;im and into the ntrvt, 
i* IiwWcund< r 
the |>mw»ion that furl>i«l» the tarryng 
eUiut 
!i-ju>>rs not dofu ft ft m t\f original f"*l<ig'i. 
Ordrr of Exercisi, 
F«»r U»«* !Vi«* lln1 Siu>l<«" 
f Oif nl V liwtitut*. Fri l»jr, 11th 
Mmj. hM, at 2 oM.x k, IV M 
■r«iv. 
1. Vig.li.-ati »n fy*>m Tpm« n,—r. 
S»..' «ni n AKiruo Bolster, 
2. Tli" IUt>*T« 1'uH Im^mi 
—■ Grmtt. 
Chilli* ll-nrr Hurtunk, S>ulh 1'iria. 
3. «»f Inkjuit*A*»***»<■**. 
Prtrr FtrHnftm Clm*, V>rth IVH« 
4. SpvtMiH to lh« <»I«di*t«>r*,—Ktthf. 
Tf- o>** IVrl«*_r Hrt.'gt. n. 
5. Hu'uril} tfNaii im) Hv.r^l,—f 4 au. 
nf■ Mariner l\ 
•' !«• •. t'aut ,o. 
Mrs tr. 
Sp«rt:> «• 11 t* R 'Gun Eu*»v»,— 
*»%•«■•/. ffilirw AI >nx » Cr*ft«, Milan. 
X if 
?. I;• >uIn« t » li t-R .ma* 
W li* .ri •• ••!>• St 
«. I? «•' »1 r \rr !■! II iLh lf«nrt 
H'il»tn llirwm, Litm- >rt». 
1* at'> >i !,»'• t (if \fr« 
//•*•' fr.-i t'» Hut !nnv>n,M.J.»n. N. w 
IWntphlte. 
mtK*. 
1'V A I' «r!> «f Jalr Omli m,— llrMi -, 
<m> Fr-n. | iMr>l, ><m|S W it rf r»? 
II. Aci •ii»t .j-jivj jn fjt» Nut,— 
v.* kifwK. Hiram Fn*i»«-»« |.t' y, 
P. On th« War «ith Knclaml,—//«nry 
Wu2u.fi |lurt»n F 1 m» o, l.i« rr: 
14. Th* »»n'tra*t of if" !»•» IV 
Sk*mr4. Cbarka l'»Uiw Bntuxip, > «*tl 
Wiwt'pl. 
Antrt yJrm S» .!>, tar- 
IT, Dir^ »f AUzk\—Cjrvi 
GrwnWl W*rr»M, IV»|" 
Tv m** M'»»U WnM, I < T»oif. 
Fro.u Eurcpr 
«• II *1. M 11 «\ *lN 
i'trnktw*. thm ttwr K*t» V » 
win■•l«*nl«nr m«<rtinr» »r I'mr j-irlcr*' 
!• tin ..f r-ir- Miitit f t*"- f>vi 
■ 
i™l on lie j«rt of fruiv, Fji;Uml ami 
• iMU •'.* « ir mull C V -111 r 4 I' 
wal «»f i'ic »•••£••. t) n 
i*"* ftwwuut iViick, Ms»»liiu- 
IVin » rk,r»«r' ttiff'i »-<•»!>* «f 
• I'T flfcliu*. 
ft ml in ■ imftw m 
•t ! r tl < ii i-r«l l» r * 
thai It | r->*ia»ali«-f» *>( «»<•*• 
l'*mu it"** to Rii* 
( hir*«ar n wi'rpmU aalnl >h»li,:- 
«•» THE M<>\ttl kL 0UM> T*t J 
• 
1 m tlf '.ran-i Trunk *« rk*!. •[* 1 
•:rurk w >rk. Tb« nt«. w- lia«« hot' 
l>» • flif '1Uo>clrntr<l in«livUumU *lw » I 
triM tH# nffair will • n ♦»* lamaM* *-■ 
w* S-ar i>" «»f wi'Ii a tLing ia» »•: 
In BurtmVt., lu'inj «unk hi" »■ 
tl r«i i« • of K *, a&iM*i!HT» 
tift»l tl.lt •• In «f Ih' i'nj r>r — 
'&u, (»■)• wilt U »'M fi»*ih<rf«y» > 
in frvmnrty.** 
T»t " Eufwni." TSW «mr-lu»t air,1 .t 
*. ui't- r t'.- u«ual i >n. >t «tu<r, tn.i l" 
»thai trip d>«rn th«? Ut **»lrrU*. ut»| ij. 
,"a^ t» lr»T*l trfy li> !r. !*lw rrturoH 
lb* ritv in lh<* a('t<*n» «»n. luting ataJ* a 
S*jvu l> Nkw Vmi. We La*.? 
!n*hly | iMkMNi in I»>kit>]C oter an •••irnl 
"U»» R»i»»rt of th* Bnnrt «f l'<inrati n f>« 
N*-*w Yufk city. It •!»»*• tlwf avhvui* t>» l» 
in a hi^tiljr j* -j. nm« cuaditt «n. «n«l tlwat 
th*l% h*« Ub grailu.il an>t %rry r.ipi«I |>n»- 
fr'tll th»1iT7 C'i«IU<1lirnii,llti Til* 
•Sul* numW of» »>>.!• i« •Ji'.S."'4 «f whi«-h 
*r«» ^rjiutnar sggnvatc nuui- 
'••r f •ch .tbr* i» l-W.OOfl. 
A a>*»int" -tit ir»>n x r^w M nturr Imu '»»•« 
t ■ tiuj *<mlt iti S-;>tl»niJ, fur th» Canada 
<». «»n Stmnhip t<i«p*8y, ami i« inl-i*!.-! 
*•' IIjT firing t?u><iiu)ni<*r '» twr n LiTrrpool 
»n.l M .tijr.aJ, an.I in tSo winWT bitw»*a 
,1TrTI—l •imJ Portland. M*. 
JSt J >l>n M rmlnj N«w«. 
Tb# aun wU, «n« a ^f 
b"' W* Kt in •• a •***« tramo of »i«H." hung ia Uw lack pnrl-* 
Tu» Ki<(hiitiMi|' 01 I'm. Itrighani 
^ •ung i» liaMr to l«votnr a ilangrrou* <n«*- 
*n* to tin* fututv |«w<x of the I uitnlStAlM. 
Yr» hi* running •rrtn* «jii*I t<> hi* antlarir* 
an.1 profligfejr, an<l th« taann'r in which In- 
h»a Lfuii to un<l«rininr th»> ltl*nn) «»f 
• 1. Sirptoa, in ortlrr to cnitnur to wiehl 
thr p.wiT of which ho it Itftlljf Ui«i*»«*i 
r<l, w ware lv «uch a« t > l-rinj him within 
tlf r«H»<*h of >u»ii(tv C<J. Strfi * htt not 
Trt aWJttl thr of Inwrtior of Utah, 
in. I tio [inlMt J*t eiiiti f.r .ulumnr and 
atuwl ».mn«t l.iui* it' Mr>mallY thcrrfofi' 
Rrighaa Yoaay j n>l. «.• i .r thr n« w «j<- 
j into', niotttiiuAll^, ronJitional 
an>! atU huent. Thr annv «>t Col Sttftor, 
bownrif, br which al >11" h<* could '►» "«• 
! in "f!».v among t'. Mi' -i .|.»n» : 
Cub, i» Um foltx* hithi-rto utxh r hit o>ni- 
m.inJ u an 'V><«r in tho l'nit"<l Mat • ur 
<. ii ! t! T r'- .-•* Y ■•.* .• 
Jir»vt««l t.» mnl< ring tlx »..1Ji r» an.l juni r 
!* • r», at Silt I-akr Cltr. o-'iona »» |» 
'■I in th^ frit of 1.1* t ||ow ..til i>«. II' 
v4_. «jf thitn, 
•• wr ha*r •om* «»f thr rr .«t 
•erupt, <l*mn.i'>l<\ tn *an cn»*w lirrr that 
r »livra«*»l thr rarth," ar>l hi" incrwii- 
4f* !jii guag" i« «| j«irfitlr intnnlcil t.< 
»rti 4 !>> ottlilv " 11 » 
to a*v>mj lUh hi» en<l». Tl-U U lndi« 
mtol hv hi« «*n ojprif* tl<»' |l» 
> Wft M t n»*n t«J w»* 
•"•f* *n'i ^n" 
1 
Inn** up«> »y iailhWual rfcfcta 
«n,l friti 
w.. and m-n th«m f •"! fftlhrm. will 
I 
in^f n i» Ail It {-r^ivd f -r *1! t»> emtrgMi- 
• thai wit ari»* at Nt!» l-aki- < itr. an<l 
t» wiil }«♦ littrk' «l l»t a «aBki nt for**? t. 
I*tJI *«T If>* rill U'M «r ,\*|» l.rn.ll- 
< v An in«|M<*t *u» !»• 11 on ThvrtJa}, 
3d, tif- n th* *»«It f«ind in 
•n Tu<.~Ujr. bjr C«»r >n>r llnutu* flcdinan. 
Krmi wJu.-h »pf-4p>l nj. n tN< 
!»>•*« f, and th« fall miug rcnli-i »»• r-n* 
•tJi!) of mental «J r*n: itjrn!. in tfcfl fr*t 
|H'I f N imktltfl. I 1 lb* *nm|» lH>Ul 
i«i( <f tli" I 'nkn St (I nitaruti) Sxi.tr, 
t »< ntinu» hi* |<ut>-ml r-Uti »n« »it!» th» 
N»"» tj. no au Hijfijfu; nt «f l«« Tm«, at 
"(tin * t «it Ktifup>% ja he L»» c .at *ni* 
i« ut t! »i/• >f a J.arrl nut, an ! 
w>1- ■ 4.1 (iff ,1'iirtVri •**iin.»t'' it< 
t'»at it tlw l*r(f»»t »»»'n | f<»<ind in 
T. r!i*rg»J with -untrrfi'il 
m< and wh Sn» !•»<■•«» in |K» !*.-r*lai»-i 
• it tl.'■ !4l!l <>f JllK. *aa »-t)trfin<| 
' 
Mil' II a I a«n of «'!r,f~nt t. r- », a» in«li>a- 
'Wnii'i 'i of tl ir » «•'» tS»* K lf>*' 
un«l Wat. nilU* m til r«ut<\ Kjr |fii*m a !- 
mini-' n«l nnit» -*n ti i!», uixl n- 
l)i*v ar* 1 •! I. a« rit«/<'U« aul ii ; .r» 
T!i* owp'lm. nt i« wl| «l-•tv-l. uihI will 
ti »r-«J it, tl. in tor tl«**lu* >f 
I:m rwiml i call frnm tbo Kj j -i! 
• > .t I:.•11 t" 
!■»'. .j* Um* Cm f 
Hirtf -tuilh, a *•!!•' •«! IrNW.in nt 
k ■ •»«, 111., »!«'a1 ti return t • 
lr< 1 an 1 Ink l«*'k l i« J'U f k« 
<ir»A. TV i>u1t «lifii' -ult*. *a< !. i« |i» 
t -'i I i« i! iititjr at t! '«flk in lr> I4111 
I iliiT ultj «ro» ntf-rcou* I'jr taking 
rf rrmtj}.-. .f lUrw * *tvl lunki r on • n» 
| t* \an-l •-i a half of |•»|• r j innI 
II 'ank< r*» r-it^ wu» writ: ti in a '» •!•! 
h .n l—*"Th lik ti~t on tnr l.-ft, trj.r»«-iit* 
IliraM Nnit!:, of thi* city, m* u'»'<«t t<i 
!■ if fif l>uMin, If lkwl. It. K. 
IUuV-r." 
Bt' itttivi \«.j.vt» Vtsctro. F ir 
m*n. r. ita«U T. K 1111'v,n..»r('r,,ur c,.l j- 
liu« l'»rk r, ;»u I Win S'bumarhrr, hati" 
S 
MaiV.il, rhurgxl «iih -nil-tin* tp"|" f«>r 
1 1 i«h • nitv in t'.f 4 riiu»-.». in ti !•»• 
ti 1 of th«* itrtlitv !.i»« 'nt*"* Imv 
In**!! n.!witt"J f r •* i:T.: ati >ti. 
IIv law of MuHH'bai *u, Li.lv pn^l, 
all la 'fill, c ill- tioii. r», gUhlrkTJfcT*, 
sik! ml- 'uk'rt v*1 for^Lbn In K>** cr»*lil 
t nnr «tu>l' nt ifanrnlu ,ti mil in*titutioit 
in iIm »t it-. 
Tui l>r»Ti »tto* or At uhk. .V man •»* 
1 !><»! ul .Muir. vti l t» U- w jrtt 
(WO, »it«l i>ih rirlx at inan in Ripl*j > >untt. 
Indiana. «*• rvouth •niitnr.j by th«> I'ir- 
litC -urt to ihr penitentiary for tw» y«*n. 
far lorr r* of a aut* of (•«» ? 
MARRIED. 
la Otl iil, Anlm lll 'h, l» M'tl M*rj ."iiw- 
DIED. 
I« I'. i'U'« I, •: i(., ^ r •« piH>a, M« • A«« .N 
To In u. ||t« Ul \y tm. K. I'olUf, «i 
Ta t,'r M >r hi 
I 1 |ti\rwll, 2X1 <•.!., I»*ar r»rk, F«| witai^r 
f lk<l blr t^|l»'«lurr, »J»'I M J*»r» 
FASHIONABLE MILLINERY! 
MRS. ABBOTT, * 
ll4V|n{ her itork of (hnmIi w«*aU) infiu 
iHr iilfDlNin of hrf frirniU n*J ih«* p*it lir |u brr 
iARUE & FASHIONABLE STOCK 
MILLINERY & FANCY GOODS! 
Bonnots and Ribbonfi, 
«>i kvi m \ imcnr, iccti is 
8ilk», Trapes, Li\rn«. Dunstable*, 
F!orcnc*o nn<l Pednln, 
"I ih# l.tlr*l »n| ix<o| l\i 'iiundttlp fiiiNi 
33 tit. I ■ O?.n0 r«rh. 
PATTERN BONNETS, 
J«lltrritr<l fiitm It him 4nl I'.itUi.l. Alti • 
rh«ir# lot uf 
OflftXIH! 
MILUNERV AND DRESS MAKING, 
|V. .. i), |||r >n<| n> f4.li".!* 'I* * jl»- 
lluMrt, 1 ;• A| '»« 'I >11 11 ill i«|ll <lf 
" "l- •••«.» .. ;rf„ r-HU. 
> ..ih r.f. m .. i» mm 1 iii 
T-» ll 11.•• *'.'•* JnlicM tif ihr Si>|"miw 
rul ('< il "• *1 in I* IhiIIm al I 
* H ■ in an.I 1 .1 t|,r I'n'nh «• I I 1 i.-ktin, un l!lf 
<>. 1 •! r i] 1 l| \ P. 1- 
"• 
I > »:ni < 1 \ ^ sMiril, > r '■ 
• 
| \ It ( !•>• 1 •»».!. 
f M ,)... » .1 tj 
SJ Smiiti, 1' mI'iuIi 1:4.1, rr>|<r«lftl. 
I, |M Hj f »*r. I In. U (''Kill lu l« in- 
r,4m>.l. «Hit ••• li* Wf nurrlfil In llw ««i 
I 
J «»| h J. Nmi'li, il mi4 I'ou, < tin .firnih i|>« 
.4 IVi-nnUr. I, l». IMS, iWtMrllM I I 
II.r.1 ■ lnnil||ii(. 111! .'»4». I«hj»r I lintr-ll 
J ••• J i .'-r | J ... 
i. firnih, .'i tN m j»i 1 .1 1 ■ ,(( .a,. 
«t.«ri4ti| ja.i ilvtv, tii*l -I or n'mnl 1 tv Iflerfttli 
1, I \| ... .. \ l» I- I ., ... I v. .1S ...( 
rm> ,1" »i», Jntll |.M l.l« '«»!, a*.| riir 
.1 .--f iS. If .1 i«i.l <lf^ilt..fl l..lhf pif^iil, ih>* 
I J (>h J. Sn. ;S hi. in 
1 1 4itfti.i 
lrl« .1 Nlf • ..tlr .fin, 111 | 
ft .wn| llf k-n III I ihf .1.1 Mllft| It INI 111 
ii m* mi 1 li«' | il. f ■ u» lil< I'4 I lliriili} In pfo. 
*'• I that tHt> rui l« iliri.iit.I fmm llw N.mU .1 
Mi411. I**.MM M.M I l» l«ll r'I H- an I Ih* Ml'! 
... 1 h J. fsiil. *"•' •• iif* «|ln 1 
ni:ni.n A smith 
|l..*i| al |*r..i, 4' ii.iiJ fhi* 1 .liiniH i!ij iif 
■>'. \ l» IWi 
VV,J. r*ltlli| II .Vrt\ 
*lnlr of Mntnc, 
I'lttiii*, t*. J.i >4! < art, ,t;H 
I*U 
CbM III' (m*| '. [ litirl, IHi (Virl i...Im, llut 
,Ut iS.irmt, lliwonk. mkt-»i«»U t I'.r 
I 




II Ail—*' ISAAC TVIiCII. t*W«l. 
witHi* «tn) i»<» •%»•! • mtHt' *»fli |H# nniiJ 
I 
« • it*' «n » at 1 <«N I •*» !•»** %r »r tH5t, »>♦*».< 
I 
tl <t 9«» ijir l» m •, t >«• fhl*»i • 
« 
<*•**«( a< *-«l4 I *11 • P4<!i 
\ 
'f 4" ;* hi t, Ij • * llK 
> .«• Hi * r* » 
j K ii i'Mi i 
turnici rNivi n. J ! 
-imi «i\ i IKM M, > 
MM 
11 
*l<»tr «»l* Malar, 
• H» '•i f !*»» «, k I <•»* ik# 
< | M > » | % • 41 ti| 
I f tar £»♦* {J n{ *.itiiC«rHi <** 
♦s«» "•< *•«•* tHal fHr ftrv ir> 
•t' »tl»U *1 ,« <% 1 1 fhi» n#«H» f 
prm ffvf |<* % -r« |Ji* r «!r 1 |« ttlj |*tl- 
• ►**!. .-*l#l» «Mfi «lu# 1 «»r«, 1 f*f«nn| «'{ 
?»*• s «»fw • Atml Hilt K it* I ii «ntM 
»> ? Jj'k* fit# |, •'*, 'f n«f|| xtbff «<f« 
I 
■ J Ik- *« |.l«> • i4!»« *' "( iH* 
f' >•» «, 1 §• Httwr««* mr» i»w{ «i l«* t*» «• T1 
,*» * «n ftoJ «>4j» 4t»-o» 1 i»tFVf *lr«l. I > 
% * •* < ihf n ttt'.h 
• Mf4f iSfPtiii, Kj> Hit i'lrtk <4 ih* I ** «*f 
j»!«. « id *•» 1 !•••*•*,liM* Hiit i4m! I mrnl 
tin h «»tf Is'- ofh#t n IH ♦» t I' ttn*(r, fetil 
I" J, Hi ir *•* ihnli »i 1111 IrC r» *«»♦! f»iw *»f inr« |. 
It'**#*?1 S ll»i', lhri l%l lh«r BMiHI t'nl 
1 »rttf »«t% lhri |«t*trr «l *uj I |t* 
t»l* >ii« th Ir jfm-iril. 
It**—KLHIIA \Y I \ Tltlt, Cl*k« 
1 31 titrM— II l^lff \ WIVl Ml, I k 
NOTICE. 
j I » ,Mr * k.M« 
I t~** 1 npiinrrr I ari l l»» .• j 1 
1 «*. 1 .• I «' v 1 In icN 11 nli 
'«r r it1 * •I** iV, 4m) r*Hiir% «ll wf iN irnl 
\\ II \\ f )| 
» Ifi « I'lih, «:• I4*r«l, l»«f |U* I 4 V u«i n| •»(* ihr jtHt 
».♦! narnk « !»*« t+Sf hut tl>4t til iC 
t« ikt All dijf <Mf XiA At IK I *•"•%». #1 '• » 
••VI 4I1 »•» »!•* ih»- 11. 'il, liilr ii^fl »«»• 
• .. M 1 \\ II \\ 
1 ...i I iIn111 1 1 
*«rJ id VM^'< S •!» Mhl 'Mi.lf, l*i»i; 
1 n U frJ »,H«, til lH« tl» *• » i"f f lotiil 
\ \ K ^ r WIIITXAX, 
A t»»i 
April It, Ml. I i 
<'itltimi»«J>iirr t' Noln r. 
riwc u«ta« Um -> •■> in 11 * 
I J. i\. > •. «,i.. m Cm iIm 
»v * th alkit.ii ajiintl ll »» if «.f 
K Hi-. 'v .. ■, ,,t Ovi... I .:.. 
rt.i tt-| i• wir 1 inmlir .1 ; a *>1 »i\ iti ill'- 
.... 1!.- |«r..l.-th ..I M.u«h. I<V3. 
l> lliil «r ai!l i.*l fit l!. .1 |.ui| -I lh»«r 
; J 1 J I'.tn ... ''.ill, 1 1 r. 11 •! « ! 
J >!■«»'««• hi Jmir .<♦*!, anil t.il ll»e Ai>l 
*1 it 11 J. 1 it' *1, It nil on« 11 .'mi. iiVIik I • I 
* I' ll t.| tai.1 ilu 1 
JIUIN J. I I KUV. ) 1 
1 III -I l.\ ) 
\j»il 21. 13 
(•unriliau'* *i»l«*. 
N'lllll I 
•• !i«r»l.y *;iirn. 11. .1 In ^iii.irr/ a 
I.I'. 1«t III.1.1 |Si Hull. TlltmlllV I.II I 'rll, 
J" f I'll I ilr « ■ 1 lii 1 m I f,, ih,. I ...Ifin f I lx. 
I I. .1 1 Irrm i.f van) rum I h ,U 1 al Ciik, « <• 
M mm! faf 1. I Mi.iiii 1 !.r 17>h !•«» n| \11. 
\ I'. I**55, ih «r will li »*, i-.ill -f mIi it 1L 
■ ) 1. J. 11 ... .I. 11,\ .; 1 11 >.ii 1 1 ..1111 
It. in frillljf. tfcir Jtl .til it J.Mr r»\l, i| Irn 
u'i 1 » in ifcr miiin i»*l f»i4ir 
ia; llarti* ami limit* I iiiuw, uiiixr rhiklirn 
1 riii «l llinii rMmim. lad >>( 1»• x!KI.I .lr- 
r. i«f.l. la «il : itir run Nun ill***? (an mllr.1.) 
« I'l •• .«ii I •mih thrum.. 1 .< 11,11 aUh|| I III 
•iitt al U *l*"c ihr I ulirr Uiiil, ("i rnllr.1.) 
milaiaiiif 4U.1t! * ir 1.1 I ! t" I. :• II nf >ai.l pirm- 
.•• tiiiMirif *• ai iL<- t- •' •< » u.l i.»ii i.f l>i*« 
I- \ M N VUM.r.V. 
(ittirliia In a-ti.l llama ami 11 m'j l'am«iu. 
Mnmi, .(|wil}Mh, l<i). 13 
Farm for Sale* 
VI AllM, 
a ilu ll. I in Ai> l.nn IKf.nl < Vainly, 
cwhU.iiih^ iriartu lian an.I ihtr* kumlM 
•rtra, mjimIIi iliii.tr.I lain li>U|r, (M«lu»»|T anil 
awl liMi <>n tlw |irrmiMr> llirrr it a iluivinJ* 
h.'l d«cllin/-b>iuar, ami !»> Utro*. Aim an 
•m !i ml m ihuAy Imil trret. 
F.I (j ibri I lit irn ir» liH,ulrr nf \V IL I.I » M A. 
MoiimirtP, A r, m nf 
CM ARM* B MKKR1L!., 1'anUn.J 
Wm. P. Greenough & Co. 
(liMtfiMii to 
Hifflf K Co.,) 
Xiiuulncluiri«, iiiul W kolfHlr lli-ttlrr* In 
HATS. CAPS. FURS & BUFFALO 
LiiJJ lis '-1X *-1 j 
14» nn.l i:*t MM!, Si mi, PORTLAND. 
I'n |.i a (li.ir|« •• "tr fWai.wmfTrr m« 
(lu ll II Mil, o*»| '••• f ail uiiMiial lull 
llf I'iimU in II* ll *• 
i ( f, K :cc A 'V I, 
0|*fing i||W, «»f 
Fur and Wool Kossuth Hats, 
All gtaJra mi I J< wil^wM in llir maikrl. 
CLOTH, GIAZED ANO FAMCV CAPS. 
Panninn, Leghorn, Htruw and rulm 
lK*nf Hatn. 
With • "i* *»"*•» «f 
SUMMER GOODS, 
t MHIll.il.\S, I Kt \K?<. ULIiiU, k>. 
nn»- Irn Iif | 4HiriiliiU Iftlilnl to rail 
t«. 
i >ip making |Mifi lii**«( ihi iWli ftiml 
U 
I'..hi.. \,..i 2ii. I- ■». |fIS 
At wholesale! 
H. P. STOIlElt, 
II i» in| (iratlt ii*ir4w>l k • ilurk u( 
\ Ml ItatlMj I I HI « 
t \ ROB A i -><1 R r N R.X 1 or 
Ready Made Clothing 
lilt lira |wrrii4»ri* In* 
Call and Examine his Stock: 
iKrn llnl ||ir% wiit 6*1 it *+W*fr1 
« » I •! | it'4 • ill «t 4Mn.it '4.1 Id iattftf) all ||« 
•»»• « I>'| mi I •« il« |<.r j»ti t'ltii, %ttr«i»}| 
rr • H It* |< »i 114i 11 I «4f f Im < i. (« 
It k ihrini^H hi* •! •« % U(>»it |wc^r^ri^rii 
No. U3 >«4 U .».l IJT.m i1. "*»rec*, 
ii run i i. x \ n, \tr. 
IS L USJ i Jc£ 1-T-j 
DODG-3, DOW, WEBB it 
^TOULTON, 
:\r v *%■ i j/ < 
• 
-.V r »<. .»•: xi h 
%ft|» i%.i »l tit I » Mf ILftAt 
ii \ts, ('a i's, rn: s, 
BOOTH. SUOKH& LKATIIRlt, 
nVAVi; ri:m(ivi:ii 
im 
.. ... ... wt»«n»\i i\, nil i v 
* l>i> (2 ».l Mi 
fi'oi 54 &AG M;ddlr Strep?, 
I Knra : I I < n » | ,;• i\ | 
tll.tH'K. M ..ii J Vi \| \v .1 
P. |J»AJ. a 
i'i:.\S|i».\S AND II"! Ml L\M>. 
Ol!irri«i viililin«» nut# n nm| MiiHtir* 
| 4IIJ t- W »• M II 
• • !» • < 
l.r.t rtgngrti lifi, |h4 |h<* 
1 NTIT!.I! D TO xt€ »r \ 9\ l.\M»S 
• .1 h*%r 'lif.f 4 .iiai* | ,>i!» | ir« j- 
| I 4li *i !«• 
I f, #«• *'t«i .rtlr | I <••(*•*« • "•I lr<»< 
lhAM MAT N««ltl|IICf !• •• I I » 
Til -** W H«» hllf (fffMft « • tf JIM |l'i III' • ♦ M 
I 
I *«?••• » 1 ) «»«f J f, < *. 
i in i ii.1% nn %u\ orik 
Z U. II UtM"\ 
« .. i" m •. i\„ *.ii• %!• 
M-nU iyi. y 
WETHERELL PROTHFRS 
| 'xMlH* «' t Jul>viV • I 
SI! KS, HIBBDNS, LACES, FLOWERS 
I lltli'lilrll <, Pt« MTllMRllRC>|l>l »< «. 
A Cm A < 
nitiM'ii iioi 'i:, j.ij\it iir»tn f. 
» 
\ i; v cjoods! 
'Mill' *> .• « > I. •• 
I \ Ml .1 
Cloths and Trimmings, 
«'»*•»• i•%•• at 
* 
TV nch.Oorman.KuKlL-hi Amcrlcar 
BROADCLOTHS, 
I 4»l irir*. |)nr>Un«, < n»f.n»ri» tf««, 
Twrt-4*. Ac • 
T«,rf|i« «ilit a M 'if ill «'jl» k jMHtm •• 
V M-tu* ( W a ri, 
i' uf ^41 •, U I1' ^ 
Ci tlMKUta, in ||f («tl 4lMi hi *| « Mililin 
Warranted to Fit or b'o Sale. 
II' mi:I till krr|i im| U*iI an «••• il uful ul 
Heady-made Clothing 
\ m> i t i: > i«» n i > <; «; oo i»>, 
IV t U U< « .1 »■ ! «• I «,«»h. 
t:. p. 
H-. I'.IM.J » 1.1-51. 
H ■ .i».». .-.i i.l.i ii, -IN 
CvM Mr I <• I I' M.Ikl'.l!.*, i.i »h p•« 
• "if 14i*: • it ; imnI • »tl I* titi*H. III! 
Miiliiiur! Clothing! 
Mf.TKNS Si MllRTUTF. 
11 I» * » 1 I \ it 
r LOT II I N(i. 
HUCII A« 
BUFFALO COATS, 
Vote, Pants and Overall.*, 
SHIRTS, DRAWERS, &c. 
f •• (I I *| | I; > (|d||| | !..!»•■ I 'dili, i., 
V m nl .fc, «,rll «>• rail «n«l r* ttfiin* k. Il 
.»> »l>ll Jlllllflili HMilr I" lhr> n hill 
limn il< no ii, (i>.J >1,1r ]ikl «• »!>«•< I n.llir. 
In MiUiitoii |u I lie iVj li4, » ;<«il rt 
I iim 1*1 of 
W. T. Goods Groccricn, 
I'lorlirtf, (JIiim dr ll.inl Kiitr; 
HATS, CAPS, FURS, BUFFALO ROBES, 
Ttyilwi «•!<» • >iwli »f 
D II Y GOODS, 
PurniHtnriR Gooil*. nil Wool nnd Oil 
CarpctiuK. Cotton Booking, 
l*«prr 11 it hi. iitvv I'iiini», Oil* niul l»»r 
Hind** 
BOOTS, SHOES AND RUBBERS. 
VSOKS8AXS a 3BJBTAXX* 
Kiolirr, 
'PUT SitfWf inlrn 'inj OhMlMwf Rwli 
1 1 C*UI, tt|U it M-»»l»n f»r the I r\ 
*milii»j Irm'kfn, ■ >» Ik- »ct»i»«l «n«l f ■ Mli Mm, 
■li), a! Mai, Hi iiin u'i'UIi I1- II., at lh» Iioum 
of k. r. ."•ni*!i 
ITrarhrt* 
wlin arr not*prr*ri|kal PilSrr oflhr«r 
r.i»rlin/«, mill br f«|«rlnl lu full all tli« »i»m 
l»f» of lh<> ftMMIIIIM, uf«»r« ie<eltii«t; rnlih. 
f»lr». P»f oriVr. 
I IMM, April 29, I'M 
DRY GOODS, 
CHEAP FOR CASH! 
J. It. Corey \ Co.. 
121 Middle & 8 Temple Streets, 
P O It T I. A N D 
Miff CuMfABfLf M%WI* A 
PRIME ASSORTMENT OP 
DESIRABLE GOODS, 
AND WILL BE SOLD CHEAP!, 
Blnek nnd Colored Silica. 
In I'tgui $, ruu«, GUlf, 5nl|>r«, |»I» I <"fc#« Vi. 
•nlhi l»r <hliir«. liiiiliiriK Indln. Ac. 
Thili-u, t\u »ll r.».k«wm, 
Oilr4it«; M nW*o- 
|l( ; |) |' | rum I' I II '• 
Fi^urcl DfLainei, and Ctuhmeret, 
Jk (UI.A PI.A1DH. 
5EAWIS, SHAVLS. 
cAHinirnr.. i «n 
I ii4 «»r UIm 1 Milk <"•' Wml, 
rmni » vo« in sM.nnj 
Cilirnt ,ni tkik miBKT 8IUWL8. «.<>< 
f*i'l» 1'uujrt. 
ntiN rr.i» tiiihi t sm wvi 
nurk ».»i rui-ifii.K **ii wvi„- 
It,, «0,»r, W<itrik>->. ««fcl 1*1 
\V« Ir |U» '« flit Vrlfrlf, f-.r SSj«I» 1*1 «'4p*" 
l" <!•».. «• tiU >MV tiank. 
)?X rco ( nTV. HH, 
IUK CT«itb omiI I«mImno<Ii 
I % III r. I « l\ nt.^ ruh » • l» ■•» I rml» 
In IhftMlk TdU# I' 
|l 11| l*S l»% th* * ■ I I* »m «*V N If 
« ... r •.. i I i • •. 
11, t|« I I* lift • • »» «*.»•# it it* il. 
FRONT!NO LINKlfS. 
|l» •» '(■ |f| I M H l-l»<l l> l"'-» ItotAM*, 
MAWEIII U H I-. 'TI..U. 
* t I <nr.*ilrf 
i i'ht\in 
T* bw I, Pk*. J.Ht. '• ami PUiJ», »'l 
n a n ji r l s, 
\ I !•*•, T«. l .1 4«.I IMj i« »t»rj 
Hro.nlclolli> and Dor^Kins 
I icf IH ill in ! I iw h. 
r\M v •'AX'tiMr.Rr.^, MrriMrrT*,*«-. 
|tlr.H 1.4.1 < I IttV* lllkf |«fMlUr PMlkl 
I kt, *^ll f., |lf IIKI, I hr k», ( .tll.J I !.»• 
Ill Mifrr I n»li*h. 
tiit untr mxii «*•■»»» »ninni 
EXPRESSLY FOH RETAIL TRAOE. 
V. ttrn illxlr II 
Warranted to ho un Roprotontrd, 
J. K. COREY & CO. 
CARRIAGES! CARRIAGES! 
C. ?, KIMBALL, 
•i %o rim rht 
CARRIAGE REPOSITORY, 
Ncr. 109& 111 FederalStroct, 
PORTLAND, 
I I * II l»p fl«| « ! 1% IHt I 4 ,1 %mi |.f lir I 
t!»r ftir*t*| imi 14I 11*• 
v ivu*mt pit mm i«tnnt«r%r *r 
Carriages and Hnrnc.scsa 
|;,M Od to I i* ihr Hl»l». fW.Un .1m it, I »n.l 
h'W I .11 iltiift Ail »f(k » MUMti'l. 
( I*, ii I M II \ 1.1 
A|v«i (m M.i. iwtiirn, 
IV ,V. ||wt 10, MO l« 
K ETOHUM'S 
ONE A T:VO HORSE MOWERS, 
i'mi ll MtRvcn or • ? 
R I IM I II PR t CRfl. 
|i"jS2 • 
»> h., M »M K>: I ORK«. 
»! 
tl /r. >, r.irf, /»■• .... 6* »u .v.. / .V .. 
#r., ;/ ;»«• >«/. «S'l/ /'/...r*. //.*» 
\ 1 4 l.» »*• * if »t > « f»»!hrr 
PLOW-, IMPLEVENTS i MACHINES, 
II \I I -i i I i: MIOttrilITI "I LI MI 
PI Hi \ ian <.i \ Mi 
• lltl I IS lit WO. 
mi \n w lii no, roi iiRirn:. *. 
lir.i \ ii.iri!»'n. Firld \ i r N*«il\ 
i hi rr i in i>.v <>11111 mu m 
Wooden A: Willow Wnrr, f«cHthor 
Doltli LiMtlMrlk LtOO Skin*. 
Over 'JO A: 27 Market Square, 
riMtri.wnf m. 
\\ I I.I.I \ *1 MWUItOH 
H. H. HAY. 
Druggist fi Pharmaceutist, 
ut Im*I» m4 ituil Mir U 
M'OICINtS AND CHEMICALS, 
I '« U ■ I Itnll. 
Of c </ l)\ •SfutTi9 ltur» Jhtrttiff 
h \n>l nn / I timph* n*. 
inn Aunr ro* ui«c»u 
English ft American Pa'rut ilcdicincv 
13 411.1 I? Moktl "i'l'Mir, 
I'UHTI.\M>, Mr. 
.■<, ; .1 I |i •firm, nt«, Minrial 
I •. < iL r., ill •• | 11» i« 
iiixl II ai < i,(uiuUuil) M Loiil. Mil 
!). W III T B, 
BHiJSH MANUFACTURER. 
IT'.' Mid- it yt •!, Mr. 
Hi n»! -» aft trty i!t -i H'li* 1 it »ilh 
» I \\» V llttl 'III J* I... 
•air kl In* |i» |. r•— •ln>lr»*lr 01 irUil. 
Iln'rto I nili> «,i»hi*.' |<MrhMf will 
In* I it Id iK•■ <." .int «i |nrail aml« vainim 
M.u liiiir Ilitlklir* insult" to Olilvf ill «h«il 
I imltri*, 
SYLVAN Si.URTLEEF & Co. 
Commission Merchants, 
Wholojlr jii I rrlail ItraUr* hi 
BOOTS. SHOES & RUBBERS. 
Frcnoh n-id Ainorican Calf Skinn, 
regM, Lajitn, fte., 
v. 'J»7 fWv stmt p9RTUSD. 
Sji« in sinifii»ff, \v>i«. ii. !*iiiiiiUfr. 
JOHN W. PERKINS «: Co., 
In IVfkin* Ik Till m»li, 
WUOUJULI AMI RETAIL DIAMUM IX 
MEDICINES, P AI NTS, OILS, 
!>)•' "Iiilf«,( nmphriir, Ilniniiif I 'hud, 
AI'OTII F.C\\ III IS* GLASS WARE. 
Bru«hca, Sif^u Painter*' Materials. Ac 
AIm, Canii Ii IVrkiiu'anil nlhrr I'atrnl Jlrili* 
'WM, at Mamitji mi n't (inrr». 
Cimmtmsi AW. PORT LAM). 
ViPnimi, s 
, P. A. fi rki«i, formtr'jr Curtii k faikiio. 
Oir«>Mi, «i — At a ("<■•»»I of Prubaia 
h»U m 
Pari*, within »i»l f«rth» 
«>• l>»f.>rj,tn 
lh* ihinl TWxtay <>f April, A I'-, l?«.SS. 
SAl.MON Ton'5llir.!(P. 
OmJmi of L«wi* 
J.mrt, muMr rhikl >4 i«im Uif 
»l 
Twner,th«n in *anl t'oWMy hating p»»- 
(rnlnl h • Hnl ammnt ol (iwnlilmliiptil 
tai<{ 
Hani ("i alkimnrt: 
Mnt'imti 1I14I the M*'l (ito no- 
In* In all prroma inl»rr*lr»l, <aiwin( a r->p» 
nf ih 1 • nfiWf In l» |*»lli«l»ril thiro Hrrki Iirrrii 
n»t< hi Tin lltliiiil IWflfrntl pfHilnl <1 1'iria, 
tlni llif» M«;a|<|rir al * PnJialr 
I ifl in l«- h. M 
al Pan*. <n ibr llnnl Tn»a>t«j 1.1 Mat h*««, 
at nine of ifl# rk« k in I Ik fafn""". ami ahr* r«wr 
if nn th*) ha?o, why lh» »h«>«iM n- 
br 
alkiwnl. 
TIMOTHY l.t'Pnr.X, JmJf, 
A iru# Cipy—nitrati 
W». Will VlHitIJi, 
At • I' >111 1 f I'ii l»tr bald at II' <•!'• 1. w ilflm an l 
l»r Iflf it f Iri*>*|imk l»J i-'j '*«nnH-nl ».n 
lh» I4i *1 Al«n.| it of April iiMk* )*ar nf oar |,..i | 
ri,'lil«rn hnmliril an.l fill»-#?»*. 
T rssr. Kltl W 1 ni*tr»!• ill til# nU'f nf 
f) jMltH II i« » 1. I.mnf I*''"'• rimtaiioo, 
UI.I mini* ilffuwj, h lli»| |«ririiif,| I),a pr 
iiiioti (.f lii-rmr t » •« II aril hnui » • mnrh «f Ih* 
iral r«lat# f tai l I'rrriml a* mi* l» nrtivirt In 
In* )•••! iiil t«, tbaifr* I i'iu i«tiati Mi 
ami im iik-nul rl^if*. 
Onnrnin, tint ihr *all p*iiti«>*rr ;.»» nv 
lira (nail p*t*> inlrrv*i<st,l>) ra 11 >| y ufihi* 
iriltf In Ir |Nilili»ltr<| ihrce awki •w-ifwurli m 
Thr tlifiifil |i rat, p*im»>l al Pan*, in lit* 
I'lHNMV "I 11*1.III. Cull I.f M.HW, 111.I iKri 
ih.i» *|t»ai «l a I'riihtV • ""I 
t ■ •- hrll al 
MimiIi.iii im tli» ihinl Ti»«lw» "f llay n#«i, at 
nine »f ih» rU* k in thr a, a» l .tn « ran**, il 
tnj th< y h i»r, » h» th* • via 
-'i 'I > 1 l« jmnir.l 
Ji'KI. WELMMiTON, Jutf 
\ n.| | 
II / r. \V« * Ml* IN fll. Knulrr. 
BOOTS 8c SHOES! 
rpiife MUIMCRIBIR mM WiwofcWy 1 hi« an.1 Ihjl ti* 
rniM »n li.» 
Boot nnd S'iort Uus'nf-, 
l.i 4.i |u Iwwhi. ■( ih« OLD MTAItDt »<» 
1'AItIS IT ILL, 
Wlifir Kr k<i fM ljui') <t>i hiivI anil i> rnmlir' 
It m iMi'jtiuiinf, 
l.ntlir*' nidi 4 lilliln-ii** '•itilct 
llnnf*. I'nlkii I'uol*. iVr, 
\ .i thbli |w till tin >m t.< l» ( ih« l^it»• 
Xljlrxihl IU«I Mtlrnil, ,tl«« (1Mb' i*( 
Krrr.rh & Amrnean Calf Bootf. 
Km1!Nil Pi}!1 Orifi Oi t. Kip* mmI JPj>6t PImmm 
MEN'S AND BOYS' THICK B00T5. 
MIO' K XI X 3)SSAK. 
■ l.i ha' HInh* m i IkMfta'f RilkW) 
fan. i!« I. 
I Ml ami.»» 
17 ni:i>.«ru. 
DARIUS F0BBE8. 
*<.»>! J 'I* THE 
it i: i. k n 11* co i .n r v 
Mutual Kirr Insurance Coinriny. 
< 'i1 f 0 « ^ i' «l mi tl imI»%. 
\ukv 11 11 i:\i ^<.1 m:tui Mt'Rvr.von, 
nn»! V>rn«isht»m »n, 
Hvf«r\i f« !>• nn ^ S* *»i j « nr*-1 \V. t 
n<)«!i til* I J »i»l« iin*- itilrIntiM 
Win. B. LA Pli AM. 
GENERAL INSURANCE AGENT, 
u i: t ii i: i.. Mr. 
'J2t' ^ 1 *i r* *14,1 •' > uutl or 
•% §11 
rrr^ikr gllrflth R, 
S. I). WKKKS, 
COOT AND SHOE MAKER. 
(\ r r n i: im>*t orr n r..) 
1'JJLI/M XLXS.y.. 
"» |) \\ « J.rt ,|»r It-. « »f4» «l| WiM'U 
I ll.M.t# an t id 4 iw it 4.» • tl*uati4l hi •<• 
it \ uMk'p{ (Svnlt* 
I'll** *• |lu«|«, 
i;« >ii *• ^ -i" • it ••• •if ik* I 
HORATIO AUSTIN, 
Urpuly Slnrifl' and ('oronrr, 
« w ro\ m11.1.h, 
DM « "I Ml, M 
JUST RECEIVED 
M %t* I OH lit » If 
JOHN DRESSER, 
1 ** f) iH-i }'*• hftOi'*!'-* \ >i (turn I ol 
Ladies' MuwcV und Children's 
>i ii uii.c i'ok Tin. »i:aho.\ 
j. nun ir.vfi, 
VlloitK't mill I uun»rllor n*. I.nw 
III I KI ICI.II. Mr. 
A Valuable Mill Site for Sale. 
SI M V I'llll »vm*iO nilii t allibp'**, ami 12- > iKr » U J*i I 11 I!., in tin 
li ;Hm »l J .lo'anrr ul lin U I I im u nu> jm) 
lb ifi »' * CRAI IS 
» r-.it, 4|»il IS. I«M. II 
Bounty Lands & Claims! 
I ||K ... f » fWiwffiHf a?1 
1 tli.m* l«r l^tn l,iiritirf ilia t4lf |(tlfCli|WIV| 
wf Adt olhrf ,U"I, 
Th« I iukri|lfilt ilUMI til — 
UNI! III MHIKII \Mi >l\ t\ U'KI^ (II 
vi rol'KTCDN UAVH » 
\\ At ihf* I iule«l 1 » tiJ?•• i»«»l 
mr#itrI I.••••i 
On* ti'imlinl .ii».| Imtilt urr*-t in all who h?tvr 
»ri9r.| 4ivJ luvr rrm?r«J |1| «< «•#. 
I jliii arrr« !♦» «ftll mIiu lute • k»?p! i»'I fi*t»* 
•«» T« 
.\ii iflh«* lit* •!••«-<.««.*•( wilii ••• 
ll»»* lf»4> » i« illfltf I* NM<'l 
lu lilt *»«Uw,«>r if •»•» h I m, lu !tt« mm »r 
rm. 
> l*K\0|.f nu\ iii (!»•• U ii »l 
l*|J III'I Ml 4ll ||H I MM \ \ \\ t 
i"f b> n i An. 
\ I ... hIhi » • % r. I 111 lh- limit 11 It I (I l»f 
llir *tH\* ol .Mum*. nt 1*^1, i.i ulut *« k..»- 
*• ih* 
AROOSTOOK WAR. 
Air « nt nk .! »t 
iMil if) ii«* Aiii/| •• U, t>1 «ba l»t»e •ertrd i!»r 
Jwtf |«rf»• •!, Alt'! Miliar Kite l»rrn j'im! 
fur I't thr ( muni H(aU«, 4riJ lki« ir * iunv^td 
uiinur titulrru. 
JJ*|ir • «il,•« ri^H'i• nr* |i»«p»i»«l trt rr<*^11? dnH 
pffmiii" ull rUiim aii«ini >< "I • mk! \«i, Mtih 
•• «•»!• I dr«|»u!l, I Ui h-mjbjMv 
ti iiit a* vlhrr 4frut». 
K I Mil M.I. k < t !t I I IS 
Puis M^nh Tib* 5 
BOUNTY LAND! 
nl'I'MT.IW, S iUtrr*, !*■ 
ixxw ai» I Mi)>i*n, 
• II )n| ill |Kr kV .<>• with b tku I "Uiill» 
h<i l<» • >| >111. 1 'Il l il w l.l'i«»« ut 
ihr f«uli(irr< «.( I In It'-• ■ I«Ihh», 
Entitled to Bounty Land, 
Cm ha«w lfi»ir llaim pr»|«flv |irr«*nlr.l, uu i[i> 
plication llir Mhlrrii(n'<l. 
LOCATION OF CLAIMS! 
I'kftr tie aim prr|i*ml, in fu«M(liM «• ilh 
Mcxi*. Win. limn;, I II>Ii • Mur»• ami \u<i.«- 
iin M'.r»», mini, m | ; W"ii»i«i •riln*niM 
ul Uiimiu U Mvktl.al Mtrmiib, IIIiiium, iu 
luralr all it..- Claim* Tin » »u j««-|i»f».l in 
PURCHASE LASD WARRANTS, 
'■i»i»j in all raxi, lb' buti*»l mukrl pikf, 
I.. T. HOOTIinV, 
joim i»ki:kiv» 
Smith ('am, March 15th, IvJ. I' 
P.iints and Oils. 
CAA OALI.II.Vn Apkiimh »•»•! tlt(li«h 
■w »)UU | INSKI'.H «HI.. 
10,WW LtM. |>mr Whit* I.BAI». 
6,(MW •• •• Frrn»h /I.NC. 
l.VWtUU. SPIRIT Tl RrCMTINR. 
|,«IHI •• iWb inJ Pin nil ut* VARM1II 
Al«l ■ {M»nl ll».il|il»nl (if P rlftf» /Ipiw^i, Slf* 
Aini«i' Mtttrult, C«mf>tu»i, /lmW. 
For mIc h* JOHN N IT.Kkl.XS k IV 
3<»l ('whhwm i»l r*«UiiV 
Tn ib<* h'inoraMc JuJg* ul Pi jl»t» f >» iha Cowij 
of OtfuH. 
rpilOM.lS II llliOW N. .r„r,., 
„< tha 
I af W'm R D«>(««, IlKtf hril« 
hi xiil Cnmlji, ilrrriml, ffpiMMU 
lh<il III# |>tiii»mI ratal*- »l »«i I ilfffMfii I* »•>( 
.. I., llif jml Ml will. K ha II«*d at 
thf t'll" «f bi> dralll, b* ill* >•« of !•»!»• 
Kir.nlinl iliilhu. II* ilwrvljrc !>»•)• ikal jimf 
IkMifir ami LI gun. Iiim lirm tall, al pail-li« or 
pilfalr «*lr, 4(vl rnntrr marh 'if lh» iral r#« 
lala »f Mat tin rat# t »« am l» irrNMn f><t ilka 
|)j|iurnt ol tail il»Lt« aixCii" ulanlatf hurjr" 
TliriMili* II ItKOW.I 
[lirnili, l' Al # ChiII uf |'n I «'» IwU al Pa« 
Ma, a it Inn aial ( <hr I "«B » of 0%(utJ, nalba 
(flinl Tur»li( nl April, A. I., I»ij 
I *p«*M lb- firefwtBI |» lr»i.>o, 
II a III am, I bat ilia MtJ At laimafaliif |t*» na. 
lirna mllfirr—tM inlrfnli«l l-y itaaii'f » «f» nfibia 
irilrr In I# |«liliihfi| Ihirr *nk« nvrrmiHy la 
l'lir I l»l..i.l Ik-'•■> « 14i jn >i« I il Pji i*t (bal ik»j 
ma« *|>|n <1 al a Pr> lati" fVtfl I' 
b« <1 al Pari*, 
in »anl riiiKff imlhr ibinl Tfa-»itay of Vtiwil, il 
ituM of lb# rkik in iba f' d ami ilwa rail** 
if an* Ihrt bavr.a h« ihr >mr « ml. I nl I* ;t anlcil 
IIMOTIIV I.I OPEN. J*v- 
A liar t t>f —atlrtl 
Ww. fmr fn>i>, JC 
|\i lt»ll ... I Id 4t>v I Jt t'f «f 
(<>r lite ( ('(Ml) «*f lUUil, 
f I » * ^ 
| I » 11 f fMk ( ■ 
Ulf of Tdfnff, in |Ih f'ttnlt if 
rr ••#•«!, rr«|»*rtfalty iffiir«rnt« ibut »•»»! m >tn>t m 
•rifril »ml puiwtwi of frffiinwlfiUl#, • ifi*afe»l 
ii ••ii'i ln«n i«f r*f*cf| t«» • —flflh (1*1) 
i«i r«»mn*-n 4ml urt'liv i.l#«! > ( l^r lolU»«iir| piece i#f 
lj**f in T»f*er9 iftfWNlt »o« I* U'»" •• 
• |Mfl of I NMinUr ihir«i-ft**( (U) 4**l l«*niA»f 
4# f«illn*». It'fiitNiog <« »he eattefl* •itir flint 
imjrf »tree| r«M«l, rrxla Ir»»m ihr n<flh iile 
line uf Ml«l loli ihrwr r«*t»rly. p»t«lt»l • K lh« 
»«.nK »nle Iim* l.i the ml 4 line r»f Mtd U», 
ihrnr^ KMilbffU.mi iihI rinl line IumI? I wo (77) 
• U»| of HUir* in «e»|#r f 
p^inlVi I m h iHe i.«»rih lne # I »«ij I* I, |K« 
4(nfH«hl *H'*r f*li#e| • ••►•fir 
I Ban! ftm*\ l»rol%»t*o &S\ iwll •*» » iff *»f 
«A.| |H«| ihl iMltrr*! f •#» 
• (II he |#»l f I j • •*!. «f »4».l r4 f 
"•Ulr ■«< the pfnrrfdl t|eir<f trcurol «»* 
n!e»e»f. ||»* (•tlher f'fife«eit • tIi• • 4M a.|««nt«* 
Ollrf n( IhIv 0%«* • ILlf ku U»i| if e f* 
1 tin IJ III III W I m m«|t I »«i<| 4I « •ImI«9 
• n l llilf the llifrrrtf f .ill |<i f mrrnr.l • ill 
I* I v in iwiffi#«ii«te ferrrtiUnff tf 
lh« MM. IJe |>ri«i Put tie m«t U 
.n»'h"f»ir 1 1» 4rrrI'l caul #>l*rr in-! n l mi ml 
e«» i'f t.» lh*» (««•«"• Nuke 1.## limr. • ifli- g( |if» 
if| |iul<l»r i»«»iKr thereof. 
1 oniNfi < orri..i\ii. 
Tdfi»f, MirrH lfrib, 
Ilirnin, % \f»r..ift f p».N*!. it Pa- 
» *, will* "i jn<t f >r th I iwi\ 11 I K'«.f L »hi 
I mIb) if M*1'. S I) |0Mt 
Oit ll*e l'*trg<»iH{ |*rliti»n 
Oil t*f It 7 l't 1 141 f'l * III h in f •• 
fl 'lli I 1 nl |-rft .« |f||r 1 #t | liiim; % 
1.1 In m ...mi mpv4§ 
• «*itel» in | fie (h'-ftl |h if. ill, 
1 r 11 immm 1 PJ iIbip 
I I'l III I* ill*III .«( |*4f|», 1 llio llllllj Ti#^««}«| 
( ^4i mf, .»i RiAf uf tlin rUk m |||«* f ir#* 
• 1 40 I 'lirH -♦ I r« fhrt III ^ hHjt lh# 
• 4lll< *h« «l» » IH*I If gV40l«'*1. 
MMiiillt I l'(lDIA\ 
\ Inn* r»'|»y— \itr«' 
II U n Win Viirnii, A*'|iii'r 
I II J.I I"I I. f t 
■ I IKf»f.| 
'|*l tl. i» » »• /'». |f i 1 n 
1 •. ». |»r* n, <1 I • i>l, | *ftj ? 
"t| **•■ nt ih i' lh*c !• n tUiin l#il #«liit#f 
I In* • 
h if nf hi# Uliirt'i r»(4tr, «ml <ir«rnU«l 41 foU 
it, HI il ■> of lh«* ln*ni#»lMt| 
Cum, with »m,I ftMvfl !•» VMM # 
fif it i*i mi I t*lil*. 
\ ur « lid «l* r* »rtrnl triit it 
M ml ( In f it lliC HlfVfMl n( l*l« Mill «• St i I" (Mrl t 
• ••■I rml 4i ii t« ni«f.n; *• «<wl 
mi t.*ltjr, tit'l |»*it ih** pfn»iti'i u| At inlj't* 
i»" |i hi* «4< Wiwhi <1 th it it* K •• t* 
ivil'nt ||i« » J» I lliirr j|t.u*lr» I 
n « mi l: 
•* .• •. |I< »• 
f» iv gfm kin I mm i m i»K I 
.»• ihi* ii» in »«i< Ii r4»<' | 
HirtUM.I IIMM* 
In! 4 I, A|*vil l«( Hij. 
Ou *t». \i l' it ♦! }• M I' *i« 
« ilhm kih)M ike 1 1 •!» ol tin ihii.l 
I « ! M \( I Ml I VI II I Mlf I flj '>Rg 
lho>iM't.| *• i^'lt fill 
• h i!i«* f. ii iinf i«*tifi«> i, 
II ii i» Oi «(• 1, ii. 111 >t 1«- 4 ivm in *11 pre %.»«• 
• ri» |t |i> 4lHiM|{ •*»»!»* fh«* i'.i rr i«il<» 
l^1' '.ill lhir« •••< ki .tKTi-t.iifli hi riir Mo».| 
Mi "i « fit, |*l I'll* <1 'I I' ll > lll.lt lll#-> IH4I 4|ifr4f 
il m |*fiilki|i I iitti| !«• lir h« 1*1 ill I'm*, 'Iii)i*iUmI 
I |f th# rt'irW 
•nib* mvdmni, #h#w if 4n* the* ha%#9 
ill) ibr Miur •h*4«ltl n-l lw fr«'ilr*|. 
rnioniv li imm.n, y« % 
A if u* f — nt» ti 
U i. \Vi*r Vm&tf, A'^iwi 
Sheriff s Sal?. 
(hiARp, m \|mil Tik# |*£5. 
f 11 \ KI n I 
I iii \ .• i » «' if ii Nnvtt k KU* 
in III % li« Ul# % itillibi, ih*1 ninrifroth In 
f Mm, V M l**VV •! tin i,( I ,#• »k mill* 
f.»r. n .ti, «|| ih* ri|hi in r«t t* thAt l'h »hm« J 
( In* hi m lh* I'iriJ i»a which hi* f- w 
» i » .. 1.1 (.1 |),« UIIM* * In* S !*!•• 
• ii Th'ifi •• J I'«•* r- ifri'-l | \V nm I I»t 
III* ii nl nf Mori fig? ilil#J Jul* iiHlh, 1*1#, I* 
•fiiii Ihr | it «*i I I "it fiu I'f-I iinl fht» 
•lollift imM* j«.tr io<| inifirii, p.«. I ilrr ! brittf 
frrtifilril m th* Oifiril l(i 11«li* II K "2, |wicv 
ii \ M.t n !■«>!. 
ih# Mf.f I h nftM* J, niiitcw | lb# I'nli '• •• 
riif'liril nfni# !• I' |'F» I «, I Ii !• ♦»".< 
1^1 {*!«• if iLU iU'r ,| ii II* 1! « |4liM 'it i4 
fmm hntv1i«>*| .'wfiit* in #iit«* itnf wiln mlrrr»t, 
• nt| iW I h irt •nUil in i l\l«.nl ll» £ »ir\ Ii k 
*T. u- I I i. f 
n i' 11' •(>••*' T1 
r \voi(m:i.li. IWp > irnn 
\t % < .<nl »%( I'm I 4fr )irM at INf il'»» >J f »f 
| » f Oi I ■ •> 
mi <*!-• \*st >f 
•ml hllt<*iir 
S- U.MON TOW .1 
«• 
Iff iniwir rhiM » f liarnuin Ji>iir« lafr 
• I Turnrf, ihm i.i Mhl rooali ilmtO'l, halm, 
f i«thi* AkI «ri .| hi liu-trUi'mii1!* •( 
Mill nni'1 Iff alkiwai^r: 
|i nlfir.1,1H1I irntif !» jn'1 to ill 
imrtr-if* .In rnn«( a •••fi Ih • <.«(•» l» 
|* ilml ihru «t. V« ni»rr*.i»i ^ .i T*v I l*i- f-I 
Ili'iiovi il, |4in|i>| il I'ai.f.liMl w 
ll .« I'l 4|i I ViN I (r« hr'1 II ail I I'll l», lb* 
I* II I I >M ,.l It <Y Mil w ll. il H III k 
in ikr (iirMMi,!*! >kra fiiWi if • i» ihr t i»r, 
wh\ ill »4RI> ilhuill ii'-l I* |{r I 'tril 
I IMiHin II DUIA. J.iT' 
I lru» t ) v— ullral 
Hi, W'ii r Vm«i>, Rtfttir- 
nii iiiii, •• ,(i 11 a«i I'iiJ i'^.KiUl ii !'»• 
Ii», »illnn a til !••» lb* CVimit i-i •'»' il.riil.r 
riml r '»li| al l| III in tin iril i.f ii >r I I 
njhlrrtl kuifcliij mil liltf-liii- 
^ ll.Mll.N 'I I '\\ \>l N I'. i• 
> I 
II ^  i.l I'm.i.m Jnura Uli of 
1 wf, ihr" in ni'l I fit l| ili***» »»♦•), hum; (>rr- 
• rii! il lii« tl »l iiiuiNll "I liJiiuUiiilli,) ul hll 
wkril I n aUtm-iivr 
Our* RIP, iSil ill? ciul (iiiai.iiin fm ii« 
lirtln ill |f|i»iii ialrrfilnl, 1} rai-aing « riij>» ol 
llit* milrr In tv | ulili»hril ihfri m k • •in >1 mirli 
in ifn-1 »xi »r• I PriiMM ml, pt m'nl j| |* n u, ih«l ihri 
nm ||1« if jt 4 I'r. l Ilr I null l.ilt- tn l.| •• I'al i».m 
Mlil n iHt nn Ihr I Si ml I t\ of Mi 'it 
M mil' t>( Ihr chirk in llir (■rmo'iit, an.l .Srw 
rtlw, ll ail) lliM hi»r, *b» ihr Mii.r iliin I if.I 
la illoatil. 
TIMOTHY M'lHU.N, Jm-lf 
A Irwr fnf}—- \n. .i 
12 U k. Will Vimin, A'»<i.lrr. 
V*l 11* mharnhrr* fi'irl.t <iif |hiI»Ih notirr In as' 
i if.in-rfiiril.ih.il lhr% hatr Ivrn i'iiIi a| |minlr4 
an.11 iKm nkmllMiawrliN Ihr inm a>l lAiuitmi •* 
thecal Mill anil lr*laimr»t <•( 
nURCM IIAMLUl» Ui ltllt>. 
in ihr rmuli i'f DiImiI, ilrrr.i*nl, l.\ (itinf 
a* lh«- la* tlwrcla. Thr* ilnnfmr rnjiril all1 
•mi« %• »f» IHilrliltil (n ihr ni l iWtiml'i 
I ilr, lu makr iinmrilialr |«)ii»nl ; an.! ihnac «h» 
hat* an) drmaniS ibrmm. !•> r*lnl>«i ihr *mm» U 
I.MH II \\ WOOOBVI1. 
1ILVIKA IIAMIJN. 
IT. I"U 
Farm for Salo. 
IMItM •iinatri) in IK* North pari «fih* io«» 
awl Mib> In>m0n> Y.«th Pain 
Hi«i.on II. i«»r. >■!•! farm mdiiM !U irm uf 
fiMid land ami »fll tl*»i«l#«J l«ln llllat* mo«i«f»i».| 
(MiiarMif, it bai a f'Mxl Mra<l<>« wbwh rah frmm 
right to tra Iinm of hay ; (wnl nrrharil 2 • (•"■] 
lltwaa, llani ami Sbril lunumf I rm llona* to lUrq 
a ad ••II feared. 
HANL'EI. W. PI'MIAM. 
!W4 r*ri«, IV* l«. ISM 
POET K V. 
Winter ha> gone. 
TVi DiU, >wa« K» |im •*»;, 
A*J rb* ktfda •«* ■ert»l» «• i5»r »pr»y, 
A«J iIm ••c*« l«*k x 6ow*r* atoady m fail), 
J Mi {►»»•»» il<>' k**«i »U>Tf ihr (nvxi! 
TW litilr (all ii «!»*• >fx>k >!•» p'»t, 
r«f lV« mU. fft«ihl it* Hu rt-ai*J »« <i, 
Avl it«» <•»»!• »f «K» iMli, r-vi» «(..»»» ■• •'« 
m kMlkt! t*r«l 
AaJ ik« fji«wr Vm »i« *»rlr l»;ii 
T« rim I« lU ■«], •*» th«U.k • r 
I|i« |jui)n li> plant lid tlM 4.-LU !• f'om, 
lib mwkI itJ bU fra.* U mv, 
T ;rt ji Km fr (• b k> »• K* fin'M m, 
Abu liw k* hmt aUa«« inkiai Un, 
A d k« iliiikt !• tK«l %h'« it >w» bO, 
M ISC EL I.AN V. 
lui Cvwn B»u'» IhuuAir. Tfc» P tf- 
Mo* l\s?r> **. rrlato* an tamaing ln«*kI<*ol 
«Lich uourrtd at Fr!" a f-w <!ar« •ine*. 
A pvikuiM l^ft ("■«'' vtvl fur N 
Y rk at *a carlr hour in -nln.*, with- 
out LU UtflUwt, and Mn£ \i TT kui^n 
ujwij tf» atriTal i' tr» ■ at Fit*.f> 
K«j> <»n a oHir, m } tro K +*<+' it iu»J u* 
ocsva] a nloroaa atwlt nj«n tlw tltnJt 
|vla.-.«| )i»rur* hia. C« ai* -y t' • j rv>p*i*» 
U r t&« -ti'lwLa -nt n»: ar .«nd • 
frtl*ct the fax*, natl cpou rwvKiug uui 
fti i. « i*u!at !— 
•• Dollar, #lr!" 
" A •! liar !** r^ W th? >s:.nz 
cfnti* a m<nl f ir cm.*, t'i V 
rvmnt rtmr arp+t '«■ 5 \ «nr» >. 1 
kismrp*t '•?. ia it* »>««- Wfulfc. u. 
" Carpetit w» jsm'pb ia i&Jtii J- 
n*!—a hmrwn iftdht.li.al, » »* n-is—. 
vit&ia L r ... 
(vr» *nj u»o>u_ i.rc t the 
t.t kwl ;ht « 
fc*M# * /• tL 1 
Wl ndl-twil I. U. Jtvii. it £1 
Jn « Iwmmi" mr*. a-ul win** 
EII'o] to t! ir > ?, 1 14 ' it -10 
ir*t time. »t cr t'-' ~ 
in tlx- «i!ii iti^a » 
MrUiJU*. 1! 
urin; fjrtt im-hn amidJ l.i« • *i, 
air. an i hMtctlbgdp'n'iMU *• I jliU tf fiftj- 
fi* ] vlfh, l':\ 
ntnl* Motlur, wh<) p > av'ii 
til? «l'»»W JUiU •L..i4 r W If IT\-* !» 
rMMwiitlri* Bit!-« • tit tl '•' rr> 
1;.? a > 
li"U. *ii l ■ i b*r* ituiif j r »• 
* I 
foownji' ts, cit-tjnl at:-r.i!aat at 
t.j* with a o ;!», t x wit'i »H rt:. 
V »: «at!J u 11 
■4il V«r*>»«l * ijuo.-r «1<1 at in. nautvu Fa! 
w*u*r t > vui V ;'.t I r i. 
ui. a wdutUt Cauk Ot u r 
n. .^fc.u wj j r 'lllcv i if>rtn t Liu t it t 
_ 
wmt t) la !;tr t l !a K 1 :l. •* ■ 
Tu<t vji & ''mh J many v^wtr 
" V">» mu t'.r.k I ui r.n «»M iiirt.Kttl 
tuuut ijUit 
iLr -u,* > i ii » „• 
Iur*Livr*iNT. W] n n <*t>art»ui<l 
tciepxt a .■ .*&■ ■• »;■ •» 
rr%, »o l thr*ah*r» £4 uj> to all-rlat# t *i» U- 
V»r ut lb* hiuaa'.u'ufta, ai:«t h 11 i'm %htii) 
wt>UtI« vf li ir^o-hom a* ! jt»L» a!.> 
i 
tj.' of th«» wiftl, Ri 
UiLin* t r at a •liiUiK' i* t i.«urnl» 
of tu. — «r,th a i u. u.iv, «.• are c 
atraio^l hi l..iuk that if J* :<». in lii<H i*. 
thr* tiu»<"« Le w >uM n jt »y, 
•' t\«rc i- 
•Mliing ucw uaJsr llu md." L t the war- 
thy farmer a:. I t.^hanio >>» atimulat:•»! at 
wutt lio kM; lot hm .5 •.au!n 1-ani u- 
fc> StlTatKv ht.« .""iliing. < iwmu. 
t > *ha!i« off it* fctbaigk nuj ,r, «<. I 
r.'uvn willing to gract a »mail j Utaii t 
the ail »... a^acouficft * Ipr* ;•••»•'»r 
(Li& IT.uaU.tiat!. 
T«to tr»r«ti«r* U*4g wbbod u * 
and ti»i to tr—• torn* ditunro from «wa 
oth«r. om of tSda in d^apair, budly tt- 
eUL»vi "0 ! I m anJj'is 
" "Art you'' 
tb« oth«r, " th *u ! »u1j y ju wouM 
exa* an 1 nsi-<a'» 
" 
Literary Detritus. 
A Torkiah prunrb wp. 
" Tbo «fc*il 
tmnpuoihrr but idW nx-n toinpt th- 
If * k*v*1 act *■ «»• fit" no n-« (•!►«, it Ivor* 
£ta lb " <k*r. 
Aim m|| tnKvwloilr* Uiutrrwticgif pr». 
• •ntol iu an intoning manner. 
II yr ignoM* jr. «t m*n'« litr* nuM aj>- 
f««r tv> t^rrnMf if«lc«ri,k J m t!«> Urn 
A mji tiut. in V»nun, who]»-rforn>« 
ci .mx of th«» marriv* www®W>la hi* r»uti- 
It, b.-ari the trrr «J J r. j rUt«» nau.p of Y— 
An M«*htnjy<« tbt ab*»hit<« tteeea- 
•itr of haTuig four of live j»"w« in % plwmn! 
and »inr part of church (>r wet 
bnrt'ir'n and »i»t. r«, »ii 1 <Ub<T«. a* rann<t 
k#*-w »>•>•<» <2irin«Mniiv.' Il 
'» a1 • •up.*-*!.-! that t' * p*»a b# ntatlv 
r.t*I iuo«<!, ami be furniilictl with cowforu* 
f4# b*a<t pi«eM. 
An Irishman Vin^j toU t» praavi th« *»• 
j: <n jvturrM*! In aKmt nil b>nr atl^rwar»'«. 
■n-' -iu —*• pt. p ..dl mrr part or tb* 
•Tiytn. an J »ut. *«t b >n>*r, but bv 
»' » Mat hair u* M•* wi.;, I mn't j;*t at 
r» «r»T Tti* anrira'a <lalt in billet*, 
wit »f a «i!^r—if klihl fr>»« »'«>-« ua.xl by 
tb# u >4*in«. T! r *,ts bill •!* of wood. 
<lar», cjurl- 
^•i 11! .r»i- Willi a LI '« <Tf club. 
••a. \V! en th\S 
fc t 
m % tacit tbr <i r\ it in r "it * t»t vi at li»'ii »i_- 
HillarU. 
Fen Sroar. T t<- following «tor» will >1 
fir a vant. hut it is n* larp«a» we cast 
*• Tfc* followfof an «* I >t» was t >M rnanji 
*< ..*a£r» !»*• a e-ut!»in:tn of Ka*tu»rt, t-«- 
J»-~«lr: n ■ i«~tli»t mayhapT >u ha* 
n« a<i. XI.•• £ id] :uan aliuded t • hu 1 hi* 
ah «p >»*«f m wharf, una<*r whh-h tlw» lidt,«,h- 
-l au 11 iu I, i in i.. ll. >r \«x» a traj> 
>i n -! I t * ifi iu» purj'w*. and tliftui^ti 
kiitxi ft«» tit invihUiHtiU hi l>: Uuwnii liM, 
•> 4i. i i. q, to catch n £*!t for 
tiiumr. (Ir day luttio^ to U»« the lib* 
: .I'm i t»> a t >«»t -an r, h« wasanrpri J t > 
i» j * it uJ tutub it Kudjr, litis 
I •I i t .v!t t r. pmcntlj * ti»h 
rawpht ii ■!.!, un<i (iruauliun hag. 
'Uirurncvl hauling in th* lin<* wit I. 
jaw,«»—urir,; th" •!.»<• k hauled in by 
t.W |>aw u|>>k it. Iu thi* waj 
»!*• a: It*: • nil th«* fiaU. After that, th<- 
uatn haiird tho h«>>k and i-t her fc»h 
I f J if. aad bundMli har» K«a Ler 
•n.:cit ...r v %a vliaucr." 
A> Otn l-mMU. Thurlow W. Drown, 
in msintiaati u fr i:i tli- Cabin iu (!•• 
Maj t, in Wi*DU*in, toh.« pater, the (.'»• 
j.iga Chief. *•»;» thai that Iu* found a tv j*>- 
tl cvtffcltv u> lii I'laui l».«\l r uf« 
licv at W'ju'i »!.#. Mr. Hunt, u >w n hair 
Ati 1 a ;iw old man, and »till jx-rf 'rmhig 
..an\ labor* at t\ "fa' /'wan 
•jv ur'in tii L>n'u®Ttu.c» jdic» aal«>r<p;a^> a« 
t %j i.t ."i »»t tl"*t r^taSluhwat w^re 
mai.i ; tl tr iTuct* to print hy machinery. 
Uc v. .. r> tiift.S* r» th«* fjrt to run a pr> ►» 
t>y horvj t«-w- r. Mr. Hunt worked fur thir 
j (▼ 'Vi in wa* utile*. lie reut jib Win I. -rJ 
bvr iu well, a:..i hat "nt" hia manuscript, 
iij run uv*l to toiaetimca tcview hia own 
j with ut it in tod commendation. Such 
..rui 3 went tj Mr. liunt in tho poet't own 
uand writing. 
[B.fftio CcaiawiaJ Ad<««rti»cr 
FANCY GOODS! 
AT \UIOLI'Mt.i:.V RETAIL! 
S B SIM ON TON. 
No. 177 MIDDLK STHEET, 
FOR 11 INOi M» 
Uah jrsT nccEivcn, 
»r«i ••« i«Uf. 
|S# l«r*1 I'• ! H»»l r«»mptf!P |M«irtmrnt 
I \\rv r?rr ntf. if • f*»t »n IT.• 
S* iir «l M un«; rodtiiii^ m | «v1 .»% 
i'apirr Madia Work I >\c<. Card 
fa>rx, and Porl Folios 
CTTTT.KHTi 
Ai/f; r*«JU, arr fittrn,; /'.» Sift 
r llr+mtoii Kmtpt, 
,(«pi. « <i/ '(• /'. '««<•*, AmAi, 
B+O&t ItM**'m4It* FM .f,A*«»rW 
/'*« (»( it'iJJ /*«••; iti^ 4* Pr* 
'»l$i J/ *» »'/ (if.l « Jrfiimf M Ml 
: .* ,/ f /fI .. tVw«r 
/W»; M./f fM Cmf Ami rWf 
hr| 7MJH»1 //»" <• 7-»* P'..*.., 
Mmi4 I hlrt lllfl* I 'It' p.l '«> #1 J. M 
V 
New Books! X .'ow Books! 
IMfitM till IWH raliliMli»M, »• 
»■»!>, "f in •( ant riliUil!|iDnil the 
STATIONERY! ?TATIONFRY! 
s i m \ro\. • argf hi«nf|Nt"ti uf alSkiftJi. 
I *41 (I Him l«Cl .ftr J'j«l |Hii«)M< 
M AG AZ INKS! 
<1 MONTl* VS imi«(t|tauS iflrf ibrir 
|> «. AU<> I) <b' |*i%. il ,\r»i iM ! i|r94f * 
'» 
School Eoolcs. 
\>l lilt »lm l bi" 0 w>* in •* in utf Srl.Kukt 
SI IIM It I I'TION » 
ih It# €•■ t»», l»kt« 11 Siiiwiii 
Frvrinj Eirds! Sereins Bird?! 
■n<| I M »«!,••* > in *«•« qvaatitt 
fttVOTTOVK* 
CSiSCH »rR;"lGcMEHT. 
r. I "IttfT 
• I ?«'> a t I'l )t> : « ll> '>»IVV|lllf, H 
I Mt.MXfi* 
1.0 r - and store 
: > i: « \ I K OR RRKT. 
* 
« is 4 I « < » IM W 1 •1 -,! • 
1 * •mm u»i! hi tk*H in |* 1 Uw tin ir> 
♦ 
t ® 
• • I * 
j»Tvrr<'# 
BOUNTY LAND A6EH6Y. 
Pre * Forward Your Claim -! 
(«-•' iMHIrn 1)411 in mv < ( tl.» ft III lit thr 
i 
rt#itii|4 N4rmi*t f » I rr i^il iti> 
Ijwt, »r iiKtrr In Cbakr '.«* brn ir«4 a i ftiv 
!.««>). I1• U ..f 11 nil U l(»» )]iwt| 
<i( I<W|, M<t IV MTfil I'D 
W h< ■ »<• «ill »rt| if.r W.tfrani at the 
M. it. t «»Ult .. « 11. 
Western Kulian^c Hnfcl. 
»>ti*r I ,l!n> lm« if 11' i', |,i i| ttr 
h i» i«l-n ll>* tl«K nrniH-1 11 'Mr, ! 
• I J> rrt'. If' (h«* I' •' \ * 
! I> I'ot I ! \' « 
I up iilr Nmri1' iinta I1'" "* k *»h 
1 I It# |)< ; «•! Ilut> i« *| |ir II 
iiMm! t*i-k >1*0—I I r^;»n «K ( a 11 ••• 
Ir -to I (JV ibfiMifliiNll w it*• • liir im m I*«t• 
• nli|f« — 4llU * it t € 1UIW li)«* tl tltrli.Mjl 
u »ty. Trttflirvi i»* IVii'irl fr<»ui 
VrAtrnt M'»p{iin| |iUcr than «•»% otUn I'uMic lliw 
in il.r CitY 'Hi it !• Hilhii jjultof lh' 
I. » t »• i»t I-*'* .i frw » |S» »r| 
«• | In ill 111 Ijllril f >1 t M I h»" ?* t 
•ikI ike Pit Hk'H ill ! in I. 
I «(«-»•»iw «l» <»»'*• atWn l inrp ,.n llir mri- 
t. ij Ittr r«i< nm! iW tn ritnlf^ Uf|i|ftn 
«' i fiom Ihr lliT»»,litr «1 rli-ii.'i. 
I" ixi .f»r« ffin lh* fniKtrt h iU(r, haxMwl 
■ r <ni, In ('at* |l' • u, • iil lin<l ihr llVrimi 
t'.J *««f« lh* rif lit |i!*rr lu |||~»I iKcir fim 
> iNn (■.•in" Mill I* i|ui> In til.- |irr*«l 
»• if M la Ittak* Ibr III >w •innlilr hi» I .it- 
J«HI\ It CftCM KI.K, 
Car >-ili I » ul tbr \" < nf^ llutil 
I'orti.i" I, ( M iiiit.) >.1 3, ll»5i. 119 
Farm for Salo. 
'J !»r lor »«!«• on* I I .1 ihr !•■«••• I 
II «j.(**!•!, milf» (n-m 
ib* *ilU(«bn lb* u'4in «»4 lo I'jfH, 
ruNUl*tn( kiaiui ti»* lfr»» 
4 Uii«lt • ell ilivitUI ill a fivUI, | «iurr «ml «mk|. 
• I, ci t» ii«riii)»li*r t'>n» of hit luiwllji. T!i« 
Lvuw l >ii «.i4 »lm > >it ■ *■*, nr« aivj m 
f'-' I ; ll is m rll i»p|iIhJ * nil kllrf, ■ (urn 
••irhfiit .,f ulrci* I (raf'fil liuii, and imwii nl 
»H>U tirr.1,1 atu.t»l>ir •rltn>(. Tlir Ui•• 
it ■ lii|Ct> »UI« u( r«lti«4liur». lh' knt»< trf |- 
I" <I repair. I f«nn »ill U. ► 'Ll lo«» ii 
lu" Itmulilitnil. MUM.K I O*' 
•vrkU*^. Mor.h, |«, 19H 4 
AMERICAN 
Cream Soap Company. 
Iim rpmiuj li« In ,.f tl,. |<rf Wkltwr nf ihrfflalr 
•I >j» Yolk. 4n I irimtil t» l<rll>i« 
I'alrnt «»<!«» lh» 
LVWHOr Till! r.sTATKH 
Chas. W. Dcnnison &. Co., 
PROPRIETORS FOR STA TE OF MAIN?. 
/ W I » jk « « ». 
|),«> >i*m| • «•! tfo# ir •* ( m»i N. 4) 1 u.# in « 
1 
tlirir titithM, t| iKr.r f'jrU i}% 
No«. 31 A 33 UNION RT. PORTLAND, 
c«»iirti<i« »r 
Amcnonn Cronm Soup in bar*, Lntin- 
dr%* and Manufhcturor*' in Ivirrola 
nncl rnr.«, Toilet, Shtrlnjr, 8hnr- 
ins (Jroa:u, Tran*p?iront, &c. 
Th<-«» i;n die ixrwuir l • !»* p'>' '<r, aftrr 
l %»ii'J Iwrn lhnri«-^l|l| lr«lr' I "IKkIim f. I 
•• hi M UlkM "•miii:: irttflM, 
i«rt iluniirrnl, itn.l Mr niln lh"M In Ike |ihI>I,> 
"•Mrn an »>||||| ihr rtnilffri1. 
TS". 11,- v a .if Hi' Lmmm!m U *mpl\ 
-ill. II.ml M I 11 
•iiv wil.i It ; |*i HH'f i*| »*l W .(il. 'ill 
(imi'^lifpllv % I f£, hh »»«l of l*nrl oi'il »» »r 
^hi < 'i( i•( it. r i< irtniifil In A** lH« » nHi »;■ i.f a 
I 
p ihr | mIi «( th« r> ;K« i: <1 ■ .1, ,i 
ifr mmiri,',) |V*» »iih • W11ill mlilii'.f anil 
I 
Si'V« «i|ii»'» ||>-, »ji t«" • u'lnl * .lb |<fl>. I 
,,l.l,'. «•..( «. -U.' « 
Mill uJr m arVw, mIhh h.iW • ilH llir* 
»«•>•, n vr'» n»< •. will •! 
< *» i"». I»il 
Th" 
■ M.| |f 
it 
i r.wuVttW, •*'*. 4i 31 ■hi.! ra iv;» 
STtvr.NS Si 9HTTRTLKFF. 
Farm for Sa!,c. 
man (*.»• J HI" 
irf sfr " *1 '« ii» < 
■ lb* U i **» !* |>U 
I»hmI t*«« t|«»»v ► Hfc, |* lisif*■• j»*•»! » I'lrij !*■ 
H MilkitH i||< Si«l frtM« • « I t*$Mt flu* 
t*t)ft* »• <!*lft«* f *4 J*4» «»IW «»| nf|,t S 
«)iirh u I*-*! I*% n **•r«(..Itflf >«nI l*rtw 
f 11 <i| "■! W iih| a turf* ^ »M»«i 
1 
• » ! > 
th*t «nii 14i I «<% m*» f«|Hiiif tuc^lt tit<! * en tlt* 
nr\|, I t •' ftjfef in uLtf • »i*|t t 
ojj|s«i\ f:||*jj \ 11 <** • 
m| tJi** A »'t 
DFRHY & JiTKONO. 
\V|i 
( iL r.rt furniture. Fcr.ther*. Be'. 
Hunneman, i'azea & Co. 
WM. C. HUNNEMAN, JR., 
AF tV III* » >■( |l»|rn Ik r* 
•»l#•<•*! | ilibM, II «l }»• hm uk»M »U*ir 
Nr 41 Indii Street, 3esf>r.. 
# I 
%• «*• > i% f*» "♦» *tili I* lit. Pnl«r% fftp 1. 
\. Ml I!! Wi V \ \ J 
Vo Iho Dyopcptic! 
irublJni »iilt ''"Ulium! i'*t »<Ji- 
Iti ti'Kiii ) IU». \m 
Pit 41 U 4ri Ji-frri- ■ <1 Air 1 »V'H ■ 
>'mi Urf 41,\ i»l ll * lb* lot i'Ufi't 
E:utcll'« V<\v'ablo Biliou* Bitten! 
i 
f*»t up l«« IUr »» .♦ .t"# .»• tinl* 
lh* «»t»f i» 1 l!»i« V 1** hn*r «r*l »»l ir»M* 
ij lltrtit !>ln»r *i!| rt|l»i r» &.f 
lb* !i»r »r» f.»r w hx '| lk> v !*+<* n 
I m |tr«»H«, hit. Ill //I I.I/* ItlTTItU* 
• I 1»« • tfiiti 
Jiir/Mi*« hmoMii lh H*»n Oi*ri«*T 
• .I'MlUi |tr *1 l» «1t toil r* •.« I Mill U ifmiri'»I'r .»%! 
I n • • • Li mpt mumm 1 I l'i <« 1 
1*7 1 < 1»'■1 ■ 
M \\ K >•'•.«!«* I»\ NtTHAX WOO|lt%« 
20 >1« k< 1 tif( !, and I* I t* A 
g|#t ( tUr hu'r. 
II. 11. 11^ Y# IViliftM WUlftalR 4i|(| Rtu 
\c »«. 
Art 1 1 \ J1. J P 
1 U M 1 t> n.Wi \ i* i 
N liitf II >m II \\ V, 11| •. 
» 1 1 It J* * I Ji H 
% \\ 1 iI; fin hi I,H 
• I 11 • | 11 l 1 1 
% f.K.. 11 ■ \ U I* \ 
Kut 1.1 !«'<'«• t«*rv p. ||#nt; l*i\f»« *1, I'.T.l Ii4«' 
\\r»t I'mii, I |l-»Mrr J. Im« ; € si, 
M. !,••»", C 1 l'i I v IW> »» N I ♦» 
•hi, M. Ilmi J* Cs \V. I". Alwwl| II itil'ifj. |» 
\\ utrri; M*>< h •*< t »ll«, M. II In l(«»»ii!. nl 
• -I. *• I I »1"«tn |li. 
tniii.l'.li Allen; ItinwnllrM,I'tlrrIt IlUk*; l'i)». 
I ■■■«. J II. I'm;", >hiil > X Imtii »»| Il.nri<<'i, 
PfMW U IIL.hr I1 > M I., tfa II, 
I *• 1 iM 1.11 ; lift jl«l)|Mlt|i|iri klttl«tllf |livi»«iii 
10#, r. 11. 0. u. 
FWmWW) titr |l. >«r AmM*| lltnlilr)'# A«ial>r 
I.ihi i.. nl, 11 ink If) '• l>U I mini A(UIk- k I'm 
M I' itiett. 
f>»cr !OO.OOO 1'nir* Mold in .1 Monlk*. 
DEVISE'S (OJIPfll ND 
PITCH LOZENGE! 
Tae prfat remedy i* at diiccvmd 
run colli I, cut' bill, M MiHiri.* i< ( III uH,< Rot r 
tiTMot IIIniMlfTMIi 
f ir.PiTIFicaji 
>• <>i i' ii 1 1 .1»i» f mini in th» 
('itrilui, ii»<l irr world it rkallraf*) In |m.. 
ilutf 'm li iuiii •• afr rlWi It •( l.> UllLlulli n>|nj 
Una 1 hm|i ai»l 1 Ujiu'il iu\m I ■ 
Mintiftcuml l » I). 1 LI.Eft k Co., 
4 Wilson Lano, Boston. 
I*. H. RI.ATUt k r QmwiI \Vh«ilr».i!# 
» 1 Relnil \ grat".Vi. 3 Trwnnl l jiU, II .1. n, 
•1, Xnl U DiHIihI'Mil .MMi hiiiili{Httiil- 
11) lhiuu«tiiiui ih' riMintf*; •!•», Iij i'ic hmluUc 
Niffii, No. 4 U Ii*«n Liar, IImim, Mum. 
W A KVbT.M P A«ut, Irxh r«rl». M 
a~xLT »<»2SrTTHU TUT 
int. l*r.TTIT*H 
American Eye Salve? 
1-T, »|TrtH 
»rr niu«t »mi.lriful, |.iu<Iih mj al< 
in. •! Rtlwt. 
Wr Vr ii.g# iif »■><ft 
In tW RYK 8ALVK,hrtm 
liar# unit irtrf Ii lK» I Hi» mg: — 
A frnt^wan «*tin h.nl i-t trill wArrril l>v a 
■ iimIm "( III KOMI iImi * i.i I \ l ». 
rammf ilnrluirt* of m«< h m .llrr, anil ptvilur. 
in| ,(ii .11 |mm *«•( NlfMit, 
\n I I t Kllltl 1 mi Ikf raMn|mrf, 
r.|H.in| n I hi' ligfcf «hI* mt itip imlnl, jml iirlu* 
Ihr rtf, »linli hail im ilmill) ilnibiliri! iiiitlaf 
(m M|i«iwit* uf I)»ai», ami «aa (i-nnill) I. ■ 
In nil lull* a tmmetr 
Thia man a |»iWl rwr, In thr wr of 
i* rrrrriTx win /:»•/; a mm:. 
'I'h. HI / tl |ll.« »' li ill till Itrllli '\ • ■!• •I."'. ! 
•i l- ill** I III. iif iii in I I \e% irl hi 
haw Ifiiimnnv, thnwiaf i| lulr hih •*! ibf niml 
P««rfcct Piun Kxtractori in the World 
|Vr* »Im» h" M'ftl «| l«»r tt«* f«*e« «»| 
HORK KVKHf Ihvi if i«r >.,, mm! 
fjiitmalM»ii<|liiil it Ii4« • «* rr<!« i ilt*»ir u*»»t ».«n» 
pniv %|trctMM»»»f. 
I it l"» v \« • k* .in 1 C fluff in ruird I % 
\ I'll.ll1', if hiinn tifil, hi** 
( I IU.I»r*». tlut fc«t. * thr tv« «ihm >t 
«»f tlit *»<»•! •killful fih^ifiiii*, ami ill rrmnlira. 
I*h» »*»••• jrt din * in! j* »ir( • »»•!» 
• »f|M liinf r(!*Vnr j, 
*mc In i« nnmi illitti*, 
S.i'lt.% CfH ITWCI l .ttmirf Ihr I ^ ,1 
i^f, I'Mf'iwf, ••'••'ill S f^Ml I 
11 | \|. « 
Jim* |i(ir***M'* UAn' HUu« Mint, I'mm 
ii 
*<.ld I* Dr. XV. A- 1(1 ST, fa. Pum. 2C 
ALSO Mil. I) AS A HOVE 
Dr. Pc»tit'* C inker BiKisr., 
TK»i ili im»Ii iSn mjii (ail* ta ifc* 
4 \ \ V 
Sr>nt \ *+ /!.•»'•, **4 f i«'»i»/»a 





Cnrcn ^vcry Humor, 
I nun :t l*lui|ilr nn tin* I'nrr 
to tiii; wok 8 r r\> r. oV 
SCROFULA or SALT RIIFUri. 
Till" MO-T WitMiRRI'I'l Ml 1*1' IM' 
K|\i.-I\ll. Ill 
>1 i;«>ri I 
s 
I 
ll.tf Irr.i U< » if 
-|f St ** \ *n l'» wW», p;»«! in *• « »»V 4 
J \l \|'|t I |i|!t»\\ "IM t'., f«( »• 
,|ri»rn (n>m lb* minti, l#j th» *«••<»{ 2 1" b iMltr* 
I 
k imi«| l* liiu*i k I » ibit# l*>tilr«9 lh« 
trty fw. l U<w* hitf Urn tutoitol, ft*|«Miiig In fll 
I'HN !»• *U U 1.1 • 
I 
ru • mi l fir u«j#, Sir o»f«*i| 1% Win/ win* to lliftt 
: 
1*4 *'| « II th< llu* •!* £' fmt I Nvl.l| 
ilMlt# »*f' 91 •»#((!• «, A lf«l • •'»'» «>f (Mi|( »»» »• 
t'ltr futf j»* «i«4#tt *• tf« l*»t|lU« Miff imwiI lr- 
I 
»4 • i • *: i»\>i i r 
•< jrr»t) *u( tSr |iBtt'i «>r 9h«», »« «J»r u*# 
A 4 ttijglr f* fir h I fhr i= I ll«* »*«]» '.h*#. 
^ m k Hi 4<Ut Iif| iir ttlttl t* ihr n»f uf Iiimikm la 
K tut*| n Marlfil, .m j .« | tfinil* 
•' i.i MMi flirt leti U ibit th4ii 1 mi uilin 
Itl* *<l It 
illi 11 tL»•• i»m u ii*r, m ih «iit • <•< 4i»>l u*ie 
in limit thitt I'A imi iiiriiirtfit «Ji*f itnr»l, 
1*1 I; 11 ii.k nt Till; • r. 
:«v *«t lit** M»u m( ii u«ll **»m r iriluir tin in In 
^irillil, itlflrt BM| <'lilt liMiill MIIM 
• \\ ITWKtXj I t N 
I.I'm > il Ay »if M lit* 
\'»<t «• I * •.» I «i.»U»« M«5 »»♦ • 
I I. • WM Is 1. \ N 
J• • 11n I•?;! -i.i, I 
rt«*U » U \ Rl Sfl\ II. IK. IS i 61 
ivnii ii n Mrrmr*ci iitwkih 
1) R SMITH'S 
Sugar Coated Pills, 
Ami Oihrr* of liifnin l'iri« n>iMi *. 
/ ?/»>i p" tf'fn iar -it* Ik* *<f' h 
I* —-Tt •» 4'f |l|t Hit If, ji.it |i i.mlr thr 
rrgiaUr di»r h «'*r «,f ihr nnnr. 
)l — ton»*T, »tt<l In >|Hllii>{, rany «i(f 
III# I III' fmt hwMMilt llulM itir 
2' -M I iiMi IC, * I Ilir |«iir» • f ll»- »kui 
lih—(' uiiiKrii itul mrrv i-if <hr 't-wni 
t ihr Mirnil (ml ixl rwnwf f-aftirlr* nf imr mi* 
*i », In |lif >i«hwh h afxl lUitirl*. 
\\ .H 1 • I\ .. It,(* i<l in<lr* 
«Ii !■ h •• I i>t ki t n, > iim I) — a iIim bu>(r uf 
If iV I 11 MM "" •. H 
U"| | «|* nfllM Mliiill inninfOir »i».; 
fn«i t|»r famf•— ftmn »n»l lt«l, 
Ti I.V I 4tt1 inti 'tin* * in I'M II In »•* tlirm«« U« • 
I.r.ill lh' H' lHiUl I'4ll|lll>. 4' || till 
Hki>, M hirh Iriwl ihl'-K^h ihr rlunnrl* lli 
ImHHr il'nyi '. 
U I .1 !• » I In *i wixilil in in >t 1'itiml1 
11 lS.it i.|. all till- ri4tuf4l Iidlrti l ihr it*. 
riH, nnl, < *>•? 
t .Hi ir n > <• «ill ir.i- h an, ratinnnl l«-lrj tnnl 
• MPtlif'Kr niMii>|t til ihr naluial 
|m«i ii ia ill*' i-llU oih in (»■ I* lii-it ii«. 
Pi >MiTli f -m;\it o\ri:i> i n i> 
| HMN tin* MWW ii. il» MIlH I'llrnl, \\i pn 
»<al ihrm In ihr millil «• ihr «> mi J m». 
CURE OF IIMADACHE. 
|)f. >*» lh'« Ml ln«ii«»i \ rjrtjlV PJIVl*1 
hu«r |'»'i%rn inv^l Mt»U* l<» ni)m If .if*! l4inU,i« 
lh* oir* nf iNt/rnl jwm in f4r «•/# mi / 
hi i I «»r fh»! irn no UlJrr Urf i!i« Jfr hi I* 
nrvMloerii. 
In #h« *»f im»t l »ilf (til, i%»'i u in c»M# iU 
nt#i*9 f».ij|>\ rlTirti lmv«* ir»ntir«l ft«*••! thru n#e. 
| imf wtty known a ifrfifiw mM ill 
•o f»n(i«]fnil) »r^oinnirinl n ih^M- pilU. 
It. TIIOMrHON. 
53 V rthn»'»rr >L New York. 
I lurr M*r«l 40 I«*tf Hi » xlrvlh9* PilU, iiul jm 
iimii« tti<*rr nf «lift* triil kinds, mn| I ur%rr fi ivr 
Utml th it ♦ til li.»m lU hit uf ihf nlmlr, llul 
| If M I » | » > »l 
InpfiiVMl ImliMi Y#f« PitU. *1 !•#-% urm to 
•Ink** «l the l<HtntUli>iR ul my i!i*M»f, nhirh • yf 
m lulimt# rluiiKi<r. IIIA AI.VOKI) 
fy.S># Urgi CirryUrt /• /# kmd tf %t§. 
H..UI hy V. W ITH'l.l.l, n i.kr lh.• I'nJit.l 
CljIW llntfl, I'lKllmiil, lii-nrt»l \ .'•■Nl (if 
Al»o •■•Ul lif Pritfgxu .mil 1IF4U11 in MrJirin* rv 
wyak*f«. In ANDREWS k li\il». 
a*.f*ijnll\ DREBSERU Uki'Miuc 
I'xit llill. 2& 
Soldi* W A RUST. M D.So IW 
DH. J. H. SCHENCK'S 
PULMONIC SYRUP, 
I'or flie cure of ('nii*um|ilion!< 
I 'III'. | .|>n»i •« "( if"' »4« r i, 
I ii in jrar» ag«, »■> a» In |i*rw 
i»p I'V hi* phiiruiM anil lunula, nlkf bit iU|fi 
I r«. ■ vitllaI■ I• <<t. W • ii all h"| • • ol r*rr grlting 
well lia I rt.'il, br ««« »lrim|ly nfMWlfiiiW In 
nw ap finm *11 oI.I in ti «n ierr ipl.wbir Ii 
•«ri«iM in ruii»C Ibr laimU ubjairiaii 
anil a latifr numl»r "( ki|HI) traprcl.il<V (flllli 
nir r>rll(«<l In ill* (' •• t llliirmr, inIhuhi ill- 
1'allaaw »«|> rUamr.l air| awr*rr n|ual- 
► .1 hi III >1 #• I i"H •! ibr tinln Cifilini, <• 
lb* law iliit, a •»»•»' hi $*coml In lbs! i.«ll M a 
MirirW, III. Hflirnrk nil N .III, .| <!>« In ln.in\ 
• imiUil* jfiliflril, I' nbmn lie a.linial«l< ir,l ibr 
11|,« »ilh 'h» l*-iwf.. 1*1 mu>U. In Carl, 
Nrb >•< ilb. ».>l<iii»!i >1 ibi« n «<lt< inr, lhal mm- 
iM-nl |itw«ni idf |»b»«n mm hail ibrii atiraliin 
i'iinn li<«4iil ill' ii»i»f irpnlalma u( il, fii>m 
hatin(«.lnr..r.l il* cam,,,. an.l frrcl 
• «*'»<',< <1 ili«< baml h ira«l«hip ami iw<«i ij' ■ 
mrnl In III. an I inli. >lurr.| |ba ntr ij- 
• w In lb<- |>«l'lk «i"' <"»»i! ii in tTt« ir ilailf pinr- 
Ni.i.lbif rilifiiw »| Mal«« i.p. n lb* iKirm in 
l!.<- I.uiiiiri ibal ll<»" I'ii'h <<i(lr Hi u p .'<»«. Il 
i.ii',|(ir<«n I r«llbt <•• (•'a i>| •>« Ibr ami I nl |wiU, 
I | mi il» i»< brm Ii "in i|irra»» il (n<.ir< l<» ibr 
\|n l. iadi », all*** 'bfriM^b, flp*n« ibr mil- 
In .n ibr I«i(«,iiN * kr» il • ,liM h ii('<l, il In ala 
lb# n|-fnm.' thai lt<r I'trabirf >>( ibr lahrrrUa of 
•i1m< «•• |«<«|iirf>t am! ibr Iiim|i lar<<HK xmal anil 
• i- ibr iifitmniwr < f lb, if ntlnt <1 Imrlrwi; 
il al».< a<M<lbra llir ifulalail poriui* uf ibr lan<« 
«»l "■'b"f Miiihi, ami ibni ml.XM ibrar |<ail< I 
li'ilili. \ wimvn |if<<prii» I till ibr ok niw 
|min <<»i mrr all iiiS'ri ii, ib.it il wainiw im 
<•, am, ra^HNrl, uf am ilrlrli •..«• imtiIii iiw. 
In l«'l l»i S' Sri, k inn.ur J final I trwiafl. a. 
**' ■-I'lrhia, aail r-mtmrncr,! llir 
r arlir# »l lit* |«i,l, •«, .i, atiria i,r 
'J a I.paililj.n nrrlM |.t aw r, in rutin# • '.i... 
*«• -11 'iiii hwMliiVn mmI « ii 'r, 
• ml lir b«» Jinrr lb»n ili.l, firrtriMrilla ibr »i*M 
lit* Itil*»t|t l* » » llUn'l1 III ill* a*»< 
|! «v 1 ir«nf m.»«1 
ip|i* «»« lo liar t« #t» ah hifrHilan Hi»fH»f in il*# 
S 
r«ifh **( ihi« i|i<m' iif( lit »if * f I'm ty' th# 
nnr htmlirr, ••m^Iiimj ihi* 4f«* «>f iufnly^ 
THh« (• irK il>« liM kI ii » f, ivitw* 
i» ih» • '» if I mil»# I s llir !• IIlit »fr »*' 
VOLUNTARY TESTIMONY. 
t*i tl »'' air H'U »lr t ••• ill 
I»i. J H *■ ||k Will 
« Hm 'it *• »«• U let»n I*«iI«h<>m4i« 
«% #♦ ^ |<i I* )IN<|I»V !•»!• n« Itii 
Ivil l«*r I i If |im#, 31«| |'» alt 1|f* «n»nrr will 
•4*1 |M«Im II# «• |im* |**ff~r|i» Mrtl—Hi# 
.r«H» ..h «««' '* *t» H «ir Ifll hiwi, 1A«| m lr« I t| 
m ♦IcrNflf'l it nt«r brlitf, th/il ihr»» »f% 
lf>r I« t»4Vv fr, jr»l li.HH ffc# Mfte ul ill* I'ulwui ir 
^IfMp 
v* r ■'•*« * 
!- VI \ J ft J H 911 *1*1*0 
IVIICH » fltHlllC* 
Ji>- f*|*|I III \M)V 
'• l»"^Nf.l.l., 
J I* iwiu.ki:. 
/„ M" M M-MM» 
S\\|| I I I'll I C. IMTOlJfl re, 
it ii it»: viu\t.. 
\ « DvU- GEO. W. WHIR. 
ji»ii\ \ rjii'M it. 
:'T' " J < « \ItK, HART, 
UM (I |.| || | |N(, 
IH_KTI.I>, IM JIMM 
\ ti ll I. WTO V w \| (5 itiiljl", 
i.l iillt.l » \l I < N. M ,,K 
N CI W'IM., ||L'fill « tl'M K. 
IIXX WI KTX JOHN , j 11 \ i J, 
I I lii> l •.»: v^ 
J r. III M KM IM J lltll tillll. 
i.i m r i.i v m n i»\r11» hi mi in, 
I' it vi -f|n»vtt it ii \l; r u n 
\ t iHt• »t»!tr ihri# »t inii a ii»« v« of ilUp in (Hi 
I itdl Mmh « U*t in ninth f4i I* I -inl fti»cr of 
Iff. f». bnm Milt* mifHi'if «»f lli» M-Wtiiilfil 
«- u I ...»mu«i -»nJ 4il «Ii»* 
«•'« **( I' f )«!•, I|f4»t, i%* 
Wholesale Acrcr.t'. 
/ '.II HI RT, W IM/ L l 
ITT N ft'i I 'itr»l ^litrl 
|1 *.-< V l.K KM.il kCo. nI ru. 
h * 9:i DDI\n u (V.^M'ifr «irv 
Vtfl »»n» trifMi Ubli iliilffiftl lliioujli iiil ill* 
BC « ICo »5r, 
| M PORT A ST 
I* It C»« I. \ M \ TION' 
III tlir MM III mm IAnd, 1*17, in w* iptrilm 
y { 
«»f rr f 4 |%. »h it th' it «lt » !»• l|# 
|»4I | • r. m tf >| l-\ ;miH, til U»»* •«««♦**• (fitft,! 'I'll# 
M 
*Mkih**il ubiI llw rr#lf»»r<| |m p«l» | ***** m 
• I IM'l iii r« l!nii- 
fiij |a iIh* * il l > lh« n*w «»f 
i: lira \> RfcADI RBMI P 
''.»• I •« ! »t «4M la til tft-u* 
UImJ Hi*h pltHnf •niftM#, 
II »#!' »|it ♦ .!•» llU ft'** I Ue tit fir #*f fl.Mtl lh* 
«i % tilt I t«</»lV |mm*v and ir»t»»f«• ihc 
*»♦ ik ,1.«t«V <ni«l |»r l» !'«••• la4^ f t|f r 
\ III ... .1 It \u\\ \\ ^ Kl \\)\ 
iii i ii.r * • ft ... 
I t t!>< •«* *ho iff » •* •tiffining ifit 
(Mint fit* it in*!, I »r in U*«i thin iiftati turn 
;; \n\\ ivm READ* III III 
\. 
that iiill llir .m»t I»Mh»i 11 | jim« III ;i f« n 
«m •, u'i | flrtr lb* M»rt-n libra* »«♦«•» 
• 
4 frw f«. «»• |t «tl| fiMr» 4*t. 1 | ft frrl lltf •%•Iriit 
.• j|l ••••I 'm .tit t-• !• I 
HOI ERA. nVHKITEM 
liltKRIII \. I IIOI ER \ MORni 
I'll |C)t'M I IIOI IC. t'EVKR \«.i I 
I'M.i mom v IM m ; %7L\ 
|U»4f i»i mjv il »# * pmrrfiit ^ i«i 'fed »•••. i« 
•rid, iliff*M«i», Mii)ii)UiiltHHf|Vtf ,jiili-.pii.m.«lic, 
■tflll ««• t9H 
I R. R. RKMCPIMI an 
virvnfihr iim*i<i rffitiiri. TI«m are pr^iinl 
»»»• «nlurU n w >d .»in»atl l!»' r\, "In »i p 
pin ii»*l ifill««n<l | i»i" I»m* halt**' Milm 
tilt*i • trktw *• * nni •«» '• •» i*ti irk*. 'I lir «i' #• 
H ffflllinlIdhf> I »W» '» mr •mill. A fm di*f$ 
f it I A HIT RCI.II j *•: fttl iailn* 
iiirt aid ili'prf'Hl f»«»w, 
m iu> • run* 
I; if UMIIIMI) 
NrlHiljll, 
|ii mh> a, 
T •< 1« •< h» • 
k In nUi-li* 
< lull I. »• 
, 
St I •«. 
I ill n > 
■I h<'tir«(, 
In ntif h«n. 
i'l ten luin'rirt, 
in liflrn iu> ulc«, 
in uw wwl, 
ill for inimi'rl, 
in fif'rru uiinntr* 
in lil r. n iwiiwiU*, 
in Air miiMitr*( 
in f nr mimlri| 
in oiir 
J • Hi .. 
\\ ! •' IUlM| 4 •!. 14 
i\, J ii II «Ui• ii*. m4 Ml atkff 
Ihrtr .in •••rip |«im, lltlm iti l(> ill lit- 
t • ►, n lit nifiinllj >t"|i ilia (taint M l Wf iKr 
alMtif. 
I. ih *' iirVaMa«&■ icy uf It. It. It. INrnf 
* *,V J. wl ih»fmiphi»iirwiilhf Biii|»ii>'» 
l!rii"talinl |!w»|l»fnl| m* im »i vnli'i |mi if. 
It It. It. It''"«<!tri air mi M I.) ill it j i* I • itrn 
mil nr. 
II, M. II Ontjliil, IVirlUrt.^firin 11 \ *»nl 
f>r Man*. \j'"i»i »*.»., I*4ii«: 
\\ til. I. It"® I1 M I). S«| l*4ii« lUI'll N' in, 
lif \v. VmWi IK \V. VJ.ir, Waiar> 
M| II W OnwcKa WmmMi 15 
Important to Ihuv wishing to Travel 
Kvory Dollnr inrcntod bring* $3. 
11 \ IN II I' MV| » ilh * 11 •' 11 ..I Ii in 
|NI| 11 11411*1 in •»•>» >iii'-, 
I imimIi I inn »«l ilU(r in llir I niir I !*i4ii ■ 4imI 
Itliloli |'r»*i«rv*, 1114 li|hl, I*I« Mini rn|»<l4lilr 
luiinri). I k'* wb'i 41 null Mi]jml in lh» hn 
ion air nuking (mul pa)! ami air ti ll |ilr4» >1 
I with iW rh»n<». 
."•unit, rwiplii tarn arr iiiiimImI '» «W»* 
ln.ui twn In t«ii ilultni |rr il.it, and J retain of all 
Hkirft i»r>lf J ftfft IM iliv». 
Put furlhrr ;>4ilnular* ii«|nirr |»rnm»H» of 
J. IIKIIiliHi |li«m>irli. Mr. 
1% 19 (Nfii ih' l»»p«>t.) 
NEW ENGLAND WIRE RAILING 
^X3 .*\rVA( THET. 
Sot. 90 on J 'J2 I'lira Slrnt, Bo***. 
Wri.«i(hi 4ml Can In n l\ ncr, filrnl railinfit 
Window (iiMriU, llakamti, kc., «T ^ 
miiptiun, inndt Ui o»J«r 
o»i» mm** TB«o. irtif. 
KENNEDY S 
Medical Discovery 
TIIF. ORF.ATF.HT OF TIIR 3 
11! KCNNRDT i: 11 
* ly thai rurra I'.VI'HV KIMi OF Ml l|<*k 
fn-oi tHr «•!»»•• il"«n l«ar im n |\ 
Mr ha> IrU ll in Ktt *!«•»* n h»wl>r.| >»•, 
nrxrr faitril in l»» llr h«» mm m 
yitrr-rrm n**r Itin himdir.! irttilirair* ..| ,4| 
i*. all within l»rntl milra n( ll«ai.>n. 
T»<> turf lira «f «.arra*l*»l l« <uia a uuoinj h«, 
iwalh. 
Our l»thr*r »i!l cut# ilia m,ti| k.ai|«, 
|>imiiUMi lb' fvf. 
Tw* nr ihrrr k.||t ■ • illflrai thr »\•irin I V, 
T«'| laillWa air »Mf»nlnl In rarr thr a.*(t 
Viihl ofraiikrr U ih* nmulh ami atninai h. 
Tlllff In (if liilllri wf »aiinnlr«l In riitr il), 
Hiiral fltrt ill rf^ti|rlil, 
Our li. U«M air aaiuntal to cm* 4|| ),v 
MM * «f ihr MM 
'IV. I«iii»» 1^ Mftaair.1 In cm* nmiM,« 
Ihr ut «»l '4..I, lira in ill* hair. 
I*1 1*1 In *i% UillW air aiiimlii! lo rvrr r.H> 
m 8" l mnriiis »lr*t». 
On* U>llh> will r**+ •'all ma <.C ih* ,l,„ 
T».I • ihrrr air w imiHnl 1.1 imi (L. 
in-xi itra|ria'r ra«r« IW-miwI *n* 
Tkirf la n« l"HlU» ur «auani<<1 l<i r«ra i«,r 
I nr In ri(lil Uiillra fu r ihr irr» « Mat rim 
■if ariid'ali. 
A l»n»lil II ilaii! r«|#rlri| I > in ihi Ar«tU > 
anil prtCr-rl iuir mil mini *11*11 lb* >Imi* iaaa,i 
till ia Ukra. 
.Vrfhing I. !>• ••• mtf*. lailjr 11 * i ,11 
Hi lain lllril all thr 'ift.il m< niul iS» 'Ut. 
aa IVil a ri»nmi>« »rr.1 |man( mi |br iinimi 
ami alonf >>M itunr »iilli, • I1..1 J rmr rirri l|i< 
imi*; iH it U mi* a (nil fart. If t«i bat* a 
Iimii'i.i il ha* lull ill. Tut *ir m if, n, ant|t 
alai I it, IUIIII,' Mi«r l«| ml |>an, Mr Kia 
i«- I > 11 ■ tm ■ Malt] 
'il* HmI-hi, a' 1k mm • thf i-' ifl f il i-irl | ra«- 
If liaa altml) 4«w mw «l IHr iimnlranmi 
v."'.t. V 'fti'"«;iiu Jlr.1 >\t 
I uni bmhmfl rKiklira, alxir ilrili amnAuJ 
f of ill. If ali.irj |« | |iril« I Mala »f b'allb Ii) una 
(• nil, 
T1 ih •*# * hi* air tr*ml4r I n itli airk Ik*.I.» .i( 
1 
Inf m ralaitb ami i|iiiw<i. K-nur » 11 tan 
Mart 11 Iiavr Ima rnatitr l«i |rmi,aa| H*|rla*a 
W 
MMilr I>r, 1*1 akflT ihrir ii a n ilrran;r-nrn< f 
Ihr (MTllnaa af ialwr, H • ill unw Mi; »«<«lii 
Miafi, hut nn MM mil lr aUmr '-lk1 • alaan 
diuMiai in jiiai Ur ilaja tn a »«»K. TVti 1 
nrtrr a Iml rrfnll fiian il —mi ihr rmliaii <>h>a 
that l'llii| ia tf*m*. 11* aiil Iril immitl liltr 1 
rtir. niiiimi »f II lb»< man Mil lialrnril In. 
1 
11m mn j»i ami »•»•«:h il. 
ICiitm m, «<p' III. I»'<1 
I 
Iktl Kt 1* •bap/iiV WIlW fiawai, -it" » «i 
UO.KALU KCS.Vgm 
II. II II l\. I'ii ;ial, 1'^.i i.J, ih» 
!<iilil !■» AiPDIKi k II »»»'•. I'm* Mil'; IV 
» In «i. ^1 Ii Ma Pari*| I \i» aj fcCa 
IWkftrUl llilail .\<I1'I| NiMaai. lyiO 
l» It J II M \ III II I * !•* 
CELLERATED CATHOLICO?,*, 
roit Mir. hi 1 in 1 hi; of >i 1 
ISIIUM. I'l'.M u l> 
IHMI Ixt II4 "*«'< 
H 
'■ 
»" l r • k « 
nr I N 
liHtbl, ur |U«. i.i«- l.i-t • • IM rr •» «•! 
Itiril ingMtU, (timM 
nultrf >'«rlf rf bfl* I «| •Ijrwll*. 
It>f.ni<< r«. 
Cn <W m I >t h" girt* : • iii«t«< 
IH r?ri > |ii>t i«r,«il Mfll i|i"lrii iiC, m.( 
I lhf>* »ti' hllr IM I 'I, li'J lit llfti «• >1 
I 
»l.*i< It h«» t ji»» »r)' I 
M. II. Mll.l>. *1 I).. 
II.» hrtirt \. V, 
• hull II I* imnlMrickl, *11 III at til tri.n 
iikIi 49 I'ltilaf **t« I trrl, I'l I 
uf trill ltK* I'h> I*'*m' pM 
i> \ 11• 11 »i n 
Pinnuf, N. I. 
• ill ruMlMix-, it il k«< g »• n u<(* f it »t m 
•'tart dll'lr ft' f»l'\ Ijltn 
I in 1M \- M v\ M t \. N I' 
Ml. Vrin.ll. M 
Im« Iviirli il .! l»il Mir*>akii ih.il uw » »i 
t »>. I'i \ •«. 
wii. I.\nti» ii izi.irrr, m i». 
.N»* I'hil lalplii i, '•! 
Ptmplilrti la l» In,I jn! il our hi«{ 
J 
ltr*T .V « «>.. Illll (.I.|s|h, 
-Ill III I' All IS. Mr. 
• Ij.ii.iij r..■tut.I-.. 
J. II MtK<*|IIXl k C., I'mptiH-r*. 
r. ■> i». ;mi p *\. il. 
M.ini iiM 
ThHInat I'uropran ('ouch Hrme.lv. 
lmp'tt't • »</ '<• f 
TNC Cllimttlti 
Univrrcal Conch h'iMtin 
lea mm) I 111 1 i' 
i)t*t fljll l«H|t M 1^1 lit l« tillt "I 
uf irrftif or l»*»| 
III'A H M.TI It ( I.\IIKI 
>»«H.i: I'Uol'ltlKTnli, Oft.MHI, v 
l'<f Mi'iurtu .m, JH.I l h.. 
\\ till it I loltH.lt. ...» II.. 
rin^niKtf if* rilfiafiliiMit I-<>i ir\r% 
•ml '«*•«£ < JiKr «h»«i ai d Im »c» Mfrtf' 
lul » •rittM* a | 4mi ripiriiili »•« .*r# I 
^ 1 fl » It '*'#*( 11 it ... 
*Iim I) « ki it»< ll (ur 
>*• 
»\ ffprltnihiL m4 m iN^itliif iIm 
ni*r r*(ny)t if t> • • 4»««nl > # 1 
h. k« ». ..1 1-. ». 
9 1 ... II. it 1 
n nr ? 5 rent* 
II. ..I t'.r I.,II.c |», 
Me. llhniM Mrll Ml a.I... .M. Ml 
|rar» «fhl trn rn<«ilh« t «ifb * t 
»* 
•frying mm ffMHMVuf ilk f |* » 
•»lH#f »% lllpli Hi# .% 9|« f| | |r»y I 
r \u < » 
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